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VAL DE LOS ALIADOS. 
ANUNCIASE QUE LOS ALEMANFS 
HAN TOMADO A LODZ. 
LOS SOLDADOS TEUTONES EVA-
CUAN A VERMELLES. 
nzaiez 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
^ l a v a r r e " 
DESEMBARCO ANOCHE AL RE-
GRESO DEL "BALMES" DEL MA-
RIEL. AL DISTINGUIDO LITERA-
TO CANARIO Y CORRESPONSAL 
NUESTRO EN LAS PALMAS, L E 
PRODUCE LA HABANA UNA ES-
PLENDIDA IMPRESION. DARA 
AQUI A CONOCER UN NUEVO L I -
BRO INEDITO. SE HOSPEDA EN 
E L "PLAZA" 
NOTICIAS ALEMANAS 
Berlín, e. 
E l crítico naval Conde de Trevent-
low, en sus trabajos en el "Targest 
Zeitung" declara que Francia y la 
Gran Bretaña están adquiriendo mâ  
LA SITUACION VISTA 
DESDE LONDRES 
Londres, 6. 
Las batallas que se están librando 
para obtener posesión de Lodz y de 
los ferrocarriles que atraviesan la Po 
teridl de guerra en los Estados Uni-1 lonia septentrional hasta Varsovia, 
REGRESO E L "BALMES DEL MA-
R I E L 
Ayer noche, a las seis y media, re-
gresó del Mariel el vapor español 
"Balraes", después de dejar en el La-
zareto de aquel puerto a 315 de los 
pasajeros que no resultaron inmunes 
y a los dos enfermos de viruelas, que 
siguen mejorando. 
Con los pasajeros inmunes, que 
desembarcaron anoche mismo, regre-
saron también el Jefe de Cuarente-
nas doctor Hugo Roberto y el médico 
del puerto doctor Ruiloba. 
Cuidando a los variolosos y a los 
cuarentenarios, quedó en el Mariel el 
doctor Milanés, hasta cumplir la cua-
rentena, que será,de catorce días. 
E L SR. GONZALEZ DIAZ 
Entre los pasajeros llegados en el 
"Balmes", se encontraba, según anun-
ciamos, el distinguido literato cana-
año señor Francisco González Díaz, 
alta personalidad intelectual de las 
Islas Canarias, al que se le tributó 
un cariñoso recibimiento por un nu-
trido grupo de sus paisanos y admi-
radores de la Habana. 
Al saludarle a su llegada en nom-
bre del DIARIO DE LA MARINA, 
•que se honra grandemente en tener-
le desde hace tiempo de corresponsal 
sn Las Palmas, tuvimos el gusto de 
iepartir con él breves momentos, 
apreciando su exquisita cultura. 
El señor González Díaz ha dado a 
tá publicidad varias obras de mérito, 
tales como "Especies", que fué obje-
to de alabanzas en la prensa españo-
la y habanera; "Por Tenerife", "Ar-
boles", 'El viaje de la Vida", "Silue-
tas de animales" y otras, en las que 
ha dejado impresos bellísimos pensa-
ttüentos y le han hecho adquirir bue-
na fama de literato. 
Actualmente es redactor del im-
portante periódico "Las Palmas" y 
colaborador de ô 'os muchos de su 
país y extranjeros. 
Fué también colaborador del "He-
i'aldo de Madrid" y otros periódicos 
tle España, donde libró resonanteá 
campañas. 
Su viaje a Cuba, a donde viene por 
primera vez, obedece a haber sido so-
hotado su concurso por la Asociación 
Canaria para las grandes fiestas que 
esta prepara con motivo de la próxi-
nia colocación de la primei'a piedra 
«e la gran Casa de Salud que va a 
'levantar en Jesús del Monte y en cu-, 
yo acto pronunciará el señor Gonzá-
lez Díaz un discurso, pues también 
está considerado como un elocuente y 
profundo orador, con objeto de levan-
espíritu patriótico de los cana-
Cuba y que se decidan a coad-
a los trabajos de esa importan-
que está presupuestada en La 
Suivia de 900 mil pesos oro español. 
Como permanecerá en la Habana 
PTios días, el señor González Díaz 
"ene el propósito de dar a conocer en 
la prensa de esta capital varios capí-
utos de un nuevo libro inédito- que 
a escrito y que contiene hermosos 
•nsamientos filosóficos. 
a editará en Madrid y 
e yá terminado, aun no 
el título. 
á ál viaje que acaba de 
Jaimes", nos dijo el dis 
tor canario que viene 
de las molestias de la 
fué muy lai'ga, habien-
veinte días desde Las 
abana, y que se alegra-
teñido que ir hasta el 
beli porcílle así P1"!" apreciar las 
aai iiT5 y buenas condiciones de 
vkít' estación cuarentenaria, la que 
gt"0 antier noche invitado por los 
enores médicos que fueron a recono-
-ei el pasaje. 
. ^specto a la Habana nos dijo qu^ 
hendida CaUsacl0 uria impresión es-
dá riSpU-s flG desembarcar se hospe-
tel ¿ Sen0rJ GoT1zález Díaz en el Ho-
distrnt ' onr,e fueron a saludarlo 
untas comisiones y personas, 
tro m, ^ VCT1id(> a la Habana nues-
^ y que COrreSpoT1sal en Las Pal' 





dos y que Alemania no tiene la mis 
ma ventaja en dicho país. 
La oficina de información a la 
prensa ha declarado que el periódi-
co ruso "Now Vremya" pide la ocu-
pación de la isla Spitzbergen, en la 
cual no hay intereses ni suecos ni 
noruegos. 
Varios aviadores enemigos han 
arrojado bombas en los alrededores 
de Freiburg, al parecer con el desig-
nio de destruir el puente del ferro-
carril. 
Muchos profesores de centros do-
centes han publicado una protesta 
contra el cargo que se le hace a Ale-




Un periódico italiano ha publica-
do un despacho con la noticia de que 
el crucero australiano "Australia" 
ha desaparecido. 
Según un despacho recibido de 
Constantinopla un submarino britá-
nico que trató de pasar los Dardane-
los fué descubierto y hostilizado por 
los cañones de los fuertes turcos. 
De Nish, actual capital de Servia, 
se ha recibido la noticia de qae el ga-
binete ha dimitido y que el Rey Pe-
dro ha encargado al presidente del 
consejo dimisionario la formación 
del nuevo Ministerio. 
REGRESO DEL REY JORGE V. 
Londres, 6. 
Ha regresado de su visita al cam-
po de operaciones en Francia S. M. 
el Rey Jorge V. 
INFORMACION INGLESA. 
Londres, 6. 
Las posisiones de los beligerantes 
en el Oeste y en el Este material-
mente no han cambiado a pesar del 
continuo y vigoroso combate que sos-
tienen con gruesa artillería y ataques 
de infantería, pareciendo que las 
fuerzas contendientes prepáranse pa-
ra librar nuevas batallas. 
Los alemanes, según despachos de 
Petrogrado, están formando una nue-
va línea que se extiende dificultosa-
mente de Cracovia a Kutno, con el 
propósito de contener, a toda costa, 
la entrada de los rusos en territorio 
alemán. 
Los corresponsales de los perió-
dicos ingleses califican la batalla de 
Lodz, como la más sanguinaria, la 
cual se halla aún en su mayor acti-
vidad. 
En el teatro de la guerra en Fran-
cia las hostilidades en Alsacia y Lo-
rena, donde los franceses, según pa-
rece, están progresando considera-
blemente en sus, esfuerzos para cor-
tar la comunicación de los alemanes 
con la ocupación de Saint Mihiel. 
La cooperación naval en las cos-
tas septentrionales ha sido preciso 
posponerla a causa del mal tiempo 
reinante. 
continúan, sin que disminuyan los 
bríos de los combatientes. 
La reticencia de los Cuarteles ge-
nerales alemán y ruso y lo exiguo de 
la comunicación telegráfica, interrum 
pida por la tempestad, impiden for-
mar un juicio claro del desarrollo de 
las hostilidades, 
Berlín dice que las batallas de Lodz 
van desenveiviéndose en conformidad 
con las esperanzas que se abrigaban. 
Petrogrado se limita a declarar que 
la batalla continúa furiosamente. 
Según noticias de fuente extraofi-
cial, habiendo fracasado los alemanes 
el jueves en su tentativa de penetrar 
por el centro ruso, iniciaron, con re-
fuerzos que habían recibido, c¿ro mo-
vimiento para envolver ambos flancos 
de los rusos y apoderarse de una de 
las posiciones avanzadas de Prsem-
ysl, que se considera de gran valor y 
ventaja. 
Los rusos están llevando adelante 
pequeños cuerpee al través de las lla-
nuras de Hungría. 
Afluyen los fugitivos a Budapest. 
Los aliados continúan adelantando 
©n Flandes, lo cual, según explican los 
(PASA A LA ULTIMA PAGINA) 
V I A J E SIN N O V E D A D 
Trajo 784 pasajeros y mucha carga desde Saint Nazaire y escalas. 
Salidas de los correos ^Reiia María Cristina,, y "Montevideo' 
Un oficial de este vapor a "Las Animas'VOtras noticias. 
Los nuevos barcos déla Trasatlántica española. 
LA "NAVARRE" 
A las 4 de la tarde de ayer do-
mingo y bajo la pertinaz lluvia que 
caía en esos momentos, hizo su en-
trada en puerto el vapor francés ''La 
Navarre," procedente de Saint Na-
zaire, Santander, Gijón y Coruña. 
Este es el segundo viaje que reali-
za dicho buque francés, después de 
la guerra. 
Trajo una crecida cantidad de car-
ga general y 784 pasajeros, de ellos 
60 de primera clase y 80 en tránsito 
para Méjico. 
Entre los principales pasajeros de 
este vapor figuraban: 
El propietario señor Luis de Mu-
guerza y familia; la Sra. Bárbara 
e c c u n a n o 
Apertura de las puertas.-Gran movimiento.-El entusiasmo cunde 
y la alegría canta.-Triunfo colosal de la candidatura Angones 
Rubiera.-Palabras de paz y de amor.-Felicitación a la policía. 
DON FAUSTINO ANGONES 
Candidato triunfante. 
DON MANUEL LLERANDI 
Ayer tarde se celebró en este im-
portante Centro la junta general de 
elecciones , reglamentariamente con-
vocada, para elegir un segundo vice-
presidente y la mitad de los vocales 
que componen su Directiva, elecciones 
a las cuales se convoca anualmen-
te. 
A las doce se abi'ieron las puertas 
de la casa asturiana, iniciándose la 
votación bajo la presidencia del Pre-
sidente popular, Vicente Fernández 
Riaño, ayudado por el elocuente pri-
mer vicepresidente señor Maximino 
Fernández y González. Ocupaba la 
secretaría el venerable señor García 
Marqués. Y ayudaba al señor Mar-
qués en su labor Martííf del Torno, 
el donoso literato, oficial amable de 
la secretaría. 
Iniciada la votación los socios se 
pusieron en movimiento y los auto-





jtoCGr en o 
:-11 cu ido r 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Elección de la Directiva del ÍV Congreso.-Proclamación.-Gran im-
portancia de las conclusiones del Congreso Médico.-Premios 
del Congreso -Magistrales discursos de los Dres. José Vá-
rela Zequeira y Luis Vidaurreta. 
Arrias a la 
a de habci 
  sea lo má  grata posible 
Terminó anoche, con la solemne 
sesión de clausura, las gestiones rea-
lizadas por el III Congreso Medico 
Nacional de Cuba. 
Lo repito una vez más, no es este 
lugar apropiado en alas de una in-
formación para ti-atar, siquiera sea 
a la ligera, de las grandes enseñan-
zas que como resultado de esta im-
portante lid científica han de quedar 
para ser recogidas en beneficio de 
nuestro mejoramiento social. Los te-
mas que en él se han tratado y desa-
rrollado, de los que se han forjado 
las sólidas conclusiones que del mis-
mo quedarán, para intentar sean rea-
lizadas, han de regar todos los ám-
bitos de nuestro país con el rocío 
bienhechor de sus resultados, que ha 
de brindar fecundas ventajas al _ mo-
dificar vicios y arcáicos prejuicios, 
arraigados por el apoyo indirecto que 
la apatía o indiferencia nuestra pres 
ta a todo lo que no sea su divinidad 
la política, barriotera y personal, in-
cubadora de audaces e ineptos, que 
hace malgastar doloi*osamente las 
provechosas energías de los que—• 
aquí va pasando—tienen la poca suer-
te de considerarse .entre los cons-
cientes, ahuyentándolos de vez en 
vez de la dirección de los destinos de 
la patria—si antes no se remedia— 
para tirat-se como aves de rapiña so-
bre los restos orgánicos putrefactos, 
a los puestos que ellos abandonan, 
invadidos de negro y hondo pesimis-
mo su espíritu. 
De esperar es que todas estas con-
clusiones se hagan prácticas, ya que 
muchos de esos asuntos se encuen-
tran casi abandonados en Cuba. La 
protección a la mateimidad y a la ni-
ñez—digna secuela de la sublime ini-
ciativa del doctor Ensebio Hernán-
dez al iniciar su brillante campaña 
sobre Homicultura—^brindándole apo-
yo al niño desde el claustro materno, 
estableciendo leyes que impongan el 
reposo a las embarazarlas; la sabia 
dirección facultativa de la madre du-
rante ese estado; la enseñanza de 
métodos para atenderlos desde el ad-
venimiento de ese ser que ha de ser 
un elemento útil a la patria, aten-
diendo a su alimentación y dentición 
sometiendo a los cuidados del dentis-
ta su boca; proponiendo leyes de 
templanza y protección moral a la 
niñez y medidas prohibitivas para 
que no puedan dedicarse a la venta 
por las calles antes de cumplir los 
doce años, recomendando se pongan 
de texto en las escuelas públicas li-
bros de texto sobre higiene dental 
para acostumbrarlo al aseo de la bo-
ca, puerta de enti-ada asequible a los 
gérmenes potógenos en asechanza 
constante para desintegrar sus débi-
les organismos, y otras medidas no 
menos importantes, señalan la nue-
va senda que ha de propender a dis-
minuir la enorme moi-talidad infan-
til, que amenaza seriamente nuestra 
población. 
La inspección de las substancias 
alimenticias, base de la integridad 
defensiva de la salubridad pública, 
es otro de los temas de más impor-
tancia tratados conjuntamente con 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
móviles en marcha. Dos candidaturas 
se disputaban el triunfo. A la cabeza 
de una figuraba un nombre de un so-
cio fundador, de un socio popular, de 
un socio cariñoso y entusiasta: el de 
Faustino Angones y Rubiera; al 
frente de la otra figuraba la del res-
petable y querido y amable socio don 
Manuel Llerandi. Y con ellos los con-
sabidos vocales que debían elegirse, 
después de la lucha y del triunfo. 
Los de Angones tenían su castillo 
electoral en la caseta instalada en los 
terrenos donde se construye el nue-
vo Instituto y lo dirigían tres je-
fes de arrastre y de muy alta cate-
goría: el popular ex-presidente, se-
ñor Manuel Antonio García, Ber 
nardo Pérez y Pedrito Sánchez. 
Los de Llerandi tenían su campa-
mento electoral en el café" E l Pasa-
je". Y lo dirigían Andrés Món, Fran-
cisco García Méndez y Manuel Ma-
ría Villaverde, socios de ánimo y de 
arrestos, bien dispuestos a la pelea. 
El movimiento cundía y el entu-
siasmo cantaba. Y los autos, las gua-
guas y los coches salían disparados, 
tornaban cargados de socios y luego 
tornaban a marchar. Y los socios, 
respetuosamente, ordenadamente, de-
mostrando su cultura y su amor al 
Centro, la patria chica, subían, vota-
ban y salían del Centro cantando. 
Nunca, como ayer, fué tan admirable 
el orden, tan elocuente y tan entu-
siasta. 
Y la votación discurrió lenta, tran-
quila, solemne; ni un grito, ni una 
protesta, ni una sola vez tuvo que 
intervenir la policía para imponer el 
orden; es más dh'emos que la poli-
cía nos aplaudía sonriendo su admi-
ración ante aquel glorioso espec-
táculo . 
A las seis y media terminaba la 
votación; los automóviles hacían su 
último viaje y los socios pararon 
de cantar, ávidos del escrutinio, del 
triunfo. 
A las diez y media la voz serena 
de Fernández Riaño se dejó oir: 
•—Se va a leer el acta del escruti-
nio. 
Y la leyó el señor García Marqués. 
Resultando: Número de votantes: 
siete mil diez y seis. 
Votos de Llerandi: 1,840. 
Votos de Angones: 5,176. 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
Martínez del Río, esposa de un rico 
hacendado mejicano, en unión de tres 
hijos, su capellán y un mayordomo; 
lâ  señora Campignon y un hijo, fa-
miliares del célebre joyero de este 
nombre; el señor Ricardo Arenal y 
señora. 
El comisionista en sedería señor 
Bernardo Pardíaz, que estaba en Pa-
rís cuando comenzó la guerra, pasan-
do después en viaje de recreo por 
España, Melilla e Inglaterra y vol-
viendo después a España. 
Le acompaña su distinguida espo-
sa señora Sabina Etchegoyen de Par-
díaz. 
Otros pasajeros de primera eran 
los señores Dionisio Rafael Ferrá, E . 
Bruguera, Mime Cumont, Ramón 
Campa, Ángel F . González, Abbé J. 
Moreno, Ismael Obras, Luis Piñán, 
sgñora Isabel y de Raymon e hijos; el 
capitán de la Armada mejicana que 
fué a Europa con una comisión; se-
ñor Francisco Amado Carrión y fa-
milia; la señora E . de Aguilera y fa-
milia; señor Venancio Vidal y fami-
lia; señor Joaquín Villar y señora; 
señora Emilia Aimil, Manuel Peña, 
José Sánchez Moreno, G. de la Gote-
ra, R. Calvo, I. Iglesias, M. Miramon-
tes y señora; señora G. Piñón, Va-
lentín M. Ruiz y señora y la señorita 
I. Castro. 
En tránsito van el propietario se-
ñor Ignacio Llano y su hijo; M. A. 
Sisós y familia; señora Jacques, otros 
mejicanos y franceses, entre los que 
figui-a el señor J . Caztalazo y ocho 
de familia, que estuvieron refugia-
dos en el Consulado mejicano en 
Barcelona a su llegada de Francia. 
SE QUEDAN VARIOS DE TRAN-
SITO. 
A su llegada a la Habana varios 
pasajeros de tránsito de "La Nava-
rre" recibieron cables de Méjico, don-
de se les decía la interrupción del fe-
rrocarril de Veracruz a la capital y 
que era inútil siguieran viaje. 
Por esta causa desembarcarán al-
gunos en la Habana y seguirán a su 
país por los Estados Unidos, proba-
blemente. 
UN CADAVER 
Llegó también en "La Navarre" el 
cadáver del propietario cubano señor 
Enrique de Cárdenas que falleció en 
el hotel "Continental" de Santan-
der. 
Le acompañan varios familiares. 
Su entierro se verificará hoy por 
la mañana por el muelle de Caba-
llería. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Rumbo a Puerto Méjico y Veracruz 
salió ayer por la tai'de el vapor es-
pañol "Reina María Cristina," con 
la carga y pasaje de tránsito y 10 
pasajeros más de la Habana. 
Algunos de los pasajei-os de tránsi-
to desembarcaron en la Habana, se-
gún dijimos ya, por la mala situación 
ele Méjico. 
Cuando este vapor llegue a Vera-
cruz, saldrá de aquel puerto para 
la Habana, el "Alfonso XII" que 
traerá muchos fugitivos y repatria-
dos. 
E L "MONTEVIDEO" 
Para Barcelona y escalas en Centro 
América, salió ayer tarde el vapor 
español "Montevideo", con carga, en-
tre la que figuran 1,100 tercios de ta 
baco y 10 pasajeros. 
E L PADRE FOMBELLA. 
En este vapor ha embarcado el 
ilustrado padre' de la Orden de los 
Dominicos P. Fombella. 
OFICIAL ENFERMO 
E l cuarto oficial del "Montevideo" 
señor Miguel Iñigo, fué trasladado al 
hospital "Las Animas," poco antes 
de salir el barco, por encontrarse en-
fermo, con fiebre. 
E L "WEóDESMESE" 
Procedente de Caibarién con carga-
mento de azúcar en tránsito y para 
tomar más en este puerto, llegó ayer 
el vapor inglés de este nombre. 
UNA MANGA DE VIENTO 
A poco de salir de Caibarién al-
canzó a este y otros vapores una 
fuerte manga de viento que le obligó 
a echar ancla, no sufriendo nove-
dad. 
E L "ATHOS" 
En 3 y medio días de navegación 
llegó ayer de Galveston, el vapor no-
ruego "Athos," conduciendo carga 
general. 
DIEZ HERMOSOS CERDOS 
En este vapor han llegado diez 
hermosos cerdos de la especie Du-
rack Stock, que proceden del Estado 
de Texas y han sido adquiridos a un 
Repar t iéndose 
la presidencia 
San Antonio, Tojas, 6. 
Los zapatistas, en conferencia con 
los villistas en la ciudad de Méjico 
ban propuesto que Emilio Vázíjyez 
Gómez sea nombrndo presidente pro-
visional por treinta días, habiendo 
vencido ol término de veinte días de 
Gutiérrez, 
alto precio por el señor Presidentt 
de la República general Menocal, que 
hará una cría con ellos en una de sus 
fincas. 
E L "ALBANIA" 
Para cargar miel, llegó ayer tarda 
el vapor americano "Albania* quet 
estuvo varias horas mar afuera lim-
piando sus tanques. 
E L "FALK" 
También llegó ayer tarde de los 
Estados Unidos, el vapor noruego 
"P'alk." con carga. 
DIEZ NUEVOS BARCOS 
Según manifestó ayer a los re-
pórters el señor Manuel Otaduy, la 
Compañía Trasatlántica española tie-
ne en estudio la construcción de diez 
nuevos trasatlánticos de 17,000 tone-
ladas, dos de los cuales se destinarán 
a la ruta de la Habana-Méjico. 
También nos dijo dicho señor que 
para principios de año vendrán a la 
Habana los dos grandes vapores-
"Reina Victoria Eugenia" y "Luisa de 
Borbón", sobre cuya llegada publica-
mos, hace algún tiempo, una extensa 
información. 
E L TORPEDERO INGLES "NIGER1 
ECHADO A PIQUE POR UM 
SUBMARINO ALEMAN, 
Otro rasgo de pericia y valor de 
ios submarinos germanos. 
Dice el "Daily Mail" d¿ Londres: 
"Miles de personas atestiguaren el 
hundimiento frete a Deal, el mÍéreo« 
les, del cañonero inglés "Nigel," el 
cual fué atacado por un submarino 
alemán mientras permanecía en las 
Dunas. 
"Durante la mañana se había esta-
do oyendo fuerte cañoneo, lo cual 
atrajo multitud de gente a la orilla 
del mar. Hacia el mediodía se dejó 
oir el pesado estruendo de una explo-
sión y densas columnas de humo ne-
gro se vieron elevarse del "Niger," 
que había estado como a dos millas d© 
la orilla, frente por frente del extre-
mo del muelle. 
"\ ióse que la proa del cañonero se 
sumergía en el agua y que, inmedia-
taménte, "acudíafi a él una porción de 
lanchas costeras, poco más o menos 
un ciento en junto. También se le 
mandaron botes salvavidas, en tanto 
que muchos buques que se hallaban 
en las Dunas enviaron sus botes de 
remos. Corría un viento violento a 
la sazón y la mar se miovía gruesa. 
"El salvavidas de Deal pronto al-
canzó al "Niger" y recogió a seis de 
la tripulación, mientras que muchos 
otros botes se cai-gaban de supervi-
vientes. Próximamente veinte minu-
tos después de la explosión se hun-
dió rápidamjente el "Niger," desapa-
reciendo su proa y levantándose el 
resto casi perpendicularmente en el 
airo, después de lo cual hubo una 
impetuosa salida de vapor, cuando 
estallaron las calderas, y el cañonero 
desapareció entonces de la vista. Los 
supervivientes fueron conducidos a la 
orilla, y de allí, en motores de la 
ambulancia, al Real Hospital de Ma-
rina. Muchos de los hombres, que se 
hallaban abajo a tiempo de la explo-
sión, salieron en paños menores; dos 
de ellos, en un bote, iban simplemen-
te en camisa. Varios boteros carita-
tivos llevaron a los homhres que ha-
bían salvado a sus casas, en donde les 
dieron algún refrigerio y les presta-
ron vestidos con los cuales pudiesen 
ir al Hopital. 
"El tota! de la tripulación era do 
noventa y cinco, de los cuales faltan 
al presente solo ocho. Se mantiene 
la esperanza de salvarlos, pues so 
supone han podido arribar a algún 
punto de la costa. Tres de los super-
vivientes se hallan heridos de la ex-
plosión—uno de ellos gravemente en 
la cabeza—y van a ser tratados en el 
Hospital. 
"El capitán y los oficiales fueron 
salvados todos. El teniente coman-
dante Muir, del "Niger," dijo en el 
Hospital que él ya había visto al tor-
pedo que echó a pique su buque; pero 
se abstuvo de hacer ulteriores mani-
festaciones. Está determinado que el 
torpedo pegó al barco justamente a 
la parte de popa del palo trinquete 
Lno de la tripulación dijo que, n̂ se-
guida de la explosión, vió el largo 
cuerpo gris del submarino llegar a la 
superficie, a alguna distancia hacia 
la parte del mar del cañonero y des-
apfAecer a los Pocos momentos. 
Algunos torpederos han estado vi-
gilando las Dunas desde el desastre 
pero no han hallado rastro alguno de' 
submanno. Este es la primera vez 
que un submarino alemán ha pene-
trado dentro de las Dunas. Cerca de 
un centenar de barcos había anclados 
en frente de Deal al tiempo en que el 
de guerra fue atacado por el torpedo. I 
E Niger" ejercía el semeio de pa-
trulla en las vecindades de Deal des-
de el principio de U guerra." 
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Habana, Diciembre 5 de 1914. 
iVz viciares • 
Se mantienen nominales las cotiza-
ñones del azúcar de remolacha en 
¿nvovn, con motivo de seguir clausu-
rados los mercados reguladores de 
Londres y Hamburgo. 
No obstante haber vue to a entrar 
el mercado de Nueva York los com 
oradores franceses, na pudieron ha-
Pe? por distar mucho los precios que 
querían pagar por el azúcar refma-
lo, de loí que pretendían los refina-
dores, y temerosos estos de que 
aquéllos se determinaran a adquirir 
azúcares erados, se apresuraron a 
hacerse dueños de los restos de za-
fra que quedaban disponibles de la 
pasada cosecha de Cuba, pagando por 
ello el precio de tres centavos costo 
v flete, en seguida bajaron sus linu-
tes a 2 15116, a 2.7|8 hoy a los cua-
es hay pocos vendedores; pues ago-
tadas las existencias viejas, las "pro-
ductores cubanos no aepetan dicho 
precio por azúcares de la nueva za-
^También es verdad que los com-
pradores americanos han demostra-
!o hasta ahora poco interés para la 
idquisición de frutos nuevos, limi-
tándose las operaciones en los mis-
nos a pequeñas partidas para en-
tregas de Diciembre y Enero. 
Las ventas anunciadas en la se-
nana efectuadas en aquella plaza su-
man 230.000 sacos a los precios apun-
tados más arriba. 
Según noticias recientes, los pro-
ductores de la Louisiaha están alma-
cenando sus azúcares en espera de 
oréelos más elevados, pues dan por 
í eguro que tardará poco el mercado 
en reaccionar al alza. 
La baja que acaba de producirse 
se debe principalmente a la proxi-
midad de la zafra en esta Isla y al 
haber disminuido considerablemente 
la demanda por el azúcar refinado, 
orno lo comprueba el haberse derre-
;ido en la semana solamente 87.000 
oneladas, contra 48.000 en la ante-
rior, resultando en contra de ésta 
r.na diferencia de 11.000 toneladas. 
E l precio del granulado ha bajado 
1 cinco centavos, 
bebido a las crecientes dificulta-
que ofrecen los embarques, han 
altado infructuosos los grandes 
-Liuerzos que han seguido haciendo 
,1 los Estados Unidos los represen-
antes de los fabricantes de azúca-
de remolacha de Alemania y Ans-
ia, para colocar en aquella repúbli-
a algunas partidas de sus produc-
;os. 
E l mercado local ha seguido encal-
mado y de baja a consecuencia de las 
Toticias desfavorables recibidas de 
Mueva York durante la semana y 
¡os precios que abrieron a 5 3|4 rea-
las arroba, 5 3¡8 reales arroba, por 
centrífugas polarización 96. 
Las únicas ventas que han llega-
da o nuestro conocimiento son las 
siguientes: 
6.000 sacos centrífugas pol. 96, a 
•") 3[8 reales arroba de almacén en la 
Habana. 
100.000 id. id. id. 96, a 5 112 reales 
arroba, de almacén reventa en Cárde-
ras. 
Tanto los hacendados como los co-
'onos están todavía poco dispuestos 
i contratar sus azúcares para entre-
~as futuras, por no llenar sus as-
piraciones los precios que rigen en la 
Jactualidad; así es que se han dado 
•a conocer solamente las siguientes 
.operaciones: 
4.000 sacos centrífugas pol. 96, en-
' -ogar en Matanzas hasta el 25 de 
piiiero a 5-60 reales arroba. 
4.000 id. id. 06 tntregar en Er:r-
í -o y Febrero en. id. a 4 3¡4 reales 
. r.rroba. 
• SQgún cable de ayer, procedente de 
< Mueva York, en aquel mercado pa-
•;vce haberse contenido la baja y se 
Irstán solicitando ofertas en firme a 
Í2 7|8 costo y flete pai-a embarque en 
Diciembre y 2 718 no más tarde de 
.Enero 20 y 2 3|4 costo y flete para 
, mbarques en Enero, Febrero y Mar-
:zo. 
El mercado local cierra hoy quieto 
: 7 de baja, a las siguientes cotizacio-
nes: 5 114 a 5 318 reales arroba por 
ientrífugas pol. 96% 196 y de 3 112 a 
i 518 arroba por azúcar de miel pol. 
. i):90, todo en almacén. 
Promedio de precios del azúcar 
centrífuga, base 96 de polarización, 
"gún las cotizaciones diarias del Co-
itegio de Corredores: 
Mes de Septiembre: 8.740 reales 
: rroba. 
Mes de Octubre: 6.255 reales arro-
Jira. * 
5. Mes d Noviembre, primera quin-
cena: 5.250 reales arroba, 
i ' Segunda quincena, 5.721 rcálles 
; trrobá. 
Del mes, 5.495 reales arroba, 
¡rorspectiva de zafra, 
r Han seguido muy favorables para 
:' i caña las condiciones atmosféricas 
j'me han prevalecido durante la sema-
pa creyéndose que dentro de quince 
| • veinte días habrá adquirido la plan-
Ma bastante sazón para ser molida 
; on provecho, habienda inaugurado 
'ya su zafra, el 26 del pasado, el cen-
i ̂ -al "Tuinicú" y el primero del actual 
m Francisco", el primero eri la pro-
[vincia de Santa Clara y el segundo, 
pn la del Camagiiey. posteriormente 
, -cibieron también sus materiales los 
-éntrales "Santa Amalia", en Cárde-
la s ; el día 2 el "San José, en Cai-
-anén, el 3; y el "Hormiguero", en 
T lenfuegos el 5. 
No sabernos todavía cuáles son los 
resultados alcanzados en esas fincas; 
(- --ro si hemos de juzgar por los aná-
' practicados recientemente en 
varias localidades, esos resultados no 
pueden ser todavía muy satisfacto-
rios, supuesto que la densidad del 
jugo en ninguna parte excede de 6 y 
medio grado. 
Miel de caña. 
Agotadas las existencias de la am 
terior zafra, nada, que sepamos, s« 
ha hecho en mieles de la nueve co-
secha, y por lo tantô  rigen los pre* 
cios enteramente nominales. 
Tabaco: rama. 
E l mercado ha seguido muy quiê  
to, a pesar de haber llegado alguno! 
compradores americanos que no pa-1 
recen dispuestos a efectuar grandes 
compras, contentándose con exami-
nar él tabaco y pedir precios; esta 
paralización de los negocios _ tiene 
descorazonados a los almacenistas y 
vegueros que se muestran dispuestos 
a hacer nuevas concesiones en _ los 
precies; pero esas buenas disposicio-
nes en nada influyen en el ánimo dé 
los compradores que limitan sus ope-
raciones a los pequeños lotes que ne-
cesitan para cubrir perentorias aten-
ciones. 
Lo más triste del caso es que na-
die sabe a punto fijo cuándo y cómo 
terminarj tan espantosa crisis. 
Según dice nuestro colega "El Ta-
baco" las ventas durante la quincena 
suman un total de solamente 5.690 
tercios repartidos entre Vue1 ta Aba-
jo y Semi Vuelta, 2.236. Partido 813, 
y Remedios 2.641 tercios. 
Compradores fueron: americanos 
1.400, exportadores para Europa: 
1.655, embarcadores para la América 
del Sur 401 y nuestros fabricantes de 
cigarros 2.234 tercios. 
Aguardiente. 
Limitado el consumo local debido 
a la Ley de impuesto y no obstante 
no pasar de moderada la demanda 
para la exportación, los precios ri-
gen relativamente sostenidos a $25 
los 130 galones de 30 grados. Los 
130 galones de 22 grados, se cotizan 
a $15. 
Alcohol. 
Clase natural se cotiza como sigue: 
"Vizcaya", "El Infierno", y "Cárde-
nas", los 172 galones, a $40. 
Desnaturalizado, a $35. Marca Otto 
para combustible, a siete centavos li-
tro. 
Cera. 
Abunda, sin demanda; se cotiza de 
$24 a $25 quintal de la amarilla y a 
$20 el quintal de segunda. 
Miel de abejas. 
Sin demanda y de difícil colocación, 
a no ser a precios bajos. 
Cotizamos: de 26 a 28 centavos el 
galón con envase para la exporta-
ción. 
Se van cerrando los mercados eu-
ropeos que consumen estos artículos, 




La demanda por letras sobre Euro-
pa ha seguido nula, rigiendo nomina-
les las cotizaciones de las mismas. 
La solicitud por giros sobre los Es-
tados Unidos careció de importancia 
y como abunda en plaza el papel dis-
ponible, sus precios, que han denota-
do flojedad, cierran hoy sin variacinó 
notable en las cotizaciones. 
Acciones y valores. 
Con motivo de seguir clausurada 
la Bolsa de Valores, rigen nominal-
mente las cotizaciones, pues las pe-
queñas operaciones que se dice son 
efectuadas entre particulares no pue-
den servir de base para apreciar de 
Una manera fidedigna los precios que 
alcanzan hoy los valores en nuestra 
plaza. 
Hemos oído decir que la directiva 
de la Bolsa de Valores está estudian-
do la conveniencia de proceder den-
tro de un breve plazo a la reapertura 
de la misma. 
Plata española. 
Después de fluctuar entre 102 314 
y 103 3|4 por ciento, cierra con escasa 
demanda y poco sostenida, de 102 
314 a 103 114 por 100. 
Moneda americana. 
Con poca solicitud su cotización, 
que había subido hasta 109 314, ha 
vuelto a declinar y cierra hoy de 109 
a 109 114 por ciento, contra oro es-
panol, de 105 a 105 112 por ciento 
contra plata también española. 
Revista del Mercado 
Habana, 5 de Diciembre. 
ACEITE DE ALMENDRAS: 
^ E n ^atas de 23 libras se cotizan a 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, de $15 a $15 
25 cts. quintal. 
En latas de 9 libras, a $16.50 quin-
tal. 
En latas de cuatro y media libras 
de $16.50 a $19.50. 
E l reñno español en cajas, de $8.00 
a $8.50 caja y el francés a $10.00; 
según clase y marca y en latas de 23 
libras a $18 y de $20.50 en latas de 
menor peso. 
ACEITUNAS: 
Siguen recibiéndose en latas y ba-
rriles, a 35 cts. el barril chico. 
aÍreVhO:1" CaÍa8 de 12 
Americano a $2.20 y el argentino 
a $2.00. 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 20 centavos 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y ge cotizan a 
$42 quintal. 
AJOS: 
Los catalanes de 30 a 60 centavos. 
Los de Valencia de 30 a 60 centa-
vos. 
ALMIDON: 
$4"50Undante; 61 de yUCa del paíS 3 
••>I«5lé8 y americano, de $5.B0 a $6.00.. 
ALPARGATAS: „ J 
Vizcaínas: de $1.00 a $1.75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1.09 docena. 
ANIS: 
Se han vendido y se cotiza a $10-00. 
ALPISTE: 
Se han hecho ventas a $8-00, coti-
zándose al mismo precio. 
ARROZ AMERICANO: 
De $3.00 a $3.50 según tipo. 
ARROZ DE LA INDIA: 
El de semilla se vendo de $4.75 a 
$5.00 y el canilla viejo de $4.75 a 
$5.00; y el nuevo de $6 a f7. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Tiene corta solicitud. Se ha vendi-
do a $5.50. 
AVELLANAS: 
Las de Tarragona se venden a 
pesos 9. 
AVENA: 
Del Canadá a $2.20 y de los Esta-
dos Unidos a $2.10. 
AZAFRAN: 
Clases españolas de $15.00 a $18.00 
libra. 
BACALAO: 
E l de Noruega se cotiza a $10.00. 
E l de Escocia de $8.25 a $9. 
E l bacalao en tabales se ha vendi-
de $6.50 a $7.00 quintal. 
E l robalo de $6.50 a $7., 
La pescada a $6.25. 
C A F E : 
De Puerto Rico: de Hacienda de 
de $21.50 a $23.00. 
Las clases finas de $24.00 a $25.00. 
Las del país se venden de $10.00 a 
$20.00. 
CALAMARES: 
Hay marcas que se venden a $3-00 
los 48¡4 de marcas corrientes. 
CEBOLLAS: 
Las de los Estados Unidos a $2.25 
«piintal. 
Las de Canarias de semilla a $6.75, 
cotizándose a $5.25. 
Las gallegas, a 24 reales quintal. 
CERVEZA.: 
Del país: de $8.50 a $12:50 barril 
de 8 docenas de botellas. 
Marcas superiores a $10.60 cajas de 
96 botellas. 
Inglesa y alemana de $10,50 a 11.50 
barril con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España a $1.00 la caja. 
De California a $3.75 caja. 
COGNAC: 
El francés a $15.50 caja de 12 bo-
tellas. 
A $19.25 caja de 12 litros. 
De Jerez: clases buenas corrientes 
de $16.50 a $17.00 caja de 12 bote-
llas. 
COMINOS: 
E l de Málaga se vende a $13.00 y 
el Moruna o $10. 
CHICHAROS: 
Se cotizan de $5.50 a $6. 
CHORIZOS: 
De Asturias: de $1.12 a $1.56 lata, 
según marca. 
De los Estados Unidos: de $1.37 a 
$1.68. 
Los de Bilbao se cotizan a $4.00 
lata. 
Del país: con marcas de Asturias, 
a 87 centavos y $1.00. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. 
De $6.75 a $7.75 las cuatro cajas, 
según procedencia. 
Del país a $3.60 las cuatro cajas 
del amarillo y a $4 las cuatro cajas 
del blanco. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precio , los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. No hay 
del país. 
Negros, de orilla, a $5.25. 
Blancos: de Europa, de $5 a $9 el 
quintal. 
De los Estados Unidos: 
Colorado: de $6.50 a $8.75. > 
FRUTAS: 
Melocotones de Canarias, de $3.37 
a $4.00. 
De España, marcas de crédito, a 
$4.75. 
Surtidas: a $5.25; en latas redondas 
y ovaladas a $2.75. 
De Barcelona y Canarias: 
Surtidas: a $4.75. 
De California: 
Peras: de $2.37 a $5.50 caja. 
GARBANZOS: 
Chicos: a $3.50. 
Los medianos a $8.50. 
Gordos, a $9.50. 
Monstruos, a $11 quintal. 
GINEBRA: 
La de Holanda, de $12.00 a $13.00 
garrafón, según marca. 
GUISANTES: 
De España: corriente a $2.25 me-
dias latas y cuartos a $2,25. Clase 
fina de $2.62 a $3.25. Finos,, tipo fran-
cés, de $4.00 a $4.50, según clase. 
HARINA DE TRIGO: 
De los Estados Unidos, que es la 
que provee el consumo, se vende en 
sacos de 200 libras de $6.50 a $8.00. 
Del Canadá, de $7 a $8.50. 
HENO: 
A $1.75 quintal. 
JABON: 
Catalán: a $9.00 quintal. 
Francés: de $8.50 a 11.00 caja. 
Del país: corrientes, de $4.00 a 8.00 
quintal y, en panes a $8.00. 
Americano: a $4.50 caja de 100 H-
E l de Mallorca: de $8.50 a 9.00. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Corriente, de $18.50 a $20.00 paleta, 
y de pierna de $24.00 a 27.25. 
De España: 
Gallego corriente, de $25.00 a $40.00 
según clase. 
JARCIA: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $11 
114 quintal. 
Sisal "Rey" de 314 a 12 pulgadas; 
a $12 1\Z quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, $14 quintal. 
Manila "Rey". Extra Superior, de 
LACONES: 
De $4,00 a $9,00. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.90 a 7.00 caja, según mar-
ca. 
LONGANIZAS: 
De Vich: a $85.00 quintal. 
MAIZ: 
E1 americano a $2.05. 
E l de Gibara a $2.70, 
Argentino: a $2.30. 
MANTECA: 
Pura, en tercerola, a $13.50 quin-
tal . 
Pura, en latas, de $16.50 a $17.60. 
Compuesta, de $10.00 a $10.50 
quintal. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias?: de $32.00 a $35.00 quin 
tal, en latas de 4 libras, marcas bue-
nas. 
De Holanda: de $40 a $45 quin-
ta.. 
De los Estados Unidos: de $lfí.75 
Aa $19.25 quintal. 
Del país: de $20.00 a $24.00 quin-
tal. 
Danesa: de $46 a $50 quintal-, 
MORCILLAS: 
De 88 centavos a $1.12 la media la-
MORTADELLA: 
De 80 a 86 centavos medias y cuar-
tos. 
NUECES: 
De Galicia y Asturias, $9.00.i 
OREGANO:. 
Abundante y poco solicitado: de $8. 
a $12.00 quintal. 
PAPEL; 
Zaragozano: de 28 a SO centavos; 
catalán y valenciano de 18 a 20 cen-
tavos; estracilla, americano, de 17 a 
30 centavos; el francés a 17 centavos; 
el alemán de 10 a 16 centavos y el del 
país de 14 a SO centavos. 
PATATAS: 
Existencia buena y de varias clases. 
De Canarias: de $2.25 a $3.00. 
Las de Valencia: a $2.00 caja. 
Del Norte, en barriles a $3.50; en 
sacos a 18 reales y en tercerolas a 23 
reales. 
Del país: No hay. 
PASAS: 
Se vende na 68 centavos la caja, y 
lo mejor, corriente, a $1.00. 
PIMENTON: 
Corriente: de $11.00 a $13.00 craln-
tal. 
Especial: de $14.00 a $21.00. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a $2,37 y los colorados 
en medias latas a $2.12. 
QUESOS: 
De Patagrás, de $30 a $36. 
De bola: a $16. 
De Reinosa: de $30,00 a 35.00 quin-
:al. 
E l del país: a $10,00. 
SAL: 
De los Estados Unidos: a $1,87 en 
grano y molida a $2,00 fanega. 
De Torreviejo de $1,87 a $1.50 se-
gún sea, molida o en grano. 
SALSA DE TOMATE: 
Marca comente a buenas, medias 
latas de $1.25 a $1.88 cuartos de $1.37 
a $1.50 y otras a precios más bajos. 
Al natural, $1.87 y $1.62 cuartos 
y medias latas. 
SARDINAS: 
De 15 a 27 centavos los 4¡4 aceite 
y tomate. 
En tabales. 
Se vende de 87 a $1.25. 
SIDRA: 
De Asturias: marcas superiores, de 
$4.00 a $4.50. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves: a $3,87. 
Pescados: de $3.50 a $4,50 medias 
latas, según surtido y marca. 
TASAJO: 
A 55 reales arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de $14 a $17. 
TOMATES: 
De $1.38 a $1.50 los cuartos y las 
medias a $1.50 a $1.62. 
TURRON: 
A $30 quintal. 
UVAS: 
Americanas, a $1.75. 
Las de Almería, barril grande, a 
$4.25; los chicos a $2.25, cotizándose 
al mismo precio. 
UNTO: 
De Galicia: se vende con sal a 
$21.00 y sin sal a $23,00. 
De barriga a $16.00. 
E l americano: a $16.00 quintad 
VELAS: 
De España: de $7.50 a $15.00 las 
cuatro cajas, grandes y chicas. 
Americanas: las grandes de $9.00 
a $11,00 y las chicas de $4,75 a $6.25 
Del país: de $6.00 a $11.50, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO: 
De $69,00 a $78.00 los 4j4 de pipa 
el catalán. 
De Santander y Rio ja: de $72.00 a 
$86.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes puros: de 
$71.00 a $78.00 la pipa. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez: desde 8̂.00 la caja los co 
rrientes y de $6.00 a $12,00 marcas 
de crédito. 
WISKEY 
Se vende: de $11.00 a $14,00 caja, 
según clase y procedencia, incluido el 
importe. 
Vapores de T r a v e s í a 
Se esperan 
Diciembre: 
7 Chalmette, New York. 
7 Mathilde, Estados Unidos. 
7 Miami, Key West. 
7 Bertha, Mobila, 
7 Athes, Galveston. 
8 G. Cobb, Key West. 
8 Olivette, Tampa. 
9 Miami, Key West. 
9 Havana, New Yark, 
10 G. Cobb, Key West. 
10 Kronprin Olar, E . Unidos. 
11 Miami, Key West. 
12 G. Cobb, Key West. 
12 Olivette, Tampa. 
7 México, Veracruz. 
7 Vigilancia, N. York. 
6 Malinche, E . Unidos, 
6 Alfonso XII, Veracruz. 
7 La Navarre, Saint Nazaire» 
7 Heredia, Boca del Toro. 
8 San José, Boston. 
8 Pastores, New Yark, 
Saldrán 
Diciembre: 
7 G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
Olivette, Tampa. 
Havana, New Yark. 
Chalmette, New Orleans. 
La Navarre, St. Nazaire. 
R. María Cristina, Coruña. 















M A N I F I E S T O S 
772.—Vapor noruego "Athes," ca-
pitán Wilson proceder:te de Galves-
ton. 
Víveres 
Barraqué Maciá y Co.: 800 sacos 
harina, 5013 manteca; Galbán y Co.: 
250 sacos harina; Seeler Pl y Co.: 
450 idem idem, 2 idem trigo, 2 idem 
maíz; J . M. Alleyn: 833 idem harina; 
R. Suárez y Co.: 250 idem Idem; V. 
A. López: 200 idem idem. 
Efecto, 
M. Barba: 59 pacas millo; M. Por-
to: 137 idem idem; B. G. Torres y 
Co.: 6 cajas papelería; Castro y Co.: 
2 cajas cepillos; Vega y Co.: 2 idem 
idem; Sánchez y Mesteiro: 1 idem id.; 
Yau C. y Co.: 2 cajas géneros; L. 
Nakagava: 3 cajas juguetesi B. Fer-
nándaz? 2 barriles al^uitr^, 2 relias 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 .000jj)00 
orce aimo r>E i , o s bancos r>Eiv F»ttis 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜ1AR, 81 y 83 
t r o l e s en misma HMAHfc { t ^ ^ Z V ^ t L ^ i T . 
S U C U R S A L E S E N E U I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Clonfuegos. 
Cárdenas. 
M ata rizas, 
tanta Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo, 




















San Antonio do te.i 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo OoTningro. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ^ 
- PRECIO, SEGUN TAMAÑO 1 1 
© i © : © ! © : © : © 
4 6 7 S 
sogra, 2 sacos frazadas, 7 cajas tala-
bartería ; W. T. Medley: 2 cajas ju-
guetes; T. Gómez: 1,199 piezas made-
ra; R. Planler: 6,061 idem idem; A. 
Cagiga hermano: 3,899 idem idem; 
A. Alvarez: 1,865 idem idem; Lykes 
Bros: 8 cei-dos. 
Orden: 50 sacos harina. 
Para Matanzas 
A. Luque: 250 sacos harina; Cos-
sío y Co.: 200 idem idem; Sobrinos 
de e*Ba y Co.: 200 idem idem; A. Pe-
nichet y Co.: 7,056 piezas madera. 
Para Sagua 
A. García y Co.: 60!3 manteca; 
Suárez Llano Díaz: 250 sacos hari-
na. 
Para Calbarién 
Rodríguez y Viña: 60|3 manteca. 
Para Cárdenas 
C. Parguet: 100 sacos harina; Fan-
Jul y Alegría: 100 idem idem. 
Para Gibara 
F . Pérez: 1 caja talabartería; M. 
Palomo: 2 idem idem. 
Para Antilla 
Domínguez hermano: 6 cajas tala-
bartería. 
Para Puerta Padre 
Querol y Co.: 2 cajas talabartería. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos). 
American Hardware y Co.: 75 sa-
cos harina. 
773. — Vapor inglés Windermore, 
capitán Savage, procedente de Cal-
barién . 
Con azúcar de trássito. 
774. — Vapor americano Alabama, 
capitán Johnson procedente de Key 
West. 
En lastre. 
775. —Vapor francés La Navarre, 
capitán Roch, procedente de Saint 
Nazaire. 
Víveres, drogas y efectos: 
R. Torregrosa: 4 cajas bombones, 
25 id coñas, 10 id jarabe, 140 id con-
servas, 200 id almidón; J . M. Man-
tecón: 150 cajas aceite, 6 id mante-
quilla; Laurrieta Viña y cp: 50 cajas 
conservas; E . Burés: 4 barricas vino; 
'Pont Restoy y cp: 129 cajas aceite, 12 
bultos sardinas, 4 barriles vinagre, 1 
caja etiquetas, 100 id frutas, 10 id ja-
rab'e, 2 id pescado; Díaz Férvida y cp 
1 barril vino; Vidal Rodríguez y cp: 
50 cajas frutas; Torres y Rodríguez: 
60 cajas licor, 2 id anuncios, 13 id pas 
ta; J . M. Berriz e hijos: 50 cajas de 
coñac; Marquette y Rocaberti: 2,250 
cajas id; Dussaq y cp: 1 caja filtros, 
2 id etiquetas, 1 id cápsulas, 5 id se-
llos, 1 id jabón, 1 id aguas minerales, 
1 barril hilo, 112 cajas botellas, 2 ca-
jas tenedores y cucharas, 1 id pastas; 
Marina y cp: 120 toneles ocre; Zaldo 
y cp: 2 cajas aguas minerales; A . 
González Curquejo:. 10 cajas drogas; 
P. Carbón: 1 caja libros; J . López: 
1 id id; M. Johnson: 270 cajas aguas 
minerales; N. S. A . : 50 cajas con-
servas; L . G. Roca: 5 cajas cromos; 
F . López: 8 cajas confituras, un id 
efectos de cai-bón; A. Suárez: 6 ba-
rriles aceite; G. B: 4 cajas añil; P. 
G. 4 id id; J . A. C. 20 id id; C. G. 
de Delgado: 1 caja guantes; J . Re-
calt: 4 cajas pan; P. Senillard: 1 ca-
ja camas; M. Martínez: 7 cajas ju-
guetes; Alvarez Valdés y cp: 3 far-
dos frazadas, 1 caja géneros de pun-
to; González Renedo y cp: 3 fardos 
frazadas; Escalante Castillo y cp: 3 
cajas juguetes, 2 id tizas, 1 id géne-
ros de punto; Menéndez Rochnguez y 
cp: 10 cajas jueguetes; E . Sarrá: 300; 
cajas aguas minerales; Pumariega 
García y cp: 1 caja bonetería; F . J . 
G, : 2 fardos sábanas; C. Blattner: 2 
cajas bonetería; Sánchez Valle y cp: 
1 id id; Sobrinos de Góme? Mena y cp 
1 id id; A. Incera: 4 cajas tacones, 
1 id cueros y 1 fardo papel; J . G. L 
{> toneles loza; Fernández Hei'maî o: 
4 cajas muebles, 4 id mármoles; Cru 
«ellas Hermano y cp: 2 barriles acei-
te; Hierro y cp: 2 cajas papel, 2 idem 
muebles, 1 id mármoles, 2 id estatuas 
1 id aguas minerales; Baj^andiarán y 
cp: 1 caja porta-pinturas, 1 caja de 
N . G E L A T S & C o . 
A GUIAR, 106-108 BANQUEAROS HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA BE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pfe anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
11 í t 
Pasa a la plana 7 
4 2 8 4 78 o. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL ,. 
ACTIVO E N CUBA. . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual so bre las cantidades de-
positadas cada mes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
4668 1 n-
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : 15 NI P E D R A . D O , N U J V I . 34 . 
Valor responsable.... . . , , , . . . . , , , , . , . , , . . . , $ 62.438.217-'"' 
Siniestros pagados . . . . * . * * * " $ 1.736.843.9* 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . . , * * ** $ 41.764-1* 
» i 9 i o „ „ „ ; ;; ;; ;; $ 66.878.; 
» 1911 » » „ .$ 58.402. 
1912 „ „ „ V *; $ 44.393.72 
El fondo especial de reserva représenla on osla fecha un valor ^ 
$356.072.26» en hipotecas, propiedades, Bonos de la Kopública de Cuba, V 
minap del ayuntamiento de la Habatia y efectivo cu Caja y en los Ií8n, 
eos. , . . 
Por una; módica cuota asegura fincas urbanas y establecimi«»T 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Director, 
ANDRES DORICO Y GAC^j 
S — 
I N O P E R A C I 
C U R A DEL. C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núm. 49~Con5ultas do 11 a 1 y de ^ 0 
KspMlal pan p«br«s» d« 0 y fiiedia «3 6« *¡ 
D I C T ^ M ^ K E 7 r>E 1914 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-









PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses _ 8-00 









E D I T O R I A L 
L A L A Z A F R A 
E u medio de la crisis económica que padecernos es la zafra próxi-
ma la más firme y más sólida esperanza. E l aumento del precio del 
azúcar ha vigorizado las nunca agotadas energías de los hacendados y 
de los colonos que, según informes publicados por la prensa, redo-
blan este año sus preparativos para la molienda. Sólo un tenlor abri-
gan los dueños de ingenios; el que escaseen los brazos. E l ingeniero 
señor Alfonso, que como delegado del Gobierno ha recorrido en visi-
ta de inspección los centrales de la isla, ha dado sobre ellos informes 
sumamente favorables y halagüeños. Ha advertido, sin embargo, lo 
mismo que los hacendados, que la carencia de braceros pudiera mer-
mar en gran parte los frutos de la zafra. Ha observado el señor Al -
fonso que en torno de los ingenios no faltan hombres fuertes y ro-
bustos que pudieran muy bien dedicar sus energías a las faenas de 
la molienda. Pero son individuos desconocidos, sin ninguna ocripa-
ción fija, jugadores o vagos de profesión que afluyen a los centrales 
y a las colonias para vivir del trabajo de los demás. Son los parási-
tos de las zafras, los que se dedican a engañar a los incautos brace-
ros, a suscitar quejas, protestas y huelgas o amenazar a los hacenda-
dos y aun a quemar los cañaverales si no se avienen a sus exigencias 
de dinero. Esta langosta de los ingenios, en vez de llenar la carencia 
de brazos y contribuir al mejor éxito y a la mayor fecundidad de la 
molienda, se ha de contar entre las causas principales de las obstruc-
ciones, de las interrupciones y de los conflictos con que suelen trope-
zar, los ingenios en el pleno hervor de sus faenas. Con ellos y con los 
tahúres, timadores, habitantes de los cafés y de las bodegas, pasean-
tes de los parques y "sablistas" de oficio que pululan en las pobla-
ciones bastaría para formar una legión que proveyese abundante-
mente de braceros a la zafra. A ellos se podrían agregar los pseudo-
redentores de la clase obrera a quienes todos los años al comenzar la 
molienda se les ocurre la misma arenga apostólica a sus "compañe-
ros" contra la abyecta servidumbre, los intolerables abusos y la ini-
cua explotación de los hacendados, señores feudales de los ingenios. 
No incurrimos en la candidez de pedir que se establezca una ley 
de vagos para convertir el vigor estéril y funesto de toda esa plaga 
en energía fecunda para la zafra. Se considerarían altamente agra-
decidas la libertad y la democracia que dan al ciudadano amplias fa-
cultades para hacer lo que le plazca o para no hacer absoluta-
mente nada. Lo que queremos muy de veras es que la Guardia 
Eural, cuyo aumento en las zonas azucareras durante la zafra hem^s 
demandado año tras año, vigile de cerca a esas bibijaguas de la za-
fra, a esos elementos perturbadores para que, impelidos por la cons-
tante inspección, hagan en las faenas de la moiienda lo que jamás se 
decidieron a hacer espontáneamente por su propia voluntad. E n los 
campos es fácil notar la presencia o aparición de individuos sospe-
chosos. Indague la Guardia Rural sus antecedentes y su modo de vi-
vir, siga sus pasos y movimientos y haga sentir sobre ellos el peso da 
su vigilancia. De esta suerte, si no sirven de ningún beneficio, se lo-
grará al menos que no entorpezcan el trabajo de los demás. 
E l mismo procedimiento recomendamos tnearecidamente a la 
policía urbana respecto a los vagos de los poblados y de las ciudades. 
Ya que no se puede llevar a cabo una requisa de parásitos, que tan-
tos y tan robustos brazos había de dar a los ingenios y a las colonias, 
apélese a todos los recursos para hacerles tan pesada y enojosa su 
profesión de vivir a costa de los demás como el de pegarse al yunque 
del trabajo. E n estos tiempos de penuria y de angustias económicas 
es un sarcasmo que haya quienes vivan y engorden al amparo de la 
huelga voluntaria y perpetua. 
Manuel Cruces Miranda, Severiano 
Suárez Gutiérrez, José Labanderá 
Canivel, José Estévez Sardiñas, An-
gel García Blanco, Pedro Tandrón 
Hei-nández, Luis R. Vázquez Cerulia. 
Miguel Williers Oliva, Tranquilino 
Corvo Guerra, Ramón Pino' Donoso, 
Vidal Morales Brodermau, José Díaz 
Baluja, Baltasar Ayala Valdés, Alber 
to Castilla del Busto, Alejandro Ló-
pez Hernández, José T. Cantillo e Iz-
quierdo, Juan Cano y Campos, Ale-
jandro Iglesias y González, Manuel 
Altonaga y Sánchez, Manuel Rodrí-
guez Sorís, Joaquín Marrero Gonzá-
lez, Félix Robaina Pié, Pedro Rodrí-
guez Viera, Jorge Aragón Santander, 
Alfonso Bustamante Hurtado, Rosen-
do González Herrada, Francisco Gon-
zález y Pérez, Pablo Gómez Campa-
nioni, Gustavo Sariol Barrera, Ra-
món Pérez García, Manuel Tuero y 
Pérez, Quintiliano Alberto Correa Ma 
resma, Ofelio Betancourt y Navarro, 
Joaquín Guncet Rojas, Nicolás Váz-
quez Rivero, Gregoi-io Lemus Came-
jo, José Larrubia Ortiz, Miguel Pas-
cual Suárez, Ernesto Otero Pacheco, 
Abelardo Concepción Ruiz, Francisco 
Camacho Camacho, P'rancisco Azcuy 
Armstrong, Regino Rodríguez Soler, 
José Reyes Hernández, Gregorio Vai-
dés Gómez, Enrique Borbonet Eche-
varría, Luis Linn Maquié, Juan J . 
Monzón Domínguez, Isidro Valdrich 
Morejón, Antonio Abreu Sánchez, Ai-
turo Mayo Sánchez, Helio Sánchez Li 
ma, Tirso Díaz Mata, Aracelio Colla-
zo Hernández, José Fernández Peláez 
Juan Echemendía Hurtado, Ramón 
Azcuy Díaz, Braulio Rodríguez y So-
tolongo, Jorge Susarte de la Torre, 
Miguel Perdomo y Péñate, Francisco 
González Milián, Rogelio Fernández 
y Miranda, Teodoro Fabián Martínez, 
Ricardo Castillo Fernández, Ricardo 
Vera de León, Manuel Perdomo Díaz, 
Manuel DíazRodríguez, Ramón León 
Mirabal, Leopoldo Ruiz Alvarez, Car-
los Castillo Fernández, Jorge Suárez 
Cano, Antonio Flores Bencomo, Ser-
gio Anchia y Morales, Juan Comptis 
Cabrera, Femando Suárez Collado. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
R e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s 
L a v i d a p a r l a m e n t a r i a . C o m e n t a r i o s a l r e d e d o r d e u n a a m n i s t í a F r a n c ó f i l o s y 
g e r m a n ó f i l o s . ^ L a o r a c i ó n d e l a n e u t r a l i d a d / ' D e c a d e n c i a d e l p a r l a m e n t a r i s m o . 
P i g M a r g a l l y L e r r o u x . L o q u e v a d e h o m b r e s a h o m b r e s . L o p r i m e r o e s g o b e r n a r . 
M a d r i d , N o v i e m b r e s O dicciones no proclamaran que en los conciliábulos del Gobierno con los 
N o t e 
E L DOCTOR DOMINGUEZ 
Ha llegado de los Estados Unidos, 
en el "Gobernor Cobb," el apreciable 
oficial médico de la Sanidad Maríti-
ma del Puerto, doctor Alfredo Do-
mínguez, que después de pasar unos 
días en Nueva York representó a la 
Secretaría de Sanidad en las reunio-
nes celebradas en Jacksonville por la 
"American Public Health Associa-
tion," en las que tomó parte, siendo 
elegido en su última sesión miembro 
del Comité Ejecutivo. 
Al doctor Domínguez recibiéronle 
sus distinguidos familiares y nume-
rosos amigos. 
Sea bien vonido. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NTNA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
ôr todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
Los alumnos de la ciase 
de tropa 
El coronel Aurelio Hevia, Secreta-
]0 de Gobernación, por resolución re-
ciente ha designado los siguientes 
^rgentos de las Fuerzas Armadas pa 
ra su ingreso como alumnos en la Es-
tela de Cadetes de la Academia Mi-
^ar de la República: 
Ramón Rodríguez Ramos, Mariano 
l̂az García, Rafael Vala Blez, Abe-
.arcio Porro Adam, José Díaz Reque-
(0. José Cuervo del Risco, Arturo Bo 
™rque Cantero, Demetrio Ravelo Her 
?andeZ> Rogelio Rojas Meis, Adriano 
ieaina González, Luis García Díaz, 
B E L L E Z A E T E R N A 
Be Asturias no sufre jamás un quebranto 
la heróica belleza de regios colores. 
La viste el Invierno feroz con un manto 
de nieve en que juegan divinos blancores. 
¡ Y la Primavera la -̂ iste en su encanto 
con una infinita nevada de flores! 
A L F O N S O CAMIN 
be_ abrieron las Cortes sin que ni | x-epi-esentantes de las oposiciones, 
el publico se interesase en la solem- tanto como la invocación al patrio-
mdad ni los representantes del país ; tismo, contribuyó a reducir a quietud 
mostrasen tampoco la obligada dili- ¡ ios ánimos de la oposición extrema 
gencia en acudir al cumplimiento de | ia sustanciosa concesión de un indul-
sus deberes en estos días críticos, en to general que favorece exclusiva-
mente a socialistas y radicales, al 
par que rompe tradiciones del parti-
tinos de todas las naciones de Eu-1 do conservador en la materia. No se 
r01^' i , , ¡justifica el indulto general por nin-
JM ambiente de zozobra y de des-¡ guim razón jurídica, tampoco por 
esperanza que dejé entrever en mi I ninguna razón social. El más distrai-
correspondencia anterior parecía con- do estudiante de Derecho sabe cuán 
densarse en el ámbito del salón de corruptora y enervante práctica es 
cuando en el desmayo de la do multiplicar ingerencias del Fo-
que el hierro y el fuego, la destruc 
ción y la muerte amenazan los des 
sesiones 
una tarde inverniza el señor Gonzá 
lez Besada, precedido de maceres y 
der Moderador para detener, por con-
veniencia política de sus gobiernos. 
escoltado de secretarios, ocupó el si-, la libre acción de la justicia que en 
llon presidencial, empuñó la campa-1 nombre del Rey se administra E l 
mila de plata y rompió el largo si-1 perdón es la más alta, casi divina 
lencio en que se recogían los ecos del j prerrogativa regia, la que más sil-
Congreso con las palabras sacra- blimiza el poder soberano Tan edifi-
mentales:—"¡Abrese la sesión!" cante como es la gracia aplicada a 
l emán los relucientes estucos de ¡ cada reo que la merezca, es corrup-
tas paredes de la Cámara el frío des- tora cuando se desnaturaliza nivelan-
tello de marmoles sepulcrales, los do en el beneficio al arrepentido y al 
dorados frisos y molduras la palidez recalcitrante, al ingenuo y al contu-
de una pompa caduca, los terciopelos ! maz. Loable sería el estudio de cada 
y alfombras la entonación desvaida câ o y la multiplicación de la clemen-
que el desalmo y la vejez imprimen I cía a cuantos de ella sean dignos; 
a las estancias frecuentadas; vejez y | más decretar precipitada y ciega-
desaliño que ha crispado más de una I mente la remisión de penas sobre 
vez los nervios de "Azorín" y hecho j una muchedumbre de heterogéneos y 
producir a. su pluma de pequeño filó- I confusos estados de conciencia, es 
sofo páginas airadas contra la falta: desacierto de monta que resistieron 
de pulcritud imperante en el Palacio ¡ siempre los gobernantes celosos de 
de la Representación Nacional. | mantener intactas las esencias de la 
Así como el régimen parlamentario \ justicia. El precepto constitucional 
ña menester del concurso de la opi- j que, aun atribuyendo al Rey la pre-
nion, _el decoro de la tribuna reclama! rrogativa del indulto, exige la pre-
la asistencia del público. Es la multi-! sentación de una lev especial cuando 
tud interesada en la labor de sus re- i se trata de generalizar la gracia in-
presentantes e inspiradora con sus ! dica la gravedad de la determinación 
anhelos y manifestaciones de la ley! Constitución hubo, como la de 185(5 
que ha de presidir a su vida, quien | que prohibía al Rey conced í indul-
amma y embellece el recinto de las ¡ tos generales, v la de 1869 con haber 
asambleas. Esta misma sala del Con- ¡ recogido todo el esm'ritu democrático 
greso, cuando el público colma las de aquellos tiempos, impuso el reoui-
tnbunas, cuando diputados y senado- I sito de una lev especial como garan-
res pueblan los escaños, cuando en; tía de que sería bien administrada la 
torno al estrado presidencial se I excelsa facultad del perdón 
agrupan cerrando el hemiciclo les es- I 
pectadores anhelantes, al conjuro de 
una voz inspirada, llega a revestir 
aspecto tan solemne, que su bello 
aunque mustio decorado parece re-
juvenecerse y animarse; los escudos 
de las ciudades que circundan el he-
miciclo y las alegorías de las virtu-
des que tachonan la bóveda tienen 
entonces el encanto de símbolos pal-
pitantes de fuerza espiritual, como 
si en ellos polarizasen los sentimien-
tos que conmueven el alma del pue-
blo en momentos trascendentales de 
su existencia. Las imágenes de la Li-
bertad, de la Justicia, de la Fortale-
za, del Patriotismo, no son, entonces, 
trasuntos de vanas abstracciones, si-
no transfiguraciones cálidas de sen-
timientos que tienen y tendrán siem-
pre devotos, héroes y mártires. 
Pero hasta ahora la frialdad, la 
desanimación, la incertidumbre son 
las notas características de la vida 
parlamentaria. ¿Es que agoniza el 
régimen, como dice el señor Villa-
nueva ? ¿O es que la gravedad de las 
circunstancias sella los labios y anu-
la la acción de los representantes del 
país? Tal vez ambas cosas; pero si 
las Cortes no han de servir en estos 
momentos más que pai-a abrir la bol-
sa de los contribuyentes y establecer 
la dictadura económica del Gobierno, 
habría que dar la razón a los carlis-
tas, enemigos jurados del parlamen-
tarismo y única fuerza política con-
traria a que las Cámaras se reunie-
sen y deliberaran ahoi-a. 
Ha hecho bien el Gobierno en de-
soír tales excitaciones. Ha procedido 
con corrección constitucional cum-
pliendo el deber inexcusable de no-
tificar a la sociedad internacional la 
verdadera y firme actitud de España. 
Porque es cierto que consta en la 
"Gaceta" la declaración de neutrali-
dad, y evidente que en sus charlas 
con los periodistas el Jefe del Go-
bierno ha hecho de la neutralidad el 
pvmcipal sostén de la situación, qui-
za desfigurando el alcance de aque-
lla ^declaración de conducta. Pero ni 
la 'Gaceta" ni los periódicos son ór-
ganos de comunicación .internacional; 
aquella define una situación para co-
nocimiento de los naturales de un 
país; estos coadyuvan a difundir en-
tre el público el conocimiento de los 
deberes que tal situación impone a 
los súbditos de la potencia neutral. 
Sin duda alguna la declaración de 
neutralidad ante las Cámaras y el 
asentimiento de éstas, perfecciona 
solemnemente las expresiones verba-
les y escritas hasta ahora anticipa-
das de nuestra abstención en el con-
flicto. Sólo ahora puede decirse que 
España há pronunciado en el asunto 
palabras definitivas. 
Con mucha cautela, con mucho so-
bresalto, hay quien asegura que con 
el Decreto de suspensión de sesiones 
en el bolsillo, por si alguna estriden-
cia comprometedora hacía necesario 
cortar el debate, afrontó el señor Da-
to el momento de comunicar al Con-
greso la declaración que las circuns-
tancias exigían. Precedió al acto pú-
blico una serie de conferencias indi-
viduales y colectivas con los jefes de 
las oposiciones. Extremó en ellas. el 
señor Dato las artes persuasivas de 
su palabra insinuante, de su afabili-
dad seductora, de su psicología mun-
dana. De las entrevistas salieron los 
jefes parlamentarios reducidos y 
anuentes a los propósitos del Gobier-
no. Hasta Romanones adoptó subor-
dinación tan absoluta a los designios 
ministeriales, que Lerroux no pudo 
recatar algún melancólico desahogo 
por el abandono en que le dejaba su 
a-ntiguo aliado en los escarceos an-
tineutrales del verano último. Gran 
éxito hubiera constituido el resultado 
de las entrevistas para el talento 
conciliador del Presidente del Conse-
jo, si un inesperado proyecto de am-
nistía para todos los deíitoe políticos 
y sociales, y reiterados ofrecimientos 
de que será derogada la ley de juris-
Tampoco resulta justiñeada'la am-
nistía desde el punto de vis^a social: 
la anarquía se viene enseñoreando de, 
algunas comarcas andaluzas, los sin-
trabajo fulminan las mayores ame-
nazas en sus reuniones de Barcelona, 
está reciente el asesinato, de un pa-
trono por cuestiones obreras, no ha-
ce mucho fué incendiada una fábri-
ca en Sevilla, ahora mismo acaba de 
ser detenido un anarquista sobre cu-
ya captura corren los rumores más 
graves, y como muestra del respeto 
que merece a los elementos avanza-
dos la justicia, es de ayer el caso de 
un diputado republicano que en ple-
no salón de sesiones amenazó con pe-
gar un tiro al Juez que se permitie-
ra procesarle por excesos de palabra 
en sus campañas revolucionarias de 
provincias. Esta es, en efecto, la ca-
racterística de la actual mentalidad 
revolucionaria: la de considerar la 
Justicia tiranía, la ley opresión, la 
penai violencia abominable cuando no 
asesinato alevoso. Una amnistía en 
semejante ambiente, aun circuns-
crita a delitos de imprenta o a los 
oratorios con ocasión de reuniones 
públicas o con motivo de huelgas 
obreras, tiene más aparencia de im-
posición de los rebeldes que de es-
pontánea magnanimidad del poder 
público. El Gobierno cree que la me-
dida contribuft'á "al aquietamiento de 
las pasiones y que producirá en los 
núcleos sociales a que su aplicación 
afecta un mayor deseo de cooperar en 
la actitud bien definida de España." 
Esta actitud es la neutralidad, como 
és sabido: y, en efecto, apenas leído 
el proyecto de amnistía en la Cá-
mara, los representantes de los nú-
cleos a quienes afecta, Lerroux, Pa-
blo Iglesias y Azcárate, se levanta-
ron a romper, bien que platónicamen-
te, esa neutralidad en que la amus-
tia se funda, declarando que sus sen-
timientos están con los aliados y que 
si la situación del Estado lo consin-
tiera, algo más que el concurso es-
piritual de la simpatía pondrían al 
servicio de aquéllos. Clíyro es que 
en el acto hizo lo propio la minoría 
tradicionalista con relación a Alema-
nia. Es de presumir, por tanto, que 
la más práctica consecuencia del per-
dón acordado sea contraria a la pre-
visión de los que lo promulgan. De 
hecho quedará robustecido el bando 
de los francófilos y anglófilos, y a 
ello responderán los partidarios de 
Alemania redoblando el «fui'or de sus 
ataques'a la "pérfida Albión" y a la 
"jacobina Fraocia." 
Repartidos los papeles entre la 
l a 
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Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón hará unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
Mi . , en una cama que vestía '.ma li-
gera colchoneta y al levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la ppoximidrul de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . Pascuai -BaSdwín 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s , obispo, i oí 
oposición y el Gobierno durante los 
conciliábulos del despache de minis-
tros, decidióse el señor Dato a com-
parecer ante la representación del 
país. Le sirvió para 1c que en tér-
minos de bastidores se llama "sali-
da a escena", nota oficiosa de la mi-
noría conjuncionista requiriendo al 
Gobierno para que diera explocacio-
nes de su conducta. 
El Presidente del Consejo hizo ho-
nor a todas las enseñanzas del en-
sayo. Primero apareció en la Cámara 
de gran uniforme, subió a la tribu-
na, y con voz pausada, rica en ento-
nación dramática cuando el pasaje lo 
requería, leyó, encarado con los ban-
cos de la izquierda, como quien brin-
da un toro al tendido del sol, el pro-
yecto de amnistía convenido . Des-
pués ]t¿zo mutis y volvió a poco em-
butido en una de sus famosas levitas 
inglesas. En tal guisa podió la pala-
bra, y ante las tribunas casi vacías 
y la Cámara no muy poblada, recitó 
con expresión y arte la oración de la 
neutralidad. 
Estuvo el señor Dato afortunadí-
simo en la medida de sus palabras, 
en lo patético del tono, en la digni-
dad de la expresión. Salió, en suma, 
muy airoso en su papel de "persona-
je de carácter." Declaró que Espa-
ña permanecerá en la actitud neutral 
adoptada desde el comienzo de la 
guerra; que no ha recibido ningún 
agravio y desea permanecer alejada 
de los horrores de la conflagración; 
que el Gobierno está atento a los su-
cesos y no permanece indiferente en 
lo que se relacioa con la defensa na-
cional; si llegase una agresión sin 
motivo—dijo—nosotros somos espa-
ñoles y sabremos responder a las 
tradiciones de la noble y vieja Es-
paña sacrificando nuestras vidas, que 
nada valen, por la integridad e inde-
pendencia de nuestro territorio. Es-
tamos unidos desde el Rey hasta el 
último ciudadano, porque nuestra 
unión es la salvación de la patria. 
La mayoría aplaudió unánime; las 
oposiciones permanecieron inertes y 
mudas. Aunque el señor Dato, lívi-
do de emoción, envuelto en la triste 
luz que descendía de la lucerna, re-
flejaba bien en su faz demacrada la 
solemnidad angustiosa de aquellos 
momentos, las oposiciones no llegaron 
a conmoverse, y no sonó el aplauso 
unánime que alguna vez ha conmovi-
do las paredes de la Cámara en mo-
mentos culminantes de la vida nacio-
nal: con O'Donell al comenzar la gue-
rra de 1859; con Cánovas cuando es-
talló la de Cuba; con Maura cuando 
se acordó la construcción de la escua-
dra; con Canalejas cuando ante el 
abortado movimiento revolucionario 
de Cultera pintaba el contraste 
entre la benignidad del Gobierno sal-
vando la muerte a muchos revolucio-
narios y la conducta parricidia de és-
tos, fomentando en el extranjero una 
campaña de difamación contra el 
Ejército y contra España. 
Fríamente, mecánicamente, como 
quien cumple un deber sin entusias-
mo ni convicción, fueron levantándo-
se los representantes de las distintas 
fuerzas políticas: Romanones por los 
liberales. Barroso por los demócra-
tas. Iglesias por los socialistas, Ma-
rín Lázaro por la Defensa Social,Nou-
gés por los socialistas conjuncionis-
tas, Qambó por los catalanistas... 
Todos expresaron su conformidad con 
el Gobierno; ninguno tuvo en el ade-
mán, ni en la palabra, ni en el concep-
to la inspiración y el fuego que el 
momento reclamaba. ¿ Quién diría 
que estos diputados están ungidos 
con la representación del pueblo y 
que tienen detrás una nación ansio-
sa de vivir independiente y libre ? 
"Da pena—dice el cronista político 
de La Vanguardia, el gran diario de 
Barcelona—da pena ver estas reu-
niones de las minorías. Ya no son los 
señores Salmerón, Canalejas, Azcá-
rate y Maura; ahora son muy respe-
tables personas, pero que no pueden 
asumir la responsabilidad de guiar 
un país. Los señores Conde Roma-
nones, Nougués, Llorens, Maríji Lá-
zaro, Barriovero y Señante se han 
constituido en árbitros de la políti-
ca; es una pequeña juerguecilla, a la 
que el país vuelve la espalda. TQué 
pasivo está el señor Maura! ¡Qué si-
lencioso I ¿Pero qué quieren que ha-
ga ante todo esto ? ¿ Qué harían Cá-
novas, Pi, Canalejas, Moret, Salme-
rón ? Sonreír tristemente..." 
¿Es que no hay sentimiento o no 
hay hombres? No; es que el parla-
mientarismo español ha llegado a la 
extrema decadencia que pronostica-
ron sus más autorizados críticos Cos-
ta, Azcárate, Posada, Silvela, Sán-
chez de Toca. Es que ni gobiernos ni 
oposiciones responden al sentir del 
país; los unos, estén o no en condi-
ciones de hacer labor útil, se impro-
visan con el fíat regio; las otras, se 
rinden a la omnipotencia de los re-
sortes electorales de Gobernación y 
piden al favor ministerial, cla.ndesti-
no o desembozado, la representación 
numérica que en las urnas no podrían 
alcanzar. Una serie de compromisos y 
condescendencias tácitas, confunden' 
las mutuas y por naturaleza diversas 
responsabilidades y significaciones. 
Unos y otros pierden su yo por en-
dósmosi* de humores éticos inasimila-
bles; de ahí que en momentos dados 
sea imposible rehacer la propia psi-
cología y encontrar en la integridad 
y pureza de la propia significación 
la libertad de crítica, la independen-
cia de pensamiento, el calor de f'j que 
dan a la palabra más pobre el dominio 
de las almas. 
No hubo en este incidente más nota 
interesante que la de Lerroux. E l Je-
fe radical tenía posición muy compro-
metida. 
Por propio o por ajeno impulso— 
había sido el primero en aconsejar 
la guerra y el único que pasó la fron-
tera para decir al gobierno francés 
que invitara a España a tomar las ar-
mas, con lo cual no sólo comprometió 
gravemente los intereses nacionales, 
sino que restó, ante el extranjero, 
autoridad al Gobierno español en los 
precisos momentos que todas las fuer-
zas políticas se agrupaban en tomo' y la última peseta. E l pueblo en masa 
de él para robustecer su prestigio. 
Estaba, pues, obligado a defender sa 
conducta. No lo hizo. ¿Retrocedió an-
te las miradas suplicantes del Presi-
dente'del Consejo? VTemió que la im-
popularidad se encrespase de nuevo 
en torno suyo como en Madrid y en 
Irún? E l estudio del problema, la 
apreciación del sentido nacional ¿le 
tienen arrepentido de sus primeras im 
prudencias ? No lo sabemos. Se limi-
tó a decir que no discutía cuando sus 
adversarios deseaban, sino cuando a 
él le convenía, y añadió que acaso 
plantease el debate ai tratar del pre-
supuesto de guerra. 
Lamentemos una vez más que el 
Parlamento no sirva para proclamar 
honradamente lo que a la nación im-
porta. Precisamente Lerroux ocupa 
en la Cámara el mismo banco que Pi 
y Margall. 
Largos años vimos sentado allí al 
pensador austero. Aún nos parece ver 
perfilarse sobre la felpa roja su perfil 
aguileño, su noble cabeza exangüe 
como tallada en mármol aún diríaso 
que chispean en la penumbra los es-
pejuelos de sus gafas de .oro. Pues 
pedía la guerra; en Madrid los patrie 
tas exaltados derribaban y pisoteaba] 
el escudo de los Estados Unidos. Era 
entonces peligroso oponerse a la 
guerra; se arriesgaba la fama, ccaso 
la vida. Y, sin embargo, Pi y Mavgall 
se opuso. Una tarde se levantó en el 
Congreso y con aquella voz fina, <! • 
entonación glacial, que no necesitaba 
elevar el tono para hacerse oír, decla-
ró que España no tenía derecho a vio-
lentar el sentimiento de los cubiinofj 
que debía respetar su autonomía y -"i 
era preciso su independencia. Gran 
escándalo produjeron estas palabra?;, 
no pocas antipatías y censuras valie-
ron a su autor. La popularidad, su 
único tesoro, lo comprometió gravo-
mente. ¿ Se comprende por qué habló 
entonces Pí? ¿Se comprende por qué 
calla ahora Lerroux? ¿Hay o no dife-
rencia de hombres a hombres y de 
tiempos a tiempos ? 
E l elogio que he tributado a láü 
frases mesuradas del Presidente; del 
Consejo de Ministros no puedo exter 
derlo a su promeso de que si llegara 
el caso de abandonar la neutralidad, 
antes de modificár su conducta en 
aquel noble viejecito, que no adquirió i más mínimo acudiría al Parlanent 
en la política fortuna, ni hoteles, ni 
automóviles, que no cobraba la cesan-, 
tía de ministro, que vivía pobremen-
te de su pluma, no debía a su país 
para que deliberase sobre punto tan 
esencial para la vida de España. Kn 
esta promesa hemos de ver una nueva 
inclinación a confundir misiones y rea 
r PIDA SIEMPRE 
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más que una aureola de respeto, una l ponsabilidades bien distintas. La cons 
noble y mei-ecida popularidad. Y llegó | titución está clara. E l artícul.» 54 
la guerra de Cuba. Los gobiernos de- i atribuye al Reyi es decir, a su Go-
clararon que para someter a los cuba- ¡ bierno, la facultad de "declarar la 
nos España gastaría el último hombre i guerra y hacer y ratificar la paz, dan 
c • • ¡ do después cuenta documentada a las 
Cortes." 
E l Gobierno, pues, único que está 
en posesión de todos los antecedentes, 
decreta, mantiene o rompe la neutra-
lidad según importe al interés de la 
Patria. El Parlamento fiscaliza, re-
sidencia, condena o absuelve sus ac-
Itos. El Gobierno puede y debe exigir 
| de las Cortes,como exige de las actua-
1 les, medios para cumplir su misión di-
i ficilísima, abrumadora; pero no puede 
pedirles en casos tales mandatos ni 
soluciones. La disttinción es esen-
cial; porque en caso adverso hay 
una responsabilidad culminante que 
exigir, y el régimen queda inctacto; 
al paso que solidarizándose parla-
mentos y gobiernos para una empre-
sa infortunada, padecen por igual to-
das las instituciones fundamentales. 
La vindicta pública no se satisfacs 
entonces con derribar un gabinete, ni 
una situación, y engendra un sacudi-
m j ... 4.- • j , miento que remuda las institucionef 
e Todas tienen noticias de la guerra f r ^ ^ 0 cuipables. Lo primero 
Una Visita a "Roma," Obispo 68. t ^ ^ n ^ s V e T a m t ^ ^ ^ 
al lado de Europa, es conveniente ha- 1 
cerla, para estar al corriente de lo 
que sucede en el mundo entero. 
C 4939 alt. 23 n. 
EL N O T Jl B J. K Y Jl F M M M DO 
Hemedio Para Hombres 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
Gonorrea Crónica y Aguda 
En venta en todas las droguerías. Ko acepte imitaciones. 
Manufacturado por P L A N T E N , 
95 Henry Street. Brooklyn, N. Y . . E E - I J U . MANUEL JOHNSON 
Agente General, Habana 
¡Revistas! 
FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ü 
no se asimila la comida* 
Una copita de F*no Peptona Bar 
7iet, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digestión. 
Su orguaismo necesita xm atcrilw 
prtra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sa r rá y Farmacias, 
Frasco prueba, 30 centavos. 
T 
Desde el día 8 de Noviembre está 
abierto el cobro en el Municipioj ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plaso para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
cargo esta contribución el día 9 del 
actuaL 
B U E N A S N U E V A S 
para los dispépticos. 
E l remedio que tanto éxi to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Eo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 7 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene, la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P i i m a f i n s i stIZ DE CARi'os- cor. «i 
j - • T , ,guirse con su uso una deposición 
< W Los enfermos Í , W , P ^ i t u J e í ( s t r i c a X m ñ 
md.gesfáu y . tonía intestinal, se curan con la TORGA 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
PAGINA CUATRO m A K I O DE LA MARINA DICIEMBRE 
L A P R E N S A 
E l Mundo publica ayer un re-
sumen exacto de la situación del 
^partido conservador con ijaotivo 
de la junta nacional que ha de 
celebrarse el domingo próximo. 
Sus atinadas observaciones pue-
den resumirse en el párrafo si-
guiente : 
rDe q u i é n e s s e r á l a v i c t o r i a ? Si 
los miembros de l a J u n t a N a c i o n a l 
consu l tan los intereses del pa r t i do , 
sus conveniencias, el t r i u n f o corres-
p o n d e r á a los "menocalistas. E l 
p a r t i d o conservador, si quiere hacer 
u n buen papel en las p r ó x i m a s elec-
ciones y mucho m á s si desea vencer 
en ellas, necesita concentrarse y dis-
c ip l inarse en to rno de Menocal . Si lo 
hace as í , se r o b u s t e c e r á . Si no lo h ic ie 
re se d e b i l i t a r í a . E l menocal i smo 
o b r a r í a en el p a r t i d o a guisa de u n 
suero reconfor table , t on i f i can te , v i -
t a l i zados E l an t imenoca l i smo a ma-
nera de u n t ó s i g o , o, por lo menos, 
de u n enervante. E l menocal i smo es 
el gobierno. Acercarse a él es f o r t a -
lecerse, y alejarse es debil i tarse- E l 
pa r t i do " l i b e r a l " f u é fuer te mien t r a s 
estuvo p r ó x i m o a l • 'miguel i smo" , que 
era el gobierno, y se f ué deb i l i t ando 
a medida que se a le jaba de la s i tua-
c i ó n que " lo a m a m a n t a b a " con sus 
u b é r r i m o s pechos. A h o r a p o d r í a su-
ceder lo mi smo a l pa r t i do conserva-
dor. E l menocal i smo es una fuerza 
eficiente. Es u n * " a f i r m a c i ó n . " N o 
a s í el " an t imenoca l i smo , " que es una 
m e r a " n e g a c i ó n . " U n a " a f i r m a c i ó n " 
es m á s eficaz, vale m á s que u n a "ne-
g a c i ó n . " Se ha d icho que l a potenc ia 
fo rmidab l e del ca to l ic i smo e s t á en su 
j e r a r q u í a y en sus congregaciones. 
E n g r a n par te el lo es ve rdad , pero 
m á s que todo la potenc ia del c a t o l i -
cismo e s t á en su inmenso e i n c o n -
t ras table "creo." Con esta a f i r m a c i ó n , 
"creo," se ha hecho i n c o n m o v i b l e co-
mo la e te rn idad . N o h a habido "ne-
g-ación" capaz de des t ru i r lo . A h í es-
t á , sereno y e rguido resist iendo, con 
esa pa labra p r o f u n d a y vigorosa, t o -
das las negaciones de l a f i losof í a "ag-
n ó s t i c a - " 
Sin fe y entusiasmo y adhesión 
completa a los poderes legítimos, 
no hay viabilidad posible en nin-
guna colectividad humana. 
E l "notero" de E l Día diserta 
sobre las distintas formas con 
que se han constituido los Esta-
dos de la América anglosajona y 
los de la América latina. 
No obstante, observa que en al-
gunos Estados hispano-america-
nos se nota ya un verdadero pro-
greso político, y añade: 
De l a f a m i l i a , del m i smo t ronco , l a 
m i s m a prosapia y l a p r o p i a est irpe 
e r an pueblos a n á l o g o s que del p r o p i o 
m a l m u y atacados es tuvieron y se 
h a n curado: ejemplos l a A r g e n t i n a , 
Chi le , Costa Rica , el Salvador. 
L l e g a r o n en avances de l a enfer-
medad a m á s que nosotros c i tamos, 
l l e g a r o n a ex t remas v i ru lenc ias . Y 
sanos e s t á n hoy. 
¿ P e r o q u ó medic inas t o m a r o n ? 
U n a sola y a manos llenas, a g r a n -
des t ragos, t o m a in tensa : esa m e d i -
c ina " f u é la e d u c a c i ó n , " u n a obra , u n 
e m p e ñ o , u n proceso, u n esfuerzo v i -
goroso de e d u c a c i ó n . 
Es la d i syunt iva , como de m a l o r -
g á n i c o - c o n s t i t u c i o n a l - h e r e d i t a r i o : o 
incurables (desahuciados) o curables 
po r el medio ú n i c o de l a e d u c a c i ó n . 
N o va siendo ya C a m a g ü e y la re -
g i ó n exclus ivamente pas to r i l do an ta -
ñ o . C a m a g ü e y va despertando de su 
le targo y el Cap i t a l , combinado con 
el Traba jo , en m a g n í f i c a c o o p e r a c i ó n , 
v a n levantando nues t ra p r o v i n c i a y 
c o n v i r t i é n d o l a en el empor io de r i -
queza a que t iene derecho po r sus 
enormes recursos natura les . 
L a educación es, indudable> 
mente, un factor muy necesario 
al desenvolvimiento y buen orden 
de las naciones; pero no es el in-
mediato ni el principal. 
E l primero es el trabajo. To-
dos los progresos nacen de ahí. 
L a poca afición a trabajar es la 
causa de todas las calamidades 
que sufrimos, del atraso en que 
nos mantenemos. 
Sólo hay dos clases de pueblos, 
ha dicho un diplomático ilustre; 
la de los pueblos que trabajan y 
la de los pueblos que no traba-
jan. 
E l trabajo produce riqueza, ri-
queza ganada, riqueza verdad, no 
la que nos viene de chiripa. Y de 
aquella riqueza proviene el bien-
estar, el orden, la cultura y o! 
florecimiento de las letras y las 
artes. Todos los pueblos muy cul-
tos son pueblos muy trabajadores. 
L a educación sola no hará nun-
ca el milagro de levantar pueblos 
que no trabajan, gentes qtae todo 
lo esperan del favor del Estado. 
* * * 
E n corroboración de lo que 
acabamos de apuntar, véase lo que 
dice la acreditada revista Coope-
ración que ve la luz en Camagüey 
con gran aplauso, bajo la direc-
ción del ilustrado escritor señor 
Mariano Cebrián. 
Titúlase el editorial del colega. 
"Doblemos el lomo" y señala el 
ejemplo práctico de lo que adelan-
ta el Camagüey desde que allí 
predominan los elementos produc-
tores. 
Dice t 
E l v ia je ro que se l i m i t a a pasar 
por la p r o v i n c i a c a m a g ü e y a n a a t r a -
v é s de las l í n e a s del " F e r r o c a r r i l de 
Cuba" o de l a del N o r t e ( C a m a g ü e y 
a N u e v i t a s ) , ve lo que t iene nues t ra 
p rov inc i a , oomo se v e r í a lo que hay 
en una r i c a h a b i t a c i ó n a l t r a v é s del 
ojo de l a l lave . Pero si el v ia j e ro v i -
si ta a caballo las comarcas de Ciego y 
M o r ó n , de Cubitas. de Guenaja, de 
L a Glor ia , de! "Senado," de Cascorro, 
S i b a n i c ú , Guá l -maro , F ranc i sco y en 
general l a Costa Sur de l a p r o v i n c i a , 
v e r á el exp lorador que C a m a g ü e y es 
una p r o v i n c i a de p o r v e n i r t a n r i s u e ñ o 
que n i n g u n a o t r a puede c o m p a r á r s e -
le. 
C a m a g ü e y va ind icando lo que v a a 
ser en el f u t u r o : u n g r a n cen t ro de 
p r o d u c c i ó n azucarero, a l a vez que 
p roduc to r de ganado en grandes can-
tidades y de f rutas , especialmente c í -
t r icas . 
Son ya var ios los Centra les i m -
por tantes que se han establecido des-
p u é s do la independencia y den t ro de 
poco t i e m p o nuevas f á b r i c a s se le-
v a n t a r á n , a n i m a n d o el c ap i t a l po r la 
perspect iva b r i l l a n t e que la i n d u s t r i a 
represonta-
Camagüey florece y se enrique-
ce y todo lo consigue por el tra-
bajo, fuente de todas las bienan-
danzas. 
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"AMERICA M O D E R N A " 
Blanco, 21, esq. aTrocadero, Tel. A-4144 
Se lava, limpia, plancha y tiBe ropa dsSeaoras, Caballeros y Niños, aprecios económi-
cos; avisando por TELEFONO se pasa a recoger a DOMICILIO. 
C 4993 alt 8-30 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
GRAN T A L L E R DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & Co. 
i l la, 52. Apartado 9 3 2 Tel. 4 -1793 , H a b m 
SANOS ? ENFERMOS 
haced uso de las 
P A S T I L L A A 
S a n o s : 
Quedaréis armados contra el FRIO, la HUMEDAD y los 
MICROBIOS. 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encanto vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestros RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIONES de GARGANTA, 
LARINGITIS, GRIPPKS, INFLUENZA, 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo exigid las 
P A S T I L L A S 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
O A I . A T B A , ( C i n e ) 
IPrado y S a n J o s é . ^ VIERNES, II, DE DICIEMBRE. 
¡¡VEINTE ANOS DE ODIO!! 
«trono en Cuba .—Famosa , emocionante pe l ícu la de Pathé -
G R A N M E T R A J E . 
EN E L COMITE CENTRAL 
Ayer ingresó en la Tesorería del 
Comité la cantidad de $4-05 Cy. y 
$3-01 plata, recaudados en la fábri-
ca de Gener. 
LOS BARBEROS 
El señor Manuel Gil prestó ayer 
servicios en unión de su ayudante a 
38 personas. 
E l señor Alberto Valdés Cabello, 
empezó a servir también a los obreros 
en el local del Comité, arreglando a 
40 obreros. Ha designado dos horas 
diarias, de 1 a 3 de la tarde para 
prestar sus servicios profesionales. 
UN MITIN 
El miércoles celebrarán los obre-
ros torcedores un mitin en el Campo 
de Marte, a las ocho de la noche, pa-
ra tratar del problema de las vivien-
das. 
LOS OBREROS DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Hoy, a las ocho de la noche, cele-
brarán una asamblea en La Bolsa del 
Trabajo, los obreros del término de 
San Antonio de los Baños, residentes 
en esta capital. 
Esta reunión que llevarán a efecto 
los hijos del Arigunnabo y sus sim-
patizadores, es para tratar de hacer 
algo, por los obreros que en aquella 
localidad, están pasando los rigores 
del hambre, a consecuencia de la gue-
rra europea, que ha paralizado por 
completo la vida industrial y agrí-
cola de aquella laboriosa comarca. 
No pretenden los iniciadores de es-
ta obra entorpecer la obra del Comi-
té de Auxilios que radica en esta ciu-
dad, ni la del que reside en San An-
tonio, que son los primeros en aplau-
dir, pero no alcanzando ésta más que 
a los torcedores, es necesario atender 
a los que no son de ese oñcio no 
menos dignos de atención. 
Reina allí una miseria espantosa; 
se han dado casos de lanzarse algu-
nos individuos a cometer actos repro-
bables contra la propiedad, impulsa-
dos por la necesidad. Muchos pa-
dres mandan a sus hijos a pedir un 
bocado de pan a las puertas de los 
vecinos pudientes. Por eso tratan de 
recabar fondos para aliviarles, los 
que ausentes del pueblo tiene la suer-
te de estar trabajando en las fábri-
cas de tabacos, o se emplean en otras 
labores. 
LA LIGA PROLETARIA CUBANA. 
COMPLACIDOS 
Algunos niños inscritos en esta ins-
titución que radica en Reunión 12, 
nos remiten la presente carta que di-
rigen al querido padre Viera: 
AI Presbítero Padre Viera. 
Nosotros, humildes adolescentes 
que con alguna frecuencia leemos los 
periódicos que caen en nuestras ma-
nos, tuvimos la oportunidad de leer 
en la edición del DIARIO DE LA 
MARINA correspondiente al día 4 
del mes en curso, en la ssión "Vida 
OBRERA" la hermosa y sentidísima 
carta que Ud. dirige al señor Presi-
dente del Comité Central de Torce 
dores. 
Al correr nuestra vista por las lí-
neas de su altruista misiva, la ale 
gría invadía todo nuestro ser y los 
sentimientos del más profundo reco 
nocimiento hacíanos latir el corazón. 
Dentro de pocos días se celebrarán 
las Pascuas de Navidad, en conme 
moración de la humanidad redimida 
por Hijo de Dios; de aquel Gran bien 
hecho, que en su santa prédica pro 
firió la divina frase "dejad venir a 
mí los niños" y con tal motivo se 
ñala Ud reverendo padre, la idea de 
que por los pudientes, por los favo-
recidos de la fortuna, se haga algo 
en beneficio de los niños que no tie-
nen padres ricos y que en esas san-
tas fiestas no tendrán juguetes ni 
vestidos, ni paqueticos de dulces que 
llenen de pacífico regocijo nuestras 
infantiles almas." 
¿Empero se llevará a efecto su 
loable idea, hoy que el egoísmo y la 
indiferencia reina en una gran parte 
de los hombres? Y, caso que se rea-
lice tan humanitaria labor ¿alcan-
zarán del donativo de las almas no-
bles y generosas, todos los niños que 
hay en esta ciudad y que sus padres 
no tienen trabajo, no se harán dis-
tinciones en el reparto, que de por re-
sultado que la alegría de unos aumen-
te la amargura y tristezas de los de-
más . . . ? Creemos que para que es-
to no suceda, deben de tomarse las 
medidas que el caso aconseje; y nos-
otros, pobres niños, nos atrevemos 
a recomendar que los donativos de 
la caridad pública no han de ser ex-
clusivamente para los escogidos, 
sino para todos los hijos de obre-
ros que carecen de trabajo. 
Usted, reverendo padre, dando un 
elevado ejemplo de sus sentimientos 
piadosos, señala el camino por donde 
se llegaría al fin de su humanita-
ria iniciativa. ¿Serán muchos sus 
imitadores ? 
Enrique S. Illa, (de 10 años), Jua-
na María Pérez, (de .9 años), Juan 
Rodríguez, (de 12 años), Rosa Vare-
la, (de 11 años), Miguel Sea, (de 11 
anos), Antonio G, Martínez, (de 12 
años). 
L E C T U R A D E L A S E M A N A 
Un trabajo inédito de J e s ú s Castellanos.— 
P o e s í a s de Villaespesa.—Cuentos de E c a 
de Queiroz (1) 
"Los Panales de Oro", son una be-
lla colección de versos. Los suscribe 
la firma gloriosa de Francisco Villa-
espesa. Los ilustra el pincel extraño, 
desconcertante y luminoso de Moya 
del Pino. El volumen, editado en Ma-
drid, es una joya. Parece uno de esos 
viejos libros, trabajados cuidadosa-
mente, con la unción lapidairia de un 
antiguo orfebre.Y Tas poesías, tienen 
la precisión descriptiva, la emotivi-
dad melancólica, el arte del ritmo y 
el ligero arcaísmo de toda la brillan-
te producción del vate granadino. 
Pero, más que las estrofas del ma-
ravilloso cantor, una gloria nunca 
bien ponderada del moderno parnaso 
español, nos han emocionado unas 
imprevistas e impensadas páginas de 
prosa, que preceden, a guisa de pró-
logo, ese desfile lírico de las "Kasi-
das", de "Las Columnas del Recuer-
do", de "Las Gacelas de Antaño", de 
"Los Motivos Andaluces" y de las 
"Pinturas Murales"; partes de este 
moderno libro de don Francisco Vi-
llaespesa. 
Este trabajo de prosa—!oh, nunca 
lo podrías sospechar! — lleva al pie 
un nombre para nosotros inolvidable. 
El de Jesús Castellanos. Sí. Cierta-
mente. E l espíritu del autor de "Los 
Optimistas", de "Cabezas de Estu-
dio", de "Los Cuentos de Tierra 
Adentro", se nos ofrece, magnánimo 
y bondadoso, en estos párrafos, don-
de el adjetivo brilla como un diaman-
te y la oración ondula con la elegan-
cia de un clásico que sabe también 
de las escuelas nuevas. 
Es doloroso, confortador y triste, 
hallar, de pronto, inesperadamente,, 
una página, todavía inexflorada, que 
esta mano, que ahora tal vez ni hue -
sos tenga, redactó con la prisa ner-
viosa del artista, quizás en uno de sus 
últimos instantes de lucidez, de belle-
za y de creación. 
¿ Cuándo escribió este juicio sobra 
"la poesía" de Villaespesa, el autor 
de "La Conjura"? 
No lo sabemos. No lo sospechamos 
siquiera. Jesús Castellanos, que ha-
ce ya algunos años trocó la rudeza de 
la vida por la quietud y la paz de la 
muerte, amaba, con verdadero cari-
ño, los versos de "El Jardín de las 
Quimeras." Más de una vez los leí-
mos ambos, a un tiempo, y en un mis-
mo libro! Tal vez, en uno de los días 
inmediatos al de su muerte, redactó 
este "prólogo", que ahora, en 1911, 
(1) De venta en la "Librería de 
Cervantes"—En esta sección habla-
remos de los libros que se remitan 
por sus autores o editores, a la Bi-
blioteca del DIARIO. 
pone una nota de distinción espiri-
tual, en el frontis de "Los Panales de 
Oro". 
—"Estas últimas veladas, — dice 
Castellanos—las he dedicado a un 
poeta. Cuando se vive en forzada 
prosa y bajo la majestad despótica 
de Calibán, saludable desquite y de-
purativo es sumergir, a trechos, el es-
píritu en el baño casto de unos versos 
amigos. Los de Villaespesa — añade 
el buen Jesús—por el mágico hechizo 
de su música, de sus evocaciones pie • 
tóricas, de su emotividad, de toda es-
ta liga afortunad» de excelsitudes, 
son órganos poderosos de redención 
anímica y puede creerse, al contárse-
los uno íntimamente, que se ha sido 
tocado por el beso piadoso del olvi-
do". 
¿Puede hacerse un más atinado 
juicio de la producción de Villaes-
pesa? 
En "Los Panales de Oro" hallará el 
lector, debidamente confirmadas, una 
por una, todas esas sutiles indicacio-
nes de Jesús Castellanos... 
!Qué emoción la mía, al desflorar 
este volumen! Esta firma, desapare-
cida, para dolor de Cuba, de nuestros 
diarios y publicaciones ilustradas, ha 
llenado mi espíritu de recuerdos.... 
¡Oh, los viejos días de "La Discu-
sión", y las tardes de base-ball, y los 
paseos "a la vela," sobre las aguas 
del Almendares! Todo se ha ido. To-
do ha pasado ya. Y es en mi propia 
alma, es en mis deseos y mis espe-
ranzas donde noto más desoladora-
mente el transcurrir, nunca inte-
rrumpido, de los años. . . 
Y después del sentimentalismo de 
"Los Panales de Oro" y del prólogo 
de Jesús Castellanos, ¿qué otro libro 
mejor, para entristecernos un poco 
•más todavía, que "Adán y Eva", de 
Eca de Queiroz ? 
"Adán y Eva" es una colección de 
pequeños trabajos. Unos llenos de 
poesía. Otros, plenos de buen humor. 
Pero ¡todo aparente! Bajo la prosa 
que sonríe hay un corazón que llora. 
La ironía de este insigne novelista 
portugués, que será famoso eterna-
mente, es tan suave, y triste, que es 
preciso haber sufrido un poco para 
gozar de su deleite; y es tan etérea, 
que es necesario tener bien abiertos 
los ojos para columbrarla... 
"Adán y Eva" es, para los espíritus 
religiosos, un canto místico; para los 
incrédulos, un "gesto" de desdén; 
para los pueriles, un libro anodino; 
para los poetas, una página de sober-
bio lirismo; para los ironistas un pa-
saje extraordinario. ¡Que esto tiene 
de multiforme la pluma del inmortal 
autor de "Los Maias"! 
L . FRAU MARSAL. 
ASI GOMO EL MARlRo 
Embrea su embarcación para que resista i a ' 
asalto de las olas, ai fc 
DE IGUAL MANERA EL HOMBRE 
QUE SE PREOCUPA DE SU SALUD 
Embrea sus pulmones con ALQUITRAN 
G U Y O T , para mejor resistir á las bronquitis 
toses, resfriados, catarros, etc. ' 
D E S D E L A 
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 
DE 1914. 
Cuba.—Es colocada la primera pie-
dra en la nueva Casa de Salud del 
Centro Balear. 
Europa.—El Gobierno holandés no 
acepta limosnas para los refugiados 
belgas que tiene bajo su amparo. 
—La batalla de Polonia continúa 
indecisa y con mil noticias contra-
dictorias. 
—Los rusos derrotan a los austría-
cos en Cracovia. 
—Los austríacos derrotan a los ru-
sos en Homenna y les hacen 15,000 
prisioneros. 
—Los rusos derrotan a los turcos 
en el Cáucaso. 
América.—Pablo González (carran-
cista) se proclama Presidente de Mé-
jico, en Pachuca. 
LUNES %. 
Cuba.—Llegada del aviador espa-
ñol José Piñeiro a la Habana. 
—Muere don Francisco Lorenzo 
del Valle Iznaga en la Habana. 
—Unos bandidos causan la muerte 
de don Antonio Casuso en San An-
tonio de las Vegas. 
Europa.—Banquete al doctor Mi-
guel Unamuno en Madrid. 
Gas 
El uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya déclarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, res<' 
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es 
el verdadero Alquitrán-Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres 
colores: violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas-
Maison L. F R E R E , 19, rué Jai 
cob, París. 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día-— y 
cura. 
¿QUE LE DICE SU PEINE 
Le dice que su cabello se está caycn< 
diariamente y poniéndoe canoso len; 
mente? Si es así, Ud. debe hacer que 
jiga algo diferente. Ud. puede hac 
desaparecer sus canas y tener una cabelle 
espesa y hermosa, usando la PreparacK 
de Hay para la 
Devuelve el color natural al pelo desi 
ñido y canoso, hace desaparecer la cae, 
y evita la caida del pelo. Devuelve ' 
% P 8ano y herm080 de la juventu 
Wo espere. Comience a usar este nr 
flucto hoy mismo. Su proveedor lo vend 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Heroias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
Eapecúsl par» los pobrao de BJÍ « t 
4716 1 n. 
• 9 1 
• • • 
¿Por qué sufris? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias 
C 5136 «It 15-3 
—Incendio de la fábrica del 
en Madrid. 
—Indignación en la Cámara por 
unos ultrajes inferidos a unos espa-
ñoles en Bélgica. Españ* refuerza 
sus fortificaciones. 
—La invasión de Polonia por los 
alemanes es contenida. 
— E l Rey de Inglaterra, Jorge V., 
va a Francia. 
—Publícase el Libro Amarillo fran-
cés. 
—Los ingleses bombardean la cos-
ta belga. 
—Los rusos ponen sitio a Craco-
via. 
—Turquía ha confiscado los bienes 
de extranjeros enemigos en sus do-
minios. 
América.—Explosión de un cañón 
en el crucero "Cuba," en Veracruz. 
Varias desgracias. 
MARTES 1 DE DICIEMBRE 
Cuba.—Apertura del tercer Con-
greso Médico en la Habana. 
—Llega a la Habana Mr. James 
Flaberty Gran Caballero Supremo de 
los Caballeros de Colón. 
Europa.— En Madrid estreno del 
drama de Marquina "Flores de Ara-
gón". Conferencia del señor Becker 
sobre la leyenda de las crueldades 
españolas en América. 
—Barcelona se queda sin luz 
por un percance de la fábriga de elec-
tricidad. 
—Motin en Umbrete (Sevilla). 
—Los franceses dominan en los 
Vosgos. 
—Se está librando una gran bata-
lla en el Iser. 
— E l Kaiser y el Czar presencian 
las operaciones en Polonia. 
—Los rusos derrotados en Lipus y 
Plock, y les hacen 9,000 prisioneros. 
—Se habla de una comisión fran-
co-alemana para gestionar la paz. 
—Los austríacos derrotan a los ru-
sos en Kolubrac y Ljid, y toman a 
Suveta haciendo 1,200 prisioneros. 
América.—Han asesinado en Méji-
co cuatro españoles y Zapata promete 
al Ministro español que hará justi-
cia. 
MIERCOLES 2. 
Europa.—Sesión en el Congreso es-
pañol sobre la destitución de Unamu-
no, protestas contra Bergamín. 
—La fábrica de azúcar de Villavi-
ciosa reanuda sus trabajos. 
—Entrevista del Rey Jorge V. con 
Mr. Poincaré. 
—Renovación de la batalla del 
Iser. Los alemanes rechazados en 
Ipres. 
—En Alsacla los franceses se apo-
deran de Aspach de Haut. 
—Alemania levanta un empréstito 
de 1,250 millones de pesos. 
—La nota alemana afirma que en 
las batallas del Kutuo y de Lovier 
hicieron 80,000 prisioneros rusos y 
al romper el cerco de Lodz capturan 
otros 12,000. 
—De Rusia dicen que han captura-
do 50,000 austríacos en Cracovia. 
—Los austríacos toman y ocupar a 
Belgrado. 
América.—Motin en Valparaíso 
contra los alemanes. 
—Tranquilidad en Méjico 
Africa.—Dewet caudillo rebelde 
del Transval ha caído prisionero. 
JUEVES 3 
Cuba.—Recepción del Ministro de 
China, Shah. 
•—Fallecimiento del gobernador de 
Pinar del Río, Indalecio Sobrado. 
Europa En Zaragoza protestan 
contra los depósitos de los puertos 
francos. 
—Discurso del ministro de Instruc-
ción Pública señor Bergamin sobre la 
destitución de Unamuno. 
— El gobierno acuerda derogar la 
ley de Jurisdicciones. 
—Se crea en España una escuela 
civil de aviación. 
—Don Jaime de Borbón ezpulsado 
de Austria. 
—Palabras de Lord Kitchener so-
bre la duración de la guerra. 
—Los alemanes avanzan hacia 
Belfort. 
—Los franceses ocupan en los Vos-
gos la aldea de Benhomme. 
—Un aviador inglés descarga bom 
bas en la fábrica de Krupp, de Es-
sen. 
—Los rusos entran en Wieliera. 
—Destitución del general ruso 
Rennenkampf por haber entorpecido 
la victoria en Polonia. 
América.— Pancho Villa y Gutié-
rrez dueños de Méjico. 
VIERNES 4 
Europa.—Tres mil niños de San 
Sebastián dirigen una exposición a 
las naciones piidendo un armisticio 
para la Nochebuena. 
—Los catalanes se quejan y piden 
para ellos un puerto franco. 
—Francia llama a las filas a 300 
mil reclutas de 18 años. 
—Cerca de Altkirch los franceses 
hacen 900 prisioneros. 
—Los alemanes concentran fuer-
zas entre Ostende e Ipres. 
—Los rusos dicen que en la batalla 
de Lodz ganaron ellos y que hicieron 
muchos prisioneros. 
—Turquía expulsa de su nación a 
los franceses. 
SABADO 5 
Europa.—Los panaderos de Zara-
goza dicen que han de subir el pan, o 
cerrar las puertas. 
—Málaga también pide un depósito 
franco de mercancías. 
—Enrique Borrás es condecorado 
con la cruz de Alfonso X I I . 
— E l gobierno español estudia un 
proyecto de defensa nacional. 
—Los alemanes rechazan el ataque 
de los franceses en Altkirch. 
_—Los rusos se atribuyen una gran 
victoria en Lodz. 
—Nueva revolución en Méjico por 
Jos generales Salazar y Campa. 
L o o y e o o s e v e 
POR BUEN CAMINO 
Hacía rato qua no asistía a una 
junta general del gran Centro de De-
pendientes y el otro día, después de 
veinte y cinco años lo menos, concu-
rrí a una en calidad de curioso oyen-
te, y a fe que no me pesó. 
Salí encantado de aquella sesión 
que se desarrol ó reglamentariamen-
te y se derrochó elocuencia, sutileza 
y -crtesía defendiendo los intereses de 
un Centro tan simpático, al mismo 
tiempo que premiando los mereci-
mientos de aquellos que en el Centro 
envejecieron cumpliendo como honra-
dos empleados, su deber. 
En este sentido nadie en la junta 
opuso su voto y todo se aprobó, todo, 
incluso el presupuesto de gastos e 
ingresos, que en la actualidad repre-
senta el de una pequeña nación. 
¡Qúién se lo iba a decir a Félix Gar-
cía! 
También se pi-emió con la unani-
midad general la labor intensa, fe-
bril- colosaí del Presidente de la Sec-
ción de Propaganda, señor Benítez, 
para el cual se consignó un delicado 
y regio obsequi-, tal cual fueron sus 
trabajes en pro de los intereses de 
la Asociación. 
Se acordaron, discutieron y apro-
baron muchas cosas buenas, intere-
santes mejoras, entre otras, la apro-
bación del presupuesto de la Sección 
de Instrucción que hará de tal De-
partamento alsro que tendrá que agra-
decer la república en nombre de la 
infancia que â lí se eduque. 
Todo lo que se vote en provecho de 
la enseñanza y la beneficencia num* 
será mucho; y a estos respectos no 
estuvo corta ni obstaculizadora h 
junta general llevaba a cabo para 
aprobar los presupuestos. 
Tanto el señor Estrada, presidente 
de la Sección de Instrucción, como loa 
caballeros animosos que fomarou 
con él la comisión que los redactó, 
deben hallarse contentos y satisfe-
chos. No es para menos. 
Por último, en medio de slngula! 
expectación, pidió la palabra el dig-
nísimo señor Dirube y una vez con-
cedida rogó y fué aprobado el nom-
bramiento de un inspector para ha-
cer quitarse el sombrero a todo e! 
que, por ignorancia, taquería o por-
que así le dé la gana, ande porte .sa-
lones, corredores y dependencias 
Centro con dicho adminícijl^ 
hasta las orejas. 
Este último acuerdo colmó mi en-
canto y premió largamente mis po-
bres esfuerzos y mi campaña por-
que tan fea costumbre -se aboliera 
de una vez en esa sociedad lamada 
a ser la más brillante de la isla. 
Gracias a todos y muy particula-
res a los amigos señores Arambuju 
y Dirube que con su indiscutible in-
fluencia lograron suprimirla parí 
siempre. 
De hoy en adelante, allí se respi-
rará otro ambiente: el de la buena 
educación. 
Juan de las Viñas. 
Necrolo^ííi 
MR. EDGAR W. POLLAK. 
La dolencia que aquejaba a M 
Edgar W. Pollak, prestigioso mien̂  
bro de la "Asociación de Almacén̂  
tas Escogedores y Cosecheros de w 
baco de la Isla de Cuba", tuvo ayei 
funesto desenlace. , „ 
Dejó de existir el enfermo; y ^ 
a las 3 p. m. serán conducidos ' 
restos mortales a su última morâ  
El cortejo fúnebre partirá ae 
casa, calle 19 y L. (Vedado). . 
' Reciban los familiares del ftnaau; 
la Asociación a la que aquel peí 
cía^jiuestroj^ 
P E S A M E 
Nuestro estimado amigo el cumF 
do y correcto señor Vicente la vx J 
ha recibido ayer un cablegrama 
Barcelona con la dolorosa notl" 
haber fallecido su joven herrn 
María la Presa. Expresárnosle 
tro pésame. 
Preserva 
la Hermosura de la Piel ôsa, 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Contiene 30% de. y f " 
Uselo diar iamente en el erIt,eda-
tocador. Impide las ^ l a p a r e ^ ' 
des de l a pie l y las hace ü ^ 
( E n todas las f a r » 
Tinte de HUI para barba, negro y obscuro, 
0 
Lo primeFO que se necesita^ ^ 
ner salud. Estómago sano es 
Mis se necesita para ir ade 
ü n cucharada todas 1̂  ^ 
ñas de Magnesia Sarrá le ^^n-
vn día bueno y útil y eso rep 
ta dinero.—Frasco pe<l 
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^ d a s . . . y más bodas. 
Pero no voy ?, referirme, por esta 
vez, a las que es tán concertadas en 
nuestra sociedad. 
Haré hoy una excepción acusando 
recibo de varias invitaciones matr i -
moniales que han venido a mis manos 
desde lugares ¿is t intos de la repú-
blica. 
Excepción, si. 
Y digo esto porque fiel al t í tulo de 
esta sección yo no debo limitarme 
más que a dar acogida a lo que sea 
local, del medio, dentro del am-
bi '.te social habanero. 
Alguna vez, y en gracia a circuns-
tancias ineludibles, pasan por mis 
crónicas notas agenas a nuestra so-
ciec.ad. 
Pero procuro rehuirlas ya que su 
repetición implicaría en estas Haba-
aeras, falseando el tí tulo, desnatu-
ralizar su carácter . 
Hecha esta conveniente salvedad 
no se tomará por descortesía, en oca-
siones, lo que solo obedece a un cri-
terio y una regla. 
Y al asunto. 
Estoy invitado a la boda de una 
señorita de la sociedad de Sagua, tan 
espiritual y tan bonita como María 
Teresa Ribas y Figueras, a la que tu -
ve el gusto de conocer durante la 
temporada que pásó este verano en la 
Habana. 
Temporada para ella inolvidable. 
Fué entonces cuando los.azares del 
destino la pusieron en relación con 
quien la llevará al altar, y es el se-
ñor José Bulnes Gonzalo, establecido 
en nuestro mundo comercial. 
La boda se rá en aquella vi l la , aun-
qu • por mí desconocida, siempre ama-
da 
ge celebrará el 14 del actual. 
Días después, el 18, t endrá cele-
bración en la Catedral de Matanzas 
el matrimonio de la señor i ta Berta 
Pina, hija del magistrado de la A u -
diencia de Camagüey, doctor Severo 
Pina, con un joven de la sociedad 
habanera, tan distinguido como el 
doctor Humberto de Cárdenas, sobri-
no del ilustre Fiscal del Supremo. 
Entre los testigos de la boda f igu-
ra el honorable Presidente de la He-
pública. 
María Teresa Muñiz y Blanch, se-
ñorita de Manzanillo, tan bella y tan 
distinguida, cont raerá matrimonio en 
la misma fecha del 18, según invita-
ción que llega a mis manos, con el 
doctor Carlos R. Vázquez. 
Y por amable conducto de don 
Juan Sorí, antiguo y muy estimado 
representante del DIARIO DE L A 
M A R I N A en Nueva Paz, tengo no-
ticia de la próxima boda en aquella 
iglesia parroquial de la señor i ta Ma-
ría Zubiaur Mart ínez y el señor To-
más Lombana Más, habiendo sido de-
signados como padrinos la señori ta 
Felicia Rueda y el señor José Geró-
nimo Lombana. 
Rés tame ya solo, haciéndome eco 
de lo que ayer publica Mario de Bric 
en E l Día, levantar acta del compro-
miso de una señori ta tan gentil de la 
sociedad de Guanajay como Rita Bor-
bón y el joven Guillermo Codina. 
Nada más . 
* * * 
A propósito de bodas. 
Sigue abierta la serie del mes. 
Para el 20 es tá señalada la de lá 
señori ta Dolores Cuadrado, hija del 
Síndico del Convento de Santa Tere-
sa y Tesorero del Círculo Católico, 
don . Manuel Cuadrado García. 
Uni rá su suerte, en la iglesia del 
Cristo, a la del señor Rafael Tra-
vieso, de la casa de Singcr, en esta 
ciudad. 
Boda simpática. 
* * * 
El Prior de los Carmelitas. 
Ya es t á de nuevo entre nosotros 




Cuando es t á cansado por excesd 
de ejercicio o de ot ra clase de fati-( 
gas. 
Cuando tiene mareos moinenti-1 
neos causados p o r fatigas o debi-
l i d a d . 
E n una palabra para reponer i n -
mediatamente las fuerzas, tome 
l ina copita de l a deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vmo QtUna 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida, amiga par A 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacia*, 
r ía después de una estancia en 
Estados Unidos de cuatro meses 
Llegó el miércoles pasado. 
Motivos d-3 salud lo llevaron, 
ra seguir un plan curativo, a la gran 
república del Norte. 
Y el resultado ha sido tan rápido 
y tan eficaz que ha vuelto el Prior de 
los Carmelitas a su amado Convento 
de San Felipe completamente resta-
blecido. 
Noticia és ta que consigno muy gus-
toso con m i bienvenida al ilustre sa-
cerdote. 
Muy cumplida y muy afectuosa. 
* » * 
Una fiesta teatral se prepara. 
Es la que ha sido organizada en 
honor y beneficio de La Novela Cu-
bana a f i n de facilitar, con los pro-
ductos de la misma, la reaparición 
de la culta e interesante revista se-
manal. 
Se celebrará en el Vaudeville del 
Politeama el lunes 14 del corriente. 
Tengo a la vista el programa. 
Figuran números musicales^ y la 
representación de las comedias E l 
Fantasma, de Gustavo Sánchez Ga-
larraga. Por la fuerza del amor, del 
doctor Salvador Salazar, y ¡Por pr i-
mol , de Ju l ián Sanz, encargándose da 
su desempeño la Compañía que di r i -
ge el actor Enrique Torrent y de la 
que es primera actriz la siempre 
aplaudida Enriqueta Sierra. 
Ha sido fijado en un centén el pre-
cio de los palcos. 
Y las lunetas, a peso. 
* * * 
Penúl t imo escrutinio. 
Me refiero al que acaba de prac-
ticarse del Certamen Nacional de 
BePeza de Cuba y América cuyo re-
sultado, con expresión del número de 
votos obtenidos, es el siguiente: 
Nany Castillo Duany 7327 
Rosa F e r r á n 6472 
Rosario Arango 5991 
María Josefa Supervielle. . . 4450 
Florence Steinhart 4366 
Regina Truff ín . . . . . . . 4312 
Nena Gamba 4147 
Carmelina Bemal 3968 
Nena Machado. . . . . . . 3832 
Gloria Veranes 1548 
Nena González Sellén. . . . 1469 
Adolfina Solís. . 1416 
Julia Sedaño 1415 
Rosa Hernández Mesa 1337 
Ofelia Crusellas 324 
María Dolores Fuentes 275 
Finaliza el Certamen el viernes. 
Será proclamada Reina de Belleza 
la que quede en primer puesto de la 
votación y Damas de Honor a las seis 
subsiguientes. 
* * * 
Ecos de una fiesta. 
Y fiesta animada, concurrida y 
brillante que reunió en la morada 
de los esposos Alvarez-Maruri , en 
noches pasadas, a un grupo nume-
roso de sus amistades de nuestra so-
ciedad. 
Reinó la alegría del baile. 
E l vals y el one step, el indispen-
sable one step, se sucedieron en al-
ternativa con nuestro clásico danzón. 
Hubo un rico buffet. 
Y hubo por parte del señor Alva-
rez y de su distinguida esposa amabi-
lidades y finezas sin cuento para la 
concurrencia. 
Todos, al retirarse de aquella ca-
sa, sent íanse complacidísimos. 
* * * 
Hablemos de nuestra fiesta. . . 
Esto es, del homenaje que prepa-
ramos los cronistas en honor de un 
compañero eme es de todos muy que-
rido, Pedro M . de la Concepción. 
Consis t i rá en un almuerzo. 
Se celebrará éste en Miramar, en 
el gran salón del restaurant, deco-
rado éste con nlantas y con flores 
de E l Clavel y E l Fénix." los dos jar-
dines de tanta popularidad y simpa-
téa. 
Pasan de sesenta las adhesiones 
recibidas, figurando entre ellas las de 
los señores Jesús Art igas, Antonio 
Iraizoz, Luis Bay, Leopoldo Fe rnán -
dez Ros, Rogelio Sandrino, Ricardo 
Viur rum, Cartos S. Varona, Eduardo 
Cidre, Ar turo Sainz de la Peña , 
Frank Vi l l ami l , José M . Mesa, Alf re-
do Santiago, Domingo Rosillo, Ernes-
to Villaverdel Ricardo Dávila, Emilio 
Roldán, Enrique Berenguer, Miguel 
A. Bueno, Julio C. Rodríguez, Fran-
cisco de los Reyes, Abel Du Breuil, 
José Calero, Salvador Quesada To-
rres. Oscar Herrera. Oscar Para jón, 
Teniente Calzadilla, Isidro Sirés. A n -
tonio Maresma, Pablo Santos, Fede^ 
rico Justiniani, Joaquín Batista, As-
cencio Sanjuán, Paco Mestre, Manuel 
de J. Acevedc, José Manuel Angel, 
Diego Ber^aza, Francisco Machado, 
Oscar Seigle, José A . Salamendí, 
Francisco Angel, José María • Coto, 
Armando Conesa, Paco Sierra, Oscar 
Pérez y Fuentes, José Camilo Pérez, 
Mariano de J. Acevedo, Francisco de 
Paula Coronado, Junlio Caballero, 
Pancho Pérez , Rubén López Miranda, 
Luis Caballero, Domingo Asensio, 
Pancho Comas, Hilario Franquiz, Ra-
món Benítez, Ernesto S. Figueroa, 
José E. Moré, Francisco Hermida; 
Fernando Berenguer, Nicolás Pérez 
Raventós , Guillermo Herrera, Luis 
Rodríguez, Eduardo Alonso 
Excederá el almuerzo, según se 
cabula, do m á s de cien cubiertos. 
* * *. 
Hoy. 
E l día de Maceo. 
Se r enova rá la peregrinación de to-
dos los años hacia la tumba del cau-
dillo, y su fiel ayudante, en Caca-
hual. 
Y por la noche, en Miramar gran 
velada fúnebre. 
^ H a b r á una parte musical escogi-
dísima a cargo de la señora María 
Sara Upton de Camacho, la distin-
guida cantante mejicana, y el tenor 
Echegaray, que tanto se hizo aplau-
dir la noche del banquete de los Ca-
balleros de Colón. 
Tocará el Terceto de Miramar. 
Y se exhibirá alguna película' en 
consonancia con el carác ter de la ve-
lada. 
Se ve rá el favorito garden del Ma-
lecón como en las grandes noches. 
Muy animadv/ y muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
o n s p a r a s u h o g a r . 
4678 1 n. 
Las N I N F A S es la casa que m á s 
sombreros vende porque fabrica las 
mejores formas " C A S U L L E , " la m á s 
elegante, ligera y sólida. 
" L A S N I N F A S " 
G A L . I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
Elecciones en el Gen-
tro sturiano 
(Viene de la l a . pág. ) 
Diferencia a favor de Angones: 
tres mi l trescientos treinta y seis. 
Un aplauso resonante re tumbó en 
los salones. 
Y los de Llerandi gr i taron: ¡Viva 
Angones! 
Y los de Angones contestaron: ¡Vi-
va Llerandi! 
En el acto se proclamó la siguiente 
candidatura: 
Segundo Vice-Presidente: D. Faus-
tino Angones Rubiera. 
Vocales: 
Sr. Severo Redondo Vega. 
" Antonio Pérez y Pérez . 
" Pedro Sánchez Gómez. 
" Darío Alvarez Fernández . 
" Amalio Machín González. 
" Fernando Arranz de la Torre. 
" Jo sé Rodríguez Fernández . 
" Nicolás Gayo Parrondo. 
" Federico Marinas López. 
" Antonio Suárez y Suárez. 
" José Cossío Para jón . 
" José Ma. Alvarez Fernández . 
" Manuel Morán Suárez. 
" Genaro Pedroarias Villoslada. 
" Isidro Alvarez Tamargo. 
" Guillermo de la Riestra Sa-
rasúa . 
" Genaro Suárez Vallina. 
" Faustino A. Bermúdez Qua-
dreny. 
" Aquilino Entrialgo Alvarez. 
" Manuel Gutiérrez Pérez . 
" Arcadio Vi l lami l González. 
" Cirilo Alvarez González. 
" Emilio G. Zarracina. 
" José Cueto González y 
" Francisco Florez Llano. 
Faustino Angones el socio fundador, 
el hombre popularís imo, el amigo ca-
balleroso, que honorablemente ha 
desempeñado hasta ayer el cargo de 
segundo vicepresidente de su Directo-
va prestigiosa y que desde hoy con-
t inuará desempeñándolo muy honora-
blemente. 
A Faustino, a Angones le ronda la 
páxara de la presidencia... 
Mas tarde, Angones obsequiaba con 
un gran banquete en el restaurant 
" E l Casino", a los amigos que le ha-
bían llevado a la vicepresidencia. La 
alegría fué su nota predominante. 
A tomar la sidra llegaron a tiempo 
los que habían defendido la candida-
tura de Llerandi. Y con tan grato mo-
tivo se desbordaron las cataratas de 
la sidra de " E l Gaitero", de la sidra 
del Rey. Y bebimos como asturianos 
que somos. Y Asturias, la noble, la 
hidalga, la cantar ína floreció en to-
dos los corazones. 
DON FERNANDO. 
Las Cartas de 
Desde que la jugueter ía m á s popu-
lar de la Habana, que es el Bosque de 
Bolonia, ha colocado a la puerta el 
Buzón de los Reyes Melchor, Gaspar 
y Baltasar, para que los niños depo-
siten en él sus cartas pidiendo a SS. 
M M . los Reyes juguetes, hay ya mi -
les de ellas. No cesan de llegar niños 
a depositar en e l buzón sus cartas p i -
'diendo sus regalos de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes. 
E l Bosque ¡de Bolonia, a pesar de 
la guerra, tiene en la Aduana treinta 
cajas con juguetes de gran novedad; 
y espera por el vapor francés otros 
tantos. 
D E Á V I A C Í O Ñ 
Sr. cronista de la sección de 
Sports del periódico DIARIO D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ruégole publique en la sección a su 
digno cargo la presente carta: 
Acepto las condiciones impuestas 
por el aviador señor Salvador Hedilla 
en contestación a mi reto: sólo le ar-
gumento, respecto a su primera con-
dicional, que tiene que efectuar p r i -
mero los vuelos que en ella indica, 
porque nunca los he efectuado en la 
forma que expone; siendo natural 
que lo vea hacérselos. 
Por m i parte nombro a los avia-
dores señores José Piñeiro, y VSTen-
t ín Díaz, para que formen el jura-
do que ha de dictaminar pudiendo el 
señor Hedilla nombrar a otras dos 
personas, sólo permitiéndome^ indi-
carle que acep ta rá como presidente 
de dicho jurado, al coronel José D ' 
Estrampes. 
E l lugar donde se efectuará^ el 
match de aviación, será "La Bien 
Aparecida," sino tiene Ud. inconve-
niente, el próximo domingo 13 del 
corriente. 
Queda a voluntad del señor Hedi-
lla, que elija, la casa de comercio 
donde han de depositarse los DOS 
mi l pesos oro americano importe de 
la apuesta. 
De Ud. siempre muy atento, 
D. ROSILLO. 
S l r á í S coierciaU^ 
T O S -
•METODO RACION AI* 
U I T I S 
Pastil las B a l s á m i c a s S A R R A 
*- CURAN POR INHALACION 
Broguería Sarrá y f arraaci^s. Cala: 40 centavos. Por 4 caias: a 32 cent a vos 
| 0 MILLONt^ "DE. B O T E L L f ) ^ , 
U 
Luego se pronunciaron varios dis-
cursos elocuentes; discursos de paz, 
de amistad, de noble fraternidad, de 
smor en t rañable al Centro, gloria de 
Asturias, gloria de España , grande-
za de Cuba donde surgió a la vida, v i -
ve y vivirá vida de poderoso, de gran-
deza y de riqueza. Tan bellas pala-
bi*as, pá r r a fo s tsn elocuentes, los 
dijeron Luis Rodríguez, en nombre 
de los partidarios de Angones; José 
Fernández y González, en noo.bre de 
los partidarios de Llerandi; en nom-
bre del Piesidente i'opular, el elo-
cuente primer vicevu-esidente s mor 
Maximino Fernández y Gonzála?;, que 
en su ccita. en s i breve, en su ar-
moniosa peroración pidió un aplauso 
de justicia, de s impat ía , de cariño y 
de respeto para la policía que al man-
do del amable capi tán Hidalgo había 
cumplido con sus al t ís imos deberes 
con caballerosidad y delicadeza dig-
nas del mayor encomio. Grandes 
aplausos a la policía y a su dignísi-
mo capi tán. 
Angones no dijo m á s que dos pa-
labras: 
—¡Viva Llerandi! 
—¡Vivaaa! , contestaron todos 
Llerandi penetraba en el salón 
acompañado de Pedrito Sánchez y de 
Benardo Pérez . 
En el escenario Angonnes y Lle-
randi se dieron un arrogante abrazo, 
y Vicente Fernández se lo dió a ios 
dos, y los dos al actual Presidente. 
(Ovación atronadora). 
Entonces Eduardo González Bobes, 
partidario ardoroso de la candidatu-
ra de Angones, pronunció un mara-
villoso discurso presentando a Lle-
randi como socio amant ís imo del Cen-
tro, como figura de alto relieve social, 
como industrial de grandes vuelos y 
como persona muy caballerosa. 
Dijo m á s ; dijo que la derrota esti-
mular ía m á s el amor, si a m á s po-
día llegar, de Llerandi por el Centro, 
cuyo amor se lo p a g a r í a a tiempo la 
lealtad de todos los asocoados. La 
ovación atronadora se repite. 
Ya no había en los amplios salones 
del Centro Asturiano n i vencidos, n i 
vencedores; todos absolutamente to-
dos, eran amigos, hermanos, socios; 
socios encantados por el amor a su 
Centro, que es gloi-ia de Asturias, 
de E s p a ñ a ; grandeza de Cuba donde 
surgió a la vida, viva y viv i rá vfSa de 
poderío, de grandeza y de riqueza. 
La jomada fué de gloria para el 
Centro; de resonante tr iunfo para 
Angones; de derrota noble y leal y 
caballerosa para Llerandi; de aplau-
so, de justicia para la policía al man-
do de Hidalgo el capitán. 
Felici témosles y aplaudámosles . 
Y dediquemos un abrazo asturia-
no, rudo, sincero, aldeano, g don 
E l señor Buenaventura E. Puyans, 
Cónsul de Cuba en San Francisco de 
California, ha remitido a la Secreta-
r ía de Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de insertar a con-
tinuación la traducción de una Cir-
cular publicada por el Departamento 
de Expor tación de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, que contribui-
r á sin duda a la extensión del t rá f i -
co comercial entre los Estados Un i -
dos y Cuba: 
A pesar del esfuerzo que se esta 
haciendo para aumentar el comercio 
con el extranjero, parece que no se 
le dedica la merecida atención a es-
te rico mercado, y particularmente 
en las ciudades del Golfo y valle del 
Missis^ippi. Durante el mes de Oc-
tubre de 1914 se exportó de San 
Francisco a países extranjeros y F i -
lipinas, por un valor de $8.990.234. A 
excepción de Octubre de 1913, esta 
es la mayor exportación de este puer-
to en los diez úl t imos años. 
Deduciendo la exportación de este 
mes del algodón, a $729.631, y de 
productos fabricados en los Estados 
del Este por $855.562, o sea un total 
de $1.085.192, quedar ían $'í,.403.401 
lo que se podr ía llamar de productos 
locales. 
Durante el mismo mes San Fran-
cisco embarcó para la costa del 
Atlánt ico, vía Canal de P a n a m á sin 
contar los embarques por ferrocarril , 
por un valor de $5.086.064, o sea 
31-2 por 100, de valor total de los 
envíos a países extranjeros, a excep-
Oriente 
E l p e r f u m e mas 
r e c i e n t e d e 
1 
a roma nuevo, ex-
q u i s i t o y e n c a n t a d o r 
para la mujer que aprecie 
una ob ra maestra e n 
perfumes. D e venta en 
todas las pr incipales 
farmacias y estableci-
mientos. . « 
Tan perfecta es la "VIOLETTE 
DE M A l " de Colgate que con 
los ojos cerrados no podría Ud. 
notar la diferencia entre tu fragancia 
y un ramo de violetas. 
De venta en todas' partes. 
Si deiea recibir una muestra envíe 
10c. en sellos á 
'ernas y C o l l a d o , Agente» 
Apartado No. 9, Habana 
• i ! 
A f O N A Y / f O M B & E : 
S/fsi U 3 A ñ L r 
jf^JfTMBRERO 
i t i r 
P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
50 modelos distintos, desde 
$ 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado de 
Caballeros y Niños. 
í ñ ñ I l i l i l í A9f 
&ÍGÜILA Y ESTRELLA = 
ción del algodón. Naturalmente gran 
cantidad de los productos enviados a 
New York, Boston, etc., etc. fueron 
repartidos entre las ciudades del i n -
terior y las de los Estados del Es-
te. 
E l centro de población de los Es-
tados Unidos es Bloomington, en el 
Estado de Indiana, a 780 millas de 
New ork y 880 de New Orleans. Pa-
ra llegar a esta ciudad saliendo de 
New York, se tiene que uti l izar el 
ferrocarril , mientras que saliendo de 
New Orleans se puede uti l izar en ma-
yor parte los ríos de Mlssissippi y 
Ohio, resultando el transporte mu-
cho m á s barato de New Orleans que 
de New York. Lo que se necesita es 
pues, una Compañía de Vapores, en-
tre estas costas Galveston, New Or-
leans y Mobila para abrir asi un te-
rr i tor io que rad ia r í a del centro de la 
población de 83.000.000, de esta Na-
ción. 
Hay ñauchos productos de la costa 
del Pacífico, que se podr ían uti l izar 
en el extranjero, si pudieran obtener 
fletes más baratos que los actuales. 
Además este Estado no sufre la an-
gustia de la guerra, n i las de una 
crisis financiera, no se necesitan lar-
gos créditos, y en cada ciudad hay 
Bancos Americanos que siguen ha-
ciendo el negocio, según el ya viejo 
y buen sistema americano. 
Las Compañías de Vapores no pon-
dr ían a ejecución este proyecto de 
comunicación sin ser justificado, y 
del único modo que se podría efec-
tuar ser ía que los comerciantes de 
la costa del Pacífico, se pongan de 
acuerdo con los importadores de los 
otros Estados y del extranjero, para 
asegurar la compra y venta, en el 
caso de la existencia de esta Línea. 
E l Departamento Extranjero de la 
Cámara de Comercio de San Francis-
co, t omará siempre empeño en remi-
t i r nombre y direcciones de comer-
ciantes de varios productos en los 
distintos estados y países y ahora es-
t á gestionando para obtener fletes 
reducidos por mar y ferrocarril entre 
este puerto, Galveston, New Orleans 
y Mobila. 
Ultimamente se ha efectuado en 
Mhemphis, organizada por los co-
merciantes del 'valle de Mississippi, 
Una Convención, con el objeto de t ra-
zar medios para uti l izar este r ío y 
sus afluentes y aumentar de este mo-
do el comercio con la América La-
tina. 
¿No ser ía también provechoso este 
proyecto para abrir nuevas relaciones 
entre Cuba y Ca l i fo rn ia l o 
S U C E S O S 
A C L A R A C I O N 
La señora Carmen Socas, modista, 
nos suplica hagamos saber que no es 
ella quien ha sus t ra ído los dos vesti-
dos a Mar ía Teresa García, vecina de 
Bernal, 19. 
Queda, pues, hecha la aclaración. 
U N RELOJ DE N A C A R 
Loe menores hermanos Florentino 
y Julio Valdés y Alonso, vecinos de 
Escobar 204, fueron arrestados por 
haberle hurtado un reloj de náca r a 
Luis Diez y García, de Cienfuegos 
número 16. 
POR CHISMOSA 
Delio Armas Momblard, de More-
no 15, fué detenido por haber mal-
tratado de obras a su hermana Pura. 
Dijo Delio que le pegó a su herma-
na porque és ta le cuenta chismes a 
su mujer que le ocasionan disgus-
tos. 
Hemos, recibido el número 162 dé. 
esta hermosa revista mensual, corres-
pondiente al mes de Noviembre, con-
teniendo 64 planas, que supera, si ca-
be, a la anteriormente publicados. 
Su información gráfica consta da 
una magnífica portada, dibujo a la 
pluma del señor Ramón E s t a p é ; Mo* 
numento erigido en Santiago de Cuc 
ba, al comandante Capdevila; cuadra 
de Rusiñol, J a r d í n de España"} 
Retrato del señor Angel C. Estap^ 
triunfador por dos veces en las re-
ñidas oposiciones para proveer la cá-
tedra de la Granja Agrícola de Co-
lón; Retrato del escritor señor Ave* 
lino A r t i s ; reproducción del famosa 
cuadro "Boria A v a l l , " de Galofra 
Oller; y varias caricaturas alusivas 
a la guerra europea. 
Y su texto no menos nutrido y 
ameno, se compone de los siguientes 
ar t ículos : E l doctor Muri l lo restable-
cido; Conferencia cubana-catalana; 
Indignidades; Manifiesto del C e n t r ¿ 
Cata lá a todos los catalanes; Lai 
cuestión del día; Elogios oportunos} 
Los l ímites de Ca ta luña ; E l Padre 
nuestro patr iót ico de Polonia; L a 
conducta transparente de L . N . C ; 
A m i padre, poesía de A . Daroca; Be-
sos y, pellizcos; De úl t ima hora; Ga-
lería de escritores catalanes; La em-1 
bajada de Li l ipu t o E l ridículo trans-
humante; La patria, poesía de P. 
Matheu; E l dolor, por Xenius; Cartas 
Barcelona-Habana, por C. de la Cen-
ca; E l tr iunfo de un joven artista ca-t 
t a l án ; A r r i b a . . . , poesía por E . Gua-' 
yabens; Patriotismo gallego en la Ha-
bana; La voz de Moragas; Socieda-
des catalanas, ( reseñas de acuerdo^ 
y fiestas); Junto al mar; Una idea 
hermosa; Alrededor de una idea; L a 
nueva Casa de Salud del Centro Ba-
lear; Confetti; Escenas de cafetín, y 
Nuevas. 
E N U N "TIO V I V O " 
La menor Juana Valdés Ortega, da 
Sitios 169, sufrió una herida contu-
sa en la cabeza al ser ailcanzada 
por una piedra que le t i ró un desco< 
nocido en el "t ío v ivo" sito en Sit ioí 
y Oquendo. 
Calle 17. duib. 55. e s p i n a a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y* al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado,- con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación d« 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
4679 1 n. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . 
Especialista en la curación radic&i 
en las hemorroides, sin dolor, n i «u** 
pleo de anestésico, pudiendo el pa^ 
ciento continuar sus auehacnrttb. ( 
Consultas de 1 a S p. m.. alaria*. < 
qenios. 15, ai/roa 
4721 1 n. v 
LA PISTOLA DE JUGUETE 
' ' K J l g o r e 
DE 50 tiros. 
R e p r o d u c c i ó n d e l a p i s t o l a 
a u n a m i t a d d e s u t a m a ñ o 
n a t u r a l . 
Esta pistola hace 50 disparos con una sola carga 
Es un juguete inofensivo. Las municiones son inofensivas cápsulas 
de papel. Hay 50 cápsulas en cada rollo o carga de municiones. Es-
te rollo se coloca en la r ecámara de la pistola que se ve aquí, y 
Ímm J . ^ Ud- 11.ecesit* hac?r es oprimir el gatillo. Ha rá así 50 
a p r á S e f 'gaüno ' . Un0 PUés de otro y tan de prisa como pueda 
n ^ l l T y X r ^ m L ^ 7 heCha eStand0 cuidadosamente 
Pidan los niños del Interior su pistola con 250 tiros, y se la remi-
tiremos por correo, mediante un giro por valor de 50 ctvos Cv 
SI deseasen pedir más carga aumenten 10 ctvs por caSa 2̂0 t í 
ros. siempre que el pedido se haga a la vez que la p i s t o l pues de 
otro modo no mandaremos sino por millar, que vale 50 cts 
También vendemos al por mayor. 
UNICOS AGENTES EN CUBA: 
B e n i t o F a r i ñ a s y H e r m a n o 
N U E V A D E L P I L A R , l O . - T I f . A - 6 8 5 7 . - H a b a n a 
P l O V N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 7 D g i a i | 
S I E N T E Y A L A R M A N T E M O R T A L I D A D 
S E D E B E . E N L A M A Y O R I A D E L O S C A S O S . A A L I M E N T O S D E F E C T Ü O S Í ^ N I N G U N N I Ñ O P U E D E 
C O N S T I T U C I O N F U E R T E . L A U N I C A M A N E R A D E L O G R A R L O E S P R O P O R W O N A N D C ^ E S U N A U M E N T O D E F A C I L A S I M I -
L A C I O N A L A V E Z Q U E D E G R A N P O D E R N U T R I T I V O . B A J O E S E P U N T O D E V I S T A N O T I E N E I G U A L = 
ie v e n t a e n F a r m a c i a s y c a s a s d e V í v e r e s F i n o s , 5 0 , T e l . A - 3 3 2 8 • A g e n t e : C . F . 
Y 
P U B I L L O N E S ( " P o l i t e a m a " ) . — 
T)oj. entradones enormes hubo ayer en 
el Po l i t eama . Por l a t a rde l a concu-
rrencia i n f a n t i l fué g r ande ; y l a ale-
gría y a lgaza ra duran te e l sorteo de 
jugue tes d i e r o n una n o t a m u y m t e -
resant-. 
Misi- M a r g a r i t a , con sus leones, y 
los n ú m e r o s conocidos y a , f u e r o n ob-
je to de g randes ap lau tos . 
P ron to d e b u t a r á n nuevos a r t i s t a s : 
los Osnatos, que t r a b a j a n en los t r a -
pecios; y les Othos, que e jecutan j u e -
gos v r r i o s . 
H o y no h a y f u n c i ó n . 
V A U D E V 1 L L E . — E s t a noche ten-
d r á efecto l a velada f ú n e b r e o r g a n i -
zada por el popu la r a r t i s t a Pau l ino 
n o Puede Digerir 
Es bien sabido que para el funcio-
namiento ordenado del estómago es 
necesario poseer buena sangre que to-
nirique los órganos digestivos, facilita 
la secreción de los jugos gástricos y 
mantenga en condiciones saludables 
los músculos del estómago. 
Cuando lo que se sufre es una debi-
litamiento de los órganos digestivos, 
lo que conviene es proporcionar abun-
dancia de buena sangre. 
Escójase, pues, para el tratamiento 
el tónico reconstituyente que más 
efectivamente proporcione abundan-
cia de sangre roja, rica y pura, es de-
cir, sígase un tratamiento con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams. Con 
su uso se fortalecerán los órganos del 
estómago y recobrará ésta las fuerzas 
necesarias para efectuar una diges-
tión normal. > 
Estas pildoras al .proporcionar bue -
na sangre restablecerán el funciona-
miento ordenado del estómago y po-
drá usted entonces digerir sin difi-
cultad alguna. Haga usted una prue-
ba con ellas. Pídalas a su boticario 
en el paquete rosado con la P. gran-
de. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Si desea más informes 
escriba usted a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N., Schenectady, 
N. Y . E . U . A. pidiendo el librito 'La 
Dieta." 
Acosta y José Caridad Hernández, en 
conmemoración del aniversario de la 
muerte del general Antonio Maceo y 
de su ayudante, Francisco Gómez 
Toro, 
L a entrada será libre. 
MARTI.—Hoy, con motivo de ser 
día de luto nacional, no hay función 
en este teatro. 
Mañana será puesto en escena " E l 
gitanillo", obra cuyos principales pa-
peles están a cargo de Adelina Vehi 
y de Luz Barrilaro. 
E l anuncio de la función a benefi-
cio de la muy notable, muy bella y 
muy modesta tiple señora Vehi, ha 
despertado gran expectación. 
Sabemos que en el programa de 
dicha función hay muchas noveda-
des y sin temor a equivocarnos nos 
atrevemos a asegurar que el pró-
ximo jueves, día en que celebrará su 
beneficio la señora Vehi, el teatro 
se verá rebosante de público. 
Y que habrá aplausos en abundan-
cia. 
M MAS M O S C A S 
o s c o c i d a S 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
AGUARDIENTE RIVERA 
llníco legítimo puro de ova 
PRADO Y SAN» J O S E 
V I E R N E S 11 D E D I C I E M B R E 
¡¡20 AÑOS D E ODIOI! 
E S T R E N O E N C U B A 
FAMOSA, E M O C I O N A N T E P E L I -
C U L A D E P A T H E . G R A N M E -
T R A J E 
Tercer Congreso 
Médico Nacional 
(Viene de la la . pág.) 
el anterior. E l total abandono que so-
bre inspección de alimentos de ori-
gen animal reina aquí desde tiempo 
inmemorial, ha merecido la unánime 
aprobación de este Congreso. L a ne-
cesidad de nacionalizar los servicios 
de inspección de carnes, peces, mo-
luscos, aves, etc., haciendo que por 
técnicos veterinarios se realice vigo-
rosamente, merece que se lleve a ca-
bo, arrojando como a los mercaderes 
del templo a los audaces que bajo el 
nombre de prácticos ejercen en la in-
mensa mayoría de los Ayuntamien-
tos de la República, favoreciendo con 
su ignorancia científica la ingestión ] del Congreso. 
bruscamente estas ligeras considera-
ciones que a nuestro ver son primor-
diales. Hagamos votos porque en-
cuentren terreno fecundo donde gei*-
minar fructíferamente. 
Por la mañana tuvieron efecto las 
elecciones del Comité Directivo que 
ha de regir los destinos del I V Con-
greso Médico Nacional que ha de ce-
lebrarse en Noviembre del año de 
1917. 
Reñidas fueron las elecciones, en 
las que lucharon prestigiosas perso-
nalidades médicas. 
Fué electa íntegra la siguiente 
candidatura: 
Presidente efectivo 
Dr. Arístides Agrámente. 
Vicepresidentes 
lo. Dr. José A. Fresno. 
2o. Dr. José A. Clark. 
3o. Dr. Jorge Le Roy. 
4o. Dr. Manuel Altuna. 
5o. Dr. Andrés García Rivera. 
6o. Dr. Marcelino Weiss. 
7o. Dr. Francisco Etchegoyen. 
8o. Dr. Gerardo Fernández Abreu. 
Secretario 
Dr. Francisco María Fernández. 
Vicesecretarios 
lo. Dr. Julio Cariará. 
2o. Dr. Enrique Casuso. 
8o. Dr. Ramiro Carbonell. 
4o. Dr. Julio F . Arteaga. 
Tesorero 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Plácemes hacemos llegar a todos 
los electos. 
L a sesión de clausura se celebró 
por la noche con suntuosa solemni-
dad. Colmaba el regio salón de la 
Asociación de Dependientes la más 
escogida y selecta concurrencia fe-
menina de nuestro mundo social. 
Nuestras damas daban su encanta-
dor realce a la fiesta. 
Presidió el doctor Fernando Mén-
dez Capote, Vicepresidente del Con-
greso. A su izquierda tenía a los doc-
tores Luis Vidaurreta, Subsecreta-
rio de Instrucción Pública; Juan San-
tos Fernández, Pi-esidente de la. Aca-
demia de Ciencias; José Várela Ze-
queira, catelrático de nuestra Escue-
la de Medicina, y "Panchito" Fernán-
dez, Secretario del Congreso. A su 
derecha los doctores Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia; José Güell, Arístides Agrámen-
te y Gerardo Fernández Abreu. 
Abierta la sesión el Secretario dio 
lectura a las conclusiones del Con-
greso, que son las siguientes: 
Acuerdos del Tercer Congreso Mé-
dico: 
1. —Destinar mil pesos de los so-
brantes de las cuotas de los Congre-
sistas para con sus intereses instituir 
un premio sobre asuntos relacionados 
con la niñez y especialmente con la 
primera infancia. 
2. —Dar un voto de gracias a las 
autoridades, entidades, a la prensa y 
personas que han contribuido al éxito 
de alimentos nocivos, productores de 
infinidad de enfermedades. E n el nú-
mero de la mañana de ayer, en las 
ponencias oficiales de los doctores 
San Martín y Etchegoyen, encontra-
rá el lector debida orientación sobre 
este importantísimo asunto. 
L a información exige terminar 
_ 3. —Recomendar al señor Secreta-
rio de Sanidad la creación de una Ofi-
cina de Educación Sanitaria. 
4. —Rogar al Congreso de la Na-
ción la aprobación del proyecto de 
Ley para levantar una estatua al doc-
tor José Nicolás Gutiérrez. 
5. —Recomendar al Congreso de la 
Nación la creación de una cátedra de 
sanidad y legislación sanitaria. 
6. —Interesar del Alcalde Munici-
pal de la Habana que los niños me-
nores de doce años no puedan vender 
por las calles y paseos periódicos y 
billetes de Lotería. 
7. —Pedir al Congreso de la Repú-
blica la adopción de una ley para la 
implantación de servicios dentales en 
los términos municipales. 
8. —'Suplicar a los Secretarios de 
Sanidad e Instrucción Pública que se 
amplíe el servicio dental para los ni-
ños de las escuelas públicas. 
9. —Rogar a la Secretaría de Ins-
trucción Pública se ponga de texto en 
las escuelas públicas un libro de lec-
tura relacionada con higiene dental. 
10. —Rogar a las empresas periodís 
ticas que entre sus redactores figure 
un profesional encargado de tratar 
las materias relacionadas con la vul-
garización de las disposiciones cien-
garización de las disposiciones sanita 
rias. (1) 
11—Recomendar a la Secretaría de 
Sanidad la organización de los servi-
cios dentarios en ."a forma de un Ne-
gociado . 
12. —Rogar al Secretario de Sani-
dad y al Jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales el establecimiento 
del escalafón para los profesionales 
^dependientes de su servicio. 
13. —Recomendar al Poder Legisla-
tivo la promulgación de una ley que 
regule el expendio de la leche. 
14. —Llamar la atención del Gobier 
no hacia la necesidad de organizar el 
servicio de Inspección veterinaria de 
carnes en los mercados y mataderos. 
15. —Solicitar del Congreso de la 
República la promulgación de una ley 
protectora de la infancia y la mater-
nidad . 
16. — Recomendar a la Secretaría 
de Sanidad la adopción de los siguien 
tes métodos para el diagnóstico del 
muermo: la maleinización conjuntl-
val; b desviación del complemento; c 
maleinización subcutánea (en los ca-
sos en que no sea posible realizar las 
anteriores por falta de medios). 
17. — Recomendar a la Secretaría 
de Sanidad la conveniencia de hacer 
un censo escrupuloso de los leprosos 
de la República. 
18. —Recabar del Ayuntamiento de 
esta ciudad la restricción de los rui-
dos intensos y del empleo de. colores 
vivos en las fachadas de las casas. 
19. —Dirigirse a las Cámaras pi-
diendo se vote una Ley que favorez-
ca y garantice las gestiones del Se-
cretario de Sanidad. 
20. —Recomendar a la Junta Supe-
rior de Sanidad que tome en consi-
deración la aplicación de la vacuna-
ción antitética en la población civi^ 
21.,—Recomendar a la Junta Supe-
rior de Sanidad el establecimiento de 
aulas especiales para niños tracoma-
tosos con enfermeras expertas y bajo 
la dirección de especialistas. 
22. —Publicar como apéndice en el 
tomo de actas y trabajos del Tercer 
Congreso las del segundo Congreso 
ed la Prensa Médica. 
23. —Suplicair al Poder Legislativo 
vote una Ley estableciendo la liber-
tad de xunerales y la cremación Qc 
anímales muertos de enfermedades 
transmisibles a la especie humana. 
24. —^Recomendar al señor Secreta-
rio de Sanidad la publicación en fo-
lleto aparte para su distribución gra-
tuita de la ponencia del doctor José 
A. López del Valle. 
25. —Rogar al Congreso de la Na-
ción la aprobación de una Ley de 
templanza y protección moral a la 
niñez. 
26. —Que el próximo Congreso se 
celebre dentro de tres años recomen-
dando tenga efecto en la última de-
cena del mes de Noviembre. 
27. — E l Congreso acuerda dar un 
voto de gracias al Presidente y de-
más miembros del Comité Ejecutivo 
por sus gestiones realizadas para lle-
var a cabo la organización del mis-
mo. 
Los premios del Congreso son los 
siguientes: 
Premio de la Asociación Nacional 
de Veterinaria: 100 pesos.—Al doc-
tor Antonio Bosch. 
Premio del Municipio: desierto. 
Premio de la Asociación Farma-
céutica: desierto. 
Premio de la Sociedad Dental: de-
sierto. 
Premio de la Secretaría de Sani-
dad sobre un plan de abastecimiento 
de leche: doctor Nicolás Gómez de 
üvs as. 
Premio de la Secretaría de Sani-
dad sobre "Plan de campaña sanita-
ria contra la peste bubónica: docto-
res José Antonio López del Valle y 
Enrique Barnet. 
Terminada la lectura se procedió a 
proclamar la Mesa electa para el en-
trante Congreso. 
Los doctores José Várela Zequeira 
y Luis Vidaurreta pronunciaron dis-
cursos de factura soberbia y elegan-
te. Estuvieron elocuentes a inspira-
dos. Pensaba dar un estracto de sus 
admirable disertaciones tomadas en 
apuntes, pero inesperada indisposi-
ción me priva de ello, y lo siento. 
E l "buffet" estuvo espléndido. 
Dr. Miguel Angel MENDOZA. 
De la Secreta 
venta, cosa que pudo comprobar el 
dueño de acuerdo con dos empleados 
de la quinta referida. 
E l detenido fué remitido al vivac 
a disposición del Juez Correccional de 
la tercera Sección. 
NO C O N C I B E S O S P E C H A S 
Rogelio Llabona Préstamo, vecino 
de la quinta de Salud "Covadonga", 
denunció a la Secreta que de sobre 
una mesa que tiene en su cuarto han 
desaparecido prendas de su propie-
dad que estima en $48. 
V A L E MAS A N D A R S O L O . . . 
José Pérez Reyes, que vive en 
Obispo número 3, salió como a las 
cinco de la mañana, el pasado viernes 
dejando en su habitación un reloj 
marca "Roscoff," que ha desapareci-
do. Sospecha Pérez que el autor de 
la sustracción sea alguno de sus com-
peñeros de vivienda, pues en otra 
ocasión mientras salió al patio de 
la casa le robaron tres pesos quince 
centavos. 
D E L A J U D I C I A L 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
Los agentes Valentín Otero y Jo-
sé Brignardelly han comunicado por 
telégrafo a la Jefatura de la Judi-
cial la sorpresa de un juego en la 
ciudad de Matanzas, habiendo dete-
nido a diez y nueve individuo y lo-
grado la ocupación de distintos ob-
jetos y dinero. 
OCUPACION D E L I B R O S 
E n cumplimiento de órdenes dicta-
das por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección segunda, el agente José 
Morales ocupó los libros de la casa 
comercial establecida en Monte nú-
mero 138, propiedad de Antonio Pé-
rez, al que se le sigue una causa por 
falsedad y estafa. 
La Casa del Pobre 
Mes de Octubre de 1914. 
E n el mes que acaba de r)ass. 
nuestros ingresos llegaron a h ^ 
de $484-45 centavos por los moti™ 
siguientes: por la subvención H i 
Ayuntamiento, $106; por el legado H 
la señora María Luisa Calvo y 
rrera, viuda de Almagro, $101-20- r» ^ 
el donativo de una señorita, $127-2n1' 
por varios donativos, $7-92; por ia j. 
mosna de la Virgen, $2-13; por , ' 
cuota de Asociación, $140. 
Nuestros gastos alcanzaron la su 
ma de $418,60, por los motivos si' 
guientes: por alquiler de 43 habita' 
ciones, $126; por 87 ranchas, $156-60-
por sueldo de dos inspectores, $37.00' 
por auxilios al Dispensario La Cari 
dad, $70.40; por socoro en efectivo' 
$10-60; por otros gastos, $4.00; por el 
diez por 100 de los cobradores, $14.ooi 
Las familias inscriptas son 3,741 
Idem socorridas en el mes, 130 
Las mujeres inscriptas son 8182 
ídem socorridas en el mes, 260 
Los niños inscriptos son, 9,598 
Idem socorridos en el mes, 520 
Hombres enfermos, 2 
Los donativos que hemos recibido 
nos han sido remitidos: la señorita 
piedad Quintero Madrigal, desde Sti 
Spíritus, $5 Cy.; una señorita, $120; 
un joven amante de los pobres. $2 5!) 
Cy.; el señor Ldo. Pessino nos ha en-
tregado $10 Ooro español, legado de 
la señora María Luisa Calvo y He-
rrera viuda de Almagro, (q. e. p.d.) 
Nuestra institución de caridad su-
fre actualmente una gran crisis; ape-
nas nos alcanza para auxiliar a unas 
pocas familias menesterosas. Espera-
mos en Dios, que no abandonará 3 
tantos seres indefensos que se mue-
ren de hambre y dp frío. 
Nuestros comprobantes en Habana 
número 58 
Dr. M. Delfín. 
L E ROBARON M I E N T R A S PA-
S E A B A 
Francisco Herrera, vecino de Omoa 
número 45, denunció anoche en la 
Jefatura de la Secreta que el día tres 
del mes actual fué víctima de un robo 
mientras paseaba en compañía de su 
esposa. Manifestó Herrera que dejó 
la llave de su domicilio a lina vecina 
de la casa colindante a lá̂  que ocupa, 
o sea Omoa número 43, y que al vol-
ver pudo notar que habían fractura-
do el candado de un baúl y abierto 
las cajitas que en éste guardaba, las 
cuales contenían setenta centenes 
americanos, ciento cincuenta pesos de 
la misma moneda y varias prendas 
de oro y brillantes. Dice Herrera que 
cuendo su señora cantó lo sucedido a 
la vecina, ésta le respondió que no le 
dejase más la llave, pues jamás se 
había visto en lances de justicia. 
NO E R A HONRADO 
E l detective eBrnardo Novo con-
dujo anoche a la Jefatura de la Se-
creta a Aurelio Mallo Riveiro, de 18 
años, sin domicilio conocido, que se 
encontraba colocado en calidad de de-
pendiente en la venta de periódicos y 
libros que existe en la casa de Sa-
lud "Covadonga," acostumbraba a 
apropiarse parte del producto de la 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C . 3761 15.—2. 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada oon meaana ae t»ronce en ia mtl-ma IixdobIcíOh de ParaK 
Cura las toae* rebeldes, tisis 7 demás eaferm«dadee del pedia 
4666 1 n' 
4687 1 n-
F O L L E T Í N 4 6 
EL 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
'Is," librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 3 2-B.) 
—¿Qué se te ofrece, Amadeo? 
• -—¿ No quieres que tomemos un ape-
ritivo antes de almorzar ? ¿ Si ? Bue-
no, tomaremos una copita de ajenjo. 
—¡Oh, Amadeo, no hagas dispara-
tes!— replicó la joven con viveza.— 
Comiendo, bebe cuanto quieras.. . pe-
rô  nada de ajenjo ni de licores 
Tú, que eres bueno, cuando bebes 
alcoholes te conviertes en un burro 
encarnado... 
—¡Basta, Niní ¡ B a s t a ! . . . no ha-
blemos más de este asunto. 
TTn mozo y una criada presentá-
ronse entonces, llevando el almuerzo 
h-'bía encargado Virginia, y pa-
ra recibir órdenes de Santiago. 
Amadeo y su compañera empeza-
ron a almorzar. 
En aquel momento, un joven, que 
l'pv-iba al hombro una red de pescar, 
en la que bullían infinidad de gubios, 
j •:,!0jL e11 la isla en un viejo lanchón 
aeotartalado. E r a L a Garduña, 
Santiago Lagarde le conoció y le 
dijo cuando pasó a su lado: 
—Hola, señor filósofo, ¿según pa-
rece, siempre pescando? 
—Sí, señor, siempre— repuso L a 
Garduña; y, mostrando su red comple-
tamente llena, agregó:— Hoy ha sido 
un buen día. ¡Soy más afortunado 
que Bidard! 
Al oir la voz de L a Garduña, Ama-
deo volvióse para mirarlo. 
—¡Boulerois! — exclamó.— ¡Ah! 
¡d iab lo ! . . . jqué casualidad! 
L a Garduña, al oir su nombre, vol-
vió la cabeza y, al ver al tapicero, 
lanzó una exclamación de alegría, co-
rrió hacia él y le estrechó la mano. 
—¡Amadeo! —dijo— ¡Amadeo Du-
vernay!. . . ¡Eso sí que es una gran 
sorpresa! 
_ Santiago sorprendióse extraordina-
riamente. Aquel nombre de Amadeo 
Duvernay le revelaba que el tapicero 
era uno de los jóvenes nacidos el 10 
de Marzo de 1860 en el sexto distrito 
de París, y heredero, por lo tanto, 
del conde de Thonnerieux. 
—¡Me alegro muchísimo de verte, 
compañero!— prosiguió Boulenois.— 
¡Hace más de seis meses que no he-
mos echado una copa!. . . ¿Qué haces 
aquí ? 
—He venido a trabajar— repuso 
Amadeo.— Mi amo me envía y antes 
de empezar estoy tomando un boca-
do. . . ¿ Supongo que nos acompaña-
rás a tomar una copita? 
— ¿ U n a ? . . . ¡como si quieres una 
docena! ¿Habéis pedido pescado frito 
al fondista? 
—Sí—dijo la señorita Virginia. 
—Quizá no lo hayan echado toda-
vía a la sartén— dijo L a Garduña;— 
por consiguiente, voy a regalarlo yo. 
Así, podéis tener seguridad de co-
1 merlo fresco, y si no hay inconve-
[ niente almorzaré con vosotros. 
I —Con mucho gusto— dijo Amadeo, 
corriéndose un poco para dejar sitio 
a Boulenois. 
E l propietario del restaurant acer-
cóse entonces a ellos. 
—¡Eh, patrón!— dijo L a Garduña 
mostrándole su pesca,— nueve libras 
a sesenta y cinco... Llevéselo todo 
y mándenos una buena ración fr i to . . . 
yo pago. Que pongan un cubierto más 
y nos den vino bueno... 
—Descuide, señor La Garduña. 
E l fondista cogió la red y marchóse 
nendo, mientras que un criado ponía 
un cubierto más sobre la mesa. 
—Conque— prosiguió Boulenois,— 
has venido a trabajar. . . Estarás 
aquí mucho tiempo? 
—Sv0 í10^ y mañana a lo sumo. 
„ Y piensas dormir esta noche en 
París ? 
- - ¡ E s claro! Supongo que tú no 
tendrás cama que ofrecerme. 
—¿ Quién ? 1 yo! no me gusta pagar 
alquilares; es un lujo que no me per-
mito.. . E s muy caro, ¿y qué tiene 
uno sobre su cabeza? Un techo blan-
queado con c a l . . . E s preferible el cie-
lo con su iluminación de estrellas.. . 
Por la noche pesco y durante el día 
duermo bajo los árboles. 
—¡Chico, tú no varías! ¿Cuándo vas 
a tener juicio ? 
—Tengo más juicio que los demás 
puesto que hago economías de alqui-
ler. ¡A tu salud!. . . ¡A la suya, seño-
rita! 
Los tres chocaron sus copas y L a 
Garduña prosiguió: 
—¿ Pero dónde tienes que trabajr 
aquí ? 
—Muy cerca, en una casa que lla-
man el Petit-Caste» 
— L a conozco una propiedad muy 
bonita... ¿La han comprado recien-
temente ? 
•—Me parece que el nuevo propie-
tario es un señor que está ahí, en el 
comedor contiguo, almorzando con una 
joven. 
IV 
L a Garduña dirigió la vista al si-
tio indicado por Amadeo, y respon-
dió: 
•—Ya conozco a ese caballero; lo 
encontré aquí un día, y estuvimos ha-
blando un rato. Y ¡qué linda es la jo-
ven! . . . ¡No he visto cosa igual . . . 
mejorando lo presente, s eñor i ta ! . . . 
—y al decir esto saludó a Virginia. 
—Será su hija—replicó ésta mi-
rando a Marta.—¡Ah, efectivamente, 
es muy hermosa!.. . 
—¡Ya lo creo que lo es!—afirmó 
Amadeo. 
— A tí no te preguntan nada—dijo 
Virginia.—Come y bebe... y no mi-
res más los hermosos ojos de esa se-
ñorita. 
—¡Oh! ¡la celosa!—exclamó el ta-
picero riendo.—¡Eres peor entonces 
que un t igre! . . . ¡Niní, no seas cavi-
losa!. . . ¡Ya sabes que te idola-
tro!.. . 
L a llegada de un joven interrum-
pió la conversación. Este acababa de 
entrar en la isla y, acercándose al 
grupo, les preguntó: 
—¿Me hacen ustedes el favor de 
decirme en dónde encontraré un bota 
para atravesar el Marne? 
Santiago Lagarde no cesaba de mi-
rar al recién llegado. 
Cuando vio que se aproximaba a 
la mesa de " L a Garduña" y de Ama-
deo Duvernay, su atención aumen-
tó. 
—Pero, si no estoy equivocado— 
exclamó el tapicero,—es el señor 
Fabián de Chatelux el que nos ña-
b l a . . . 
—Efectivamente—repuso el joven, 
•—y ahora, señores, les reconozco a 
ustedes dos; son Amadeo Duvernay 
y Julio Boulenois, nacidos el mismo 
día que yo, y protegidos, como yo, 
del conde de Thonnerieux. 
—Fabián de Chatelux— murmuró 
Lagarde, profundamente asombrado 
1—¡qué casualidad reúne tan cerca de 
mí a tres herederos del conde! 
Lagarde no sabía que el cuarto 
heredero estaba aún más cerca. L a 
huérfana se había estremecido al oir 
el nombre del conde de Thonnerieux; 
este nombre le recordaba la medalla 
de oro que había empeñada en el 
Monte de Piedad de Joigny, y las es-
peranzas de la fortuna que con fre-
cuencia le había hablado su pobre 
madre. Miró a los tres jóvenes a hur-
tadillas; Santiago no lo advirtió. 
— ¿ Y a qué viene usted aquí, se-
ñor Fabián ?—preguntó .Julio al viz-
conde de Chatelux. 
—He venido a visitar a uno de mis 
amigos, a quién conocerán, porque 




¡El señor Pablo Fromental! — 
dijo Boulenois,—¡diablo! también lo 
conozco; le he visto hace un momen-
to; tenía su barca amarrada bajo los 
sauce sdel "Petit-Castel," en el rin-
cón de la isla. 
Marta escuchaba atentamente 
cuanto decía Boulenois, y las pala-
bras "amarrada bajo los sauces del 
Petit-Castel," le impresionai*on hon-
damente. Pensó en el joven de la vís-
pera, y su corazón latió de un modo 
inusitado. 
—¿Entonces—prosiguió Fabián, — 
lo encontraré si me embarco? 
—¡Oh! con seguridad— respondió 
Boulenois. 
— ¿ Y quién ha de conducirme? 
•—Yo, si quiere, señor Fabián, y 
con mucho gusto; pero no tenga pri-
sa y nos dispensará la merced de 
brindar con nosotros.. . 
—No quisiera detenerme — dijo 
Fabián. 
—Hágalo por nosotros—dijo el ta-
picero.—Nacimos los tres en el mis-
mo día, ¡qué diablo! y esto acorta 
la distancia. Si no le agrada el vino, 
beba cerveza.. . 
Fabián no se atrevió a seguir 
rehusando. 
—Como ustedes gusten— murmu-
ró con resignación, sentándose jun-
to a la señorita Virginia, mientras 
que Boulenois corría a buscar una 
botella y un vaso.—Y bien, Amadeo 
—preguntó, — ¿en qué so ocupa? 
—Soy tapicero. 
—¿Con su padre? 
—No, Mi padre tiene mal genio y 
la mano muy lista. Vivo en mi ca-
s a . . . con Virginia^ mi prometida. 
L a joven enrojeció, aunque, apa-
rentando una gran dosis de aplomo, 
saludó con timidez. 
—¡Oh! es buena muchacha—pi'081' 
guió Amadeo.—Nos amamos y n 
casaremos pronto... Mi padre 
quiere dar su consentimiento, Pr' 
textando que soy joven.. . y c°rile| 
no queríamos aguardar el uno ni 
otro, hemos anticipado el Porvenir|^i 
Niní trabaja y yo también. . . ̂ ' 
llevamos muy bien, y cuando sea rn 
yor de edad, regularizaremos núes 
situación. ¿Verdad, Niní? 
—Sí, Amadeo. .—j 
" L a Garduña" presentóse de nu* 
vo con una botella y un vaso., a 
—Aquí está la cei-veza, y v0" 
servirle. -^gj 
Llenó un vaso que ofreció a ^a 
bián y todos brindaron. , i j . 
—Pero, en fin, ¿son ustedes iei 
ees? — preguntó Fabián, dirigí6" 
dose a Virginia y a Amadeo. 
—¡Mucho! ¡Ya lo creo ^ .]o ^'s 
mos! Tenemos siempre cinco ^ ,tí. 
en el bolsillo, el trabajo no 
no debemos nada, y aguardamos ^ 
paciencia que llegue el día á^,c0Z.^ 
la herencia del conde de Thonn 
rieux. <(̂ a 
" ^ - ¡ A h . la herencia?—exclamó 
Garduña" — que me permitirá ^1 . 
una casi-una canoa nueva y m í a . . . — c0* 
ta a la orilla del r í o . . . -y otra** ^s 
s a s . . . Pero aun han de pasar 
años antes que podamos tomar V 
las mañanas su buen "Chablis. 
—Cuando Amadeo coja la 116 S) 
cía—dijo Virginia — nos casarer:^ 
porque Sus rentas no han de ser ^ 
táculo para nuestro matrimonio 
I 
contrarío, así me lo ha jurado»»* 
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E l c e n t e n a r i o d e l g e n e r a l 
P r i m e n C u b a 
L a fiesta de ayer en la Trop ica l . Admirable 
orac ión del P . F á b r e g a , E l almuerzo. L o s 
concursos de bailes 
Día conmemorativo. 
tti centenario de Prim, el día con-
^ r a t i v o del natalicio del insigne 
y estadista, diplomático y po-
r f í o hijo de la importante ciudad 
Í1 Reus ha sido festejado en Cuba 
L un leal tributo y un acto de ex-
c0" ión catalana iniciado por la cul-
£ 3 V benéfica sociedad Pro Roca-
Tlt fundada única y exclusivamente 
1/ra dotar de un colegio para escue-
E v mejoras públicas en Rocafort, 
ivovincia de Tarragona, o sea la mis-
Pra0Vprovincia que fué testigo de los 
ajeros éxitos revolucionarios y mi-
i S í s del ¿eneral Juan Prim y 
?1'atS' L a lluvia no arredra. 
Ta lluvia torrencial de las prime-
a s horas del día no entibió el entu-JLmo de los organizadores y muy 
S^-ano se reunió la directiva de 
' <'Pro-Rocafort" y acordó celebrar la 
J U t a en vista de que el día pre-
i sentaba señales de mejorar. E l tele-
fono no descansaba y cada pregun-
ío era contestada con la noticia de que 
la fiesta no sería suspendida. 
A las diez de la mañana se pusie-
ron en movimiento automóviles y co-
Ihes E l popular automovilista An-
tonio Escolá no se cansó de dar vía-
íes Salió el "Orfeó Catalá" en cor-
ioración de su casa social con su lu-
L a v cada día más celebrada senye-
Ja y comenzaron a afluir concurren-
te¡ a los admirables jardines de L a 
Tropical. 
^ Misa y bautizos. 
E l programa se cumplió, aunque 
con alteración de horas. L a misa se 
celebró en la montserratina capilla 
de La Tropical y fué oída con gran 
recogimiento y religiosidad por dis-
tinguidas familias catalanas y cuba-
nas. Celebró la santa misa el reve-
rendo Francisco Fábregas—que ayer 
recibió superiores pruebas del pro-
fundo afecto que le profesa la colonia 
catalana y de la admiración que sus 
méritos inspira—quien fué expresa-
mente invitado por los de "Pro-Roca-
fora" a la brillante fiesta conmemo-
rativa. 
Al terminar la misa fueron bauti-
zados dos niños por el P. Fábregas y 
constituyó una nota muy simpática. 
Al primer neófito se le puso el nom-
bre de José y es hijo de los atentos 
esposos Tomás Llinás y Rafaela 
Valdés; y el segundo angelito se le 
bautizó con el nombre de Salvio, y 
es hijo de los corteses esposos Sal-
vio Llinás y María Maten. Padres y 
padrinos, abuelos y tíos, fueron ob-
jeto de la más cumplidas enhorabue-
nas y se hicieron votos por la ma-
yor felicidad de los nuevos cristia-
nos. 
E l concierto. 
E l "Orfeó Catalá", dirigido por él 
©mínente maestro Agustín Martín, 
cantó la vibrrnte sardana L'Ampur-
dá y la inspiradísima L a Donzella de 
la Cosía muy afinadamente y fueron 
atronadoramente aplaudidos. E l con-
cierto matutino en aquellos jardines 
hacía evocar los conciertos vocales e 
instrumentales de los jardines del 
Tívoli. L a fiesta comenzaba a ani-
marse. 
Almuerzo. 
Fué opíparo el almuerzo. Unos 
trescientos comensales se reunieron 
en las distintas mesas. ¡Ah, si el día 
no hubiese estado tan desagradable! 
El éxito habría sido magnífico, sin 
precedentes. E l arrós nada dejó que 
desear. E l señor Presa fué objeto de 
cumplidos elogios. Todo el menú fué 
servido a tiempo y resultó suculento. 
El tortell catalá, de la dulcería del 
Hotel Inglaterra, estaba riquísimo. 
Y de todo el almuerzo se dió buena 
cuenta, deslizándose la simpática ho-
ra gastronómica con mucha alegría 
y con fraternidad. Presidían el al-
muerzo el decisivo y cumplido presi-
dente señor José Graells, el ilustrado 
P. Fábregas y las personas de mayor 
significación de la colonia, represen-
taciones de todas las sociedades, de 
|a prensa diaria, de la prensa cata-
lana, etc. 
Superior discurso. 
Hubo sólo un discurso. E l del Pa-
dre Fábregas. Fué en catalán. Estu-
vo elocuente, inspirado. Habló con 
justeza. Poco más o menos dijo lo que 
sigue: "Soy hombre de convicciones, 
soy hombre de sentimientos y sea mi 
tributo a la gran España. Sea mi 
tributo a la noble región nuestra, 
a 'a gran Cataluña, cuya dulce ha-
bla nos inunda los corazones de bie-
nestar." Explicó la emoción que le 
había producido la respetable seño-
ra madre del señor Muntal al decir-
le que anhelaba oír predicar en cata-
lán, que tantos años hacía que no 
oía predicar. "En catalán, en nuestra 
lengua, una de las más hermosas del 
universo. E l hombre que no ama su 
lengua está perdido." Elogia al sim-
pático "Orfeó Catalá" "Este Orfeó 
que hace obra de amor y de arte." 
Entona un himno al amor fraternal. 
Entona un himno a la Fe. "Hay que 
dejar toda clase de pequeñeces.." Se 
dirige a todos los catalanes de bue-
na voluntad y los excita a la mayor 
fe, al más ferviente amor. Cree que 
el sol del renacimiento de Cataluña 
está ascendiendo esplendorosamente, 
para honor y gloria de la patria es-
pañola. Recuerda sus días en la ab-
negada Bélgica. "Allí me pregunta-
ban: — ¿ D e dónde es usted, Padre? 
—De España—les respondía. —Sí; 
pero de qué región, de qué parte? 
—Soc catalá—respondía. Y contesta-
ban: —Los catalanes no tienen que 
venir a aprender nada a Bélgica, que 
en Cataluña lo tienen todo. (Aplau-
sos atronadores.) E s necesario im-
ponerse un ideal. E l buen católico 
tiene Fe y Amor. Ensalza el Catoli-
cismo. Evoca a Jesucristo. Recitó 
unos versos del inmortal mossen Cin-
to, y termina diciendo que hay que 
bogar, que bogar siempre hacia un 
superior Ideal. 
Los aplausos fueron formidables. 
Las felicitaciones efusivas. Muy bien, 
Padre Fábregas. 
Los comensales. 
E s imposible recordar a tantas 
distinguidas familias que matizaban 
la mesa. Señoras de Juanola, de 
Oriol, de Aixalá, de Llinas (José), 
de Martí, de Vila, de Muntal, Reque-
na, de Busot, de Aixalá (Ramón), de 
Magriña, de Soler, de Murlá, de L l i -
nas (Juan), de Queralt y muchas 
otras que sentimos no recordar. 
Señoritas Mercedes Salas, Consue-
lo y Uannen Bernabeu, Rosita Aixa-
lá, Rosita Marqués, Isabel Serra, Ma-
ría Vidal, Matilde Cristofol, María 
Gibert, Magdalena Campo, hermanas 
Aixalá, Carmen, Collell, Madrona y 
Eulalia Muntal, María y Lola Que-
ralt, Aurora y Concha Atissá, Julia 
Pujol, María Laha, Piedad Roser, y 
otras. 
Entre los concurrentes recordamos 
a la comisión organizadora tle la 
fiesta conmemorativa, señores José 
Graells, José Mateu, José Ballesté, 
José Reselló, Salvador C. Ballesté 
y Laureano Graells, José Roca, Vi -
cepresidente de la Beneficencia Ca-
talana, Nicomedes Bas, presidente 
del "Orfeó Catalá", Joaquín Muntal, 
presidente del 'Centre Catalá", maes-
tro Agustín Martín, director del 
"Orfeó Catalá", don José Aixalá, E . 
Romagosa (hijb), don Francisco Ne-
gra don Francisco Nonell, José L l i -
nas y Carlos Martí, presidentes de 
honor de" "Orfeó", Ramón Aixalá, J . 
Pagés, Vicente J . Morales, Soler, 
Juanola, Teixidó, Oriol. Llopart, Ri -
bot, Arisó, Pradera, Estapé, Martí 
(R) , Cusachs, Serra, Molins y tres-
cientas más, todas personas muy es-
timables y el ''Orfeó Catalá" en ple-
no. 
Los concursos de baile. 
E n medio de la mayor alegría se 
celebraron los concursos de bailes: 
obtuvieron el premio en el chotisch 
la señorita Lolita Queralt y Juan F . 
Montey; en el danzón la señorita Ma-
ría Lasa y José Cardona, y en la 
sardana la señora Dolores Balaguer 
de Casas y Rosendo Bussot. Fueron 
ovacionados los bailadores todos y 
el jurado aplaudido. E n ,el típico ball 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
1 , 2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , Bernaza, 5 5 , marmoler ía . 
. P . D . 
E L S E Ñ O R 
E d g a r W . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las tres de la tarde del lunes 7 de 
Diciembre, los que suscriben ruegan a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 19 y L , Vedadci, para de allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor por el cual que-
darán eternamente agradecidos. 
Su hermano Mark A . Poilack; su madre Bella; herma-
nas Teresa, Matilde y Kathryn (ausentes) y amigos 
Gabriel, Martín, Alejandro, Antonio y Doctores Ga-
briel y Enrique Casuso; doctor Valdés Anciano; Aste-
ro Prieto; José Menéndez; Pedro Martínez y Joaquín 
Fernández. 
C 5176 1-7 
0! 
i r i c o d e C o r o n e s d e B i s c u i t 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
T e l é f o n o A-5171, Habana . 
de rams subastó la toya el señor Ari-
zó y se le adjudicó al señor Laurea-
no Graells. Después se cumplió el pro-
grama en todas sus partes, y cuanto 
más arreciaba la lluvia más fuerte 
sonaba la música y con más alegría 
se bailaba. 
E l puerto neutral de Barcelona. 
Se expidió el oportuno y bien ini-
ciado cablegrama siguiente: "Presi-
dente del Consejo de Ministros, Ma-
dird.—^Sociedades catalanas reunidas 
conmemoración aniversario natalicio 
invicto Prim, interesan concesión zo-
na neutral Barcelona.—Presidentes 
Beneficencia, Orfeó Catalá, Centre 
Catalá y Pro Rocafort," 
Muy bien, pero muy bien. 
Merecido saludo. 
Al señor Fernando Bonet, presi-
dente, que reside en Barcelona, se le 
dirigió el cablegrama siguiente: 
"Fernando Bonet.—Barcelona.— So-
ciedad "Pro Rocafort fiesta conme-
moración natalicio general Prim con-
gregada colonia cata1 ana jardines 
Tropical dirígenle fraternal saludo.— 
Graells." 
EIs rigodons d' Africa. 
Anochecía cuando el "Orfeó" puso 
un simpático broche de arte y de 
entusiasmo a 1a fiesta cantando Els 
nets deis almogavers, la valiente com 
posición que el inmortal Clavé escri-
bió en honor de los que tomaron par-
te en la batalla de los Castillejos. 
Las enérgicas notas de 
L a patria, crida que fem 
¡correm! anem ajudarla. . . 
repercutía en los admirables jar-
dines, vibraban en todos los co-
razones y ascendían al cielo como un 
tributo a Tos valientes hombres del 
inv'cto Prim y como un homenaje al 
bravo militar, cuyo centenario se fes-
tejaba. 
E l auditorio todo coreó con entu-
siasmo los alegres y briosos acordes 
de 
íAdei. siau, niñetas del ulls negres 
¡Adeu siau, niñetas deis ulls blaus! 
quedando perdurablemente grabado 
en todos los que allí nos encontrába-
mos la fiesta conmemorativa que 
acababa de transcurrir tan brillante-
mente, gracias a la sociedad "Pro 
Rocafort". Reciban nuestra felicita-
ción Graells, Mateu, Ballesté, Rese-
lló y todos. 
P R O F E S I O N E S 




Estudio: San igrnacio, bO, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7 99». 
COSIE SE LA TORRIEKTE 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A P L A N A DOS) 
M A N f F I 
cuadernos y plumas; Industrial Vi -
driera: 6 cajas moldes; J . Serrano y 
G. 10 cajas sombreros; Fernández 
Castro y cp: 1 caja tela metálica; M. 
de Gándara: 1 caja plumas y cascos 
para sombreros; Lizama Díaz y cp: 1 
automóvil; Briel y cp: 1 fardo papel 
y 1 caja aceite; señora de Goicochea: 
1 caja ropa; Maison Marie: una caja 
sombreros; E . J . Orsini: 1 id id; J . 
Morlón: 2 cajas y un baúl libros y ro-
pa; L . F . de Cárdenas, 3 cajas hojas 
de amianto. 
K. Gelats y cp: 23 fardos envoltu-
ras; Barrera y cp: 14 cajas drogas; 
Sra. Dolores Valcárcel de Echarte: 1 
caja ropa; J . G.: 5 cajas legumbres 
y sardinas; P. Cubillas: 1 caja mer-
cería, 1 id sombreros; F . D. C : 15 
cascos vinagre, 1 caja etiquetas; L . 
Rabasa Alvarez: 1 caja postales. 
Para Manzanillo 
Muñiz Fernández y cp: 3 bultos 
máquinas. 
D E S A N T A N D E R 
Francisco Amado: 1 caja con el 
cadáver de Enrique Cárdenas; R. To-
rregrosa: 6 cajas chocolate, 17 id ta-
pioca, 12 id dulces; F . P.: 67 sacos 
nueces, 448 cajas castañas, 4 id man 
zanas; M. Carmona y cp: 7 cajas 
cremas; J . Montero: 2 cajas libros: 
J . Albela: 1 id id. 
D E GIJON 
Galbé y cp: 100 cajas sidra; Me-
néndez y Arrojo: 80 cajas castañas; 
Landeras Calle y cp: 100 cajas cas-
tañas; M. Artino (Manzanillo): 3 ca-
jas sidra; M. Muñiz (Manzanillo)^ 6 
id id, 1 id embutidos; N. Samá (Ma-
tanzas): 50 cajas sardinas, 50 id pes-
cado, 29 id castañas, 1 saco habas; 
J . Fernández: 2 cajas manzanas, \ \ 
sacos avellanas; González y Suárez: 
316 cajas castañas, 225 id sidra, 3 id 
quesos, 18 sacos avellanas. 15 id nue-
ces; Corta y Barbeito: 200 sacos cas-
tañas; Miñán Sánchez y cp: 175 id 
id; Pont Restoy y cp: 175 id id- T 
Balcells y cp: 54 id id, 30 sacos nue-
ces; Antonio García: 150 cajas cas-
tanas; C. Moreda: 2 cajas embutidos, 
50 id y 1 barril sidra, 78 cajas cas-
tañas, 1 id nueces, 5 cajas manzanas-
F . Pita: un caja frutas; Muñiz y cp-
30 sacos nueces, 3 id avellanas; Hos-
coso e Hidalgo: 1 caja frutas, 1 id 
embutidos, 1 id sidra, 3 id nueces v 
castañas. 190 cajas castañas; Sobri-
nos de Quesada: 148 cajas castañas; 
A Suárez: 4 cajas sidra. 1 id embu-
tidos, 1 id pimientas; R. Palacio- 1 
caja peras, 211 id castañas; Garín 
banchez y cp: 1 caja quesos; R. Suá-
rez y cp: 3 cajas castañas, 45 sacos 
nueces; E . R. Margarit: 18 id id 60 
cajas castañas; A. Sierra: 52 sacos 
avellanas; M. A. Menéndez y cp- 60 
•A ^ . f ^ á n d e z García v cp: 52 id 
id, o id nueces; Alonso Menéndez v 
cp: 50 cajas mantequilla; Menéndez 
y cp: 23 id id, 3 id embutidos; San-
teiro y cp: 15 id manteauilla 
D E L A CORUÑA 
Galbán y cp: 40 cajas frutas; A. 
Barros: 600 cajas cebollas, 1 kilo 
sardinas; H. Astorqui y cp: 305 ces-
tos castañas, 61 sacos nueces; P 
González: 345 sacos castañas; Mén-
dez y del Río: 15 barricas y 15 cafas 
vinos; Izquierdo y cp: 150 cestos cos-
tanas, dO sacos nueces; E . R Mar 
garit: 20 id id.; J . A. Bancos y cp 6¿ 
cajas pescado; Costa y Barbeito: 65 
cajas cebollas; J . Balcells y en- 30^ 
cajas_y .428 cestos cebollas, 262 id 
castañas. 2d sacos nueves; Menéndez 
90 £ Í l d - 177 vCest0S e s t a ñ a s , 99 id y 211 cajas cebollas. 
Quedan a última hora en puerto 
en espera de lo que decida Sanidad' 
el vapor español "Balmes," que vie-
ne del Mariel de cumplir cuarentena, 
el v^por noruego "Falle" y Ia goleta 
mglesa "Lizzie Dautzler," con m í 
ASOQADOS 
A M A R G U E A , 1 1 , H A B A N A 
y TrifcrafK "Soáeiats" 
T « i é f obo A - 2 S S S 
4641 1 n. 
Pefayo Garda y Santiago 
GOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y (teles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-&153. De S a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4643 1 n. 
<umi!iiiiiimiiiiiiimim!icE¡iimitiiii!iitiii 
Medicina 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 ©• 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPAPíAmO, 50. 
TETjEFONO A-8S70. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N. 
se ha trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
A. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "Ua Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-8324. 
16979 10 d-
D r . Pedro A . Badi las 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio M n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedñ.des 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-S'aSO. 
16561 2 d. 
DOCTOR FILIBERTO RiVERO 
Especialista en enfermedades dsl 
pecho y medicina interna 
Ex-intarno del Sana.torio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, J.7, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
4631 i n. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CmUJANO 
deiCaitro Asturiano1/ del OIspapsarioTama/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
4662 1 n. 
0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
E^piecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita^ 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 JL 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: do 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50 Te-
léfono A-2552. 
4653 i n 
D r . Alberto Rec io 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60„ se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m 
C 4927 S j , l 0 - . N f 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Iva Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 
A 83é27Sai1 NiCOláS, 52- T e l é ^ o 
Dr. f. fernándei Ledon 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092, 
18202 31 d. 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas; de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n-
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSUETAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 n. 
Or. Claudio Basterreciisa 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de l a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 814 
Dr. F. Gama Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Módico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades d© 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3983 Sl-d 
CUnico-Quími-'o del Dr. Ricaicdo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
4642 1 TL 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do la sonda no es im-
prec-lndlble. 
4660 1 n. 
D o c t o r J . B . R u i a 
m ÜSiNARIAS-GIRUGtA 
De íoa Hospitales de Filadelfla f 
New York . Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria», sífilis y cafer-
nedades venéreas . Exámenes ur*-
troscópicoa, c i s toscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: do 
U a 3. San Rafael, 39. altos. 
C-4589 S0-1 
Doctor Juan M \ U i w 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a S. 
4646 1 n-
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
C/uradón rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultas: de 12 a 4-
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
4644 1 n. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
4651 l , n . 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1728. 
17818 21 d. 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
4652 1 n. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone- , Nervloíias, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4656 l n. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoaas a la vis-
ta con el urctroscopio y el clstosco-
pío. Separr-clón de la orina de ca-
da 'ón. Consultas: Neptunc, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1354. 
4637 j ^ 
Doctor Hernando Seguí 
O A T E D R A I I C O D E L A UNI-
VERSEO AD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos 
pltal Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
4689 i n. 
D R . L A G E 
nnfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
_ ^ sífilis. 
Habana ,158, altos. 
c 846a Oonsultw, d ^ * . 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número l1 ' 
4659 1 n. 
Saíietorio dsl Doctor NlaiMí 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
465S 1 n. 
D r . G a l v e z G u á i l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad, Habana, 43. 
Consultas: de ,11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4715 1 n. 
D r . G . C o s o r i e p 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de !a Escuela de París Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4647 i n. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
D r . Alvarez Ruel lan 
Medicina gensral. Coasaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
4645 1 n. 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
E A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-35 82. 
. 4663 x n. 
Dr. Manuel D e l f í n 
MEDICO D E NIÍíO£ 
Consultas: de 12 a S. Chacón. 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
ooc i í jóse t. 
Catedrático óe la Escuela d© Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DLJ 1 a 2 
4654 i n. 
D r . Emi l io Al fonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
VA (íi0rus'ía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, numero 519. Te-
léfono A-3715, 
4650 1 n. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Examenes nretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6G6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Agular, 65. DomicUio. 
Tulipán, 20. ' 
16780 5 ^ 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1340 




Extracciones garantizadas. sin 
ningún dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoei-
Cos basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 SO-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H a . B S . P i a . , n u m e r o l i o 
Especialidad en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
• Í Í i 9 4 . 27 d. 
Dr.José t f s f rawzy l iar j í ] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos da oro. 
Garantizo !os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
4630 ! 
i i i i B i i m i u i i i f ^ i i n i i i i i i i K i n n n n , , , , , , , , , , ; , 
Oculistas 
Dr. A . Portocarrero 
OOULISIA 
CONSULTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : do 3 a 5 
San Nicolást 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. 1, 
Dr. Juan Santos \ i \ M v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 « t i 
y de 1 a 3—Prado, 106. 
i n. 
Dr. J . M. PENICHFÍ 
Ojos, Oídos, Nariz v flir™ ^ 
PON ,ULTAS; de l i a 12 v ríFi"*1* 
B^lna, 28, alto" tI£ *iXL* 3-
Doctor S. Alvarez Goaoap 
OCULISTA 1 
Garganta.—Nariz.—Oídos. ( 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. \ 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono A2863. 
4661 1 n. 
i i i i i i n i n i i i i M H K i i i n t d i n i i i i i i i i i f n i i m i n 
a 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, I N D I G E S -
TION Y N E U R A L G I A . 
Tel. 1-2266.—CARLOS M U L L E R . 
18459 2 e. 
es seft«l de quo su hígado no funciona bien. Kn n» 
toa cmos conviene comer frutas, tomar ejercicio y l»7a| 
los conducios hepáticos con dósls regulares da 
A N T I C A L C U L Í N A E B R E Y 
tomrndo. además, por la noche antea de acostarse 
dos Pildoras Laxativas Ebrey. Do esta maneira se cui 
ra el Insomnio, cansancio, languides. y recobrará Clrf 
linlmo, deseo» de trabajar y apego á la vida. . 
S E C R E T 
E L E 
E s que depende exolusivamentol 
de l a actividad oportuna-
Pero para w r actiro se necesita 
« J u d . 
P a r a tener selud es preciso edió^ 
m a s » sano. 
Pava es tómago sano lo mejor e^ 
xjna cucharada por la m a ñ a n a de 
}¿ agnesú?, Barré , efervescente y «a* 
Frasco p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sa r rá y Farmades, 
m m m m t m u m n m m m n í m m u m m m 
l í 
de] 
G Lawton d ldsy Cia. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a ia vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el ca.ble. Abren 
cuentas corrientes y áe¡ depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Cliilda. 
43X9 78 o-
I . Balcells y Compañía 
f S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gl« 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-es, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros contra incendios " K O Y A L . " 
s m 18« J L - I 
H I J O S D E I U H L L 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n i , 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depó Titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones do valores y fruto». 
Compra y .venta de valcJhes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4228 156 Oc 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioneft, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
sobre todas las qjazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobro todos las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
« « i 78 o. 
N. Galats y lompaní 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le« 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York 
Filadelña, New Orieans, San Fran-
cisco Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C89os i m Ag . -u 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
íe¿f«br6v NueVí^ York. Nuirva""©^ 
dT P u e r S ^ f ' MéJiC0' San Juan 
B u r d í ^ t RiCOU Londres. Parle. 
ro R^mn:L^n, ,Bayona' Hambur^ 
Saint ri„4 fr1^6' Lella, Nantes, 
W c i J ^ " 0 ' ,D1«>PPe. Tolouse 
ete it' Jlor«ncla' Turín. Mesina. 
nlta'l 80bra todaa laa c ^ 
^ P ^ A ? 1 ^ ^ 1 ^ de 
^SPAffA E ISLAS GANARIAS 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 r > E ^ 
El comercio ing lé s con 
los p a í s e s neutrales 
El señor Miguel Angel Campa, En-
cargado de Negocios ad inter im de 
Cuba en Londres, ha remitido a la 
Secretar ía de Estado un informe so-
bre el comercio con los países neutra-
les. 
Dicho informe es el siguiente: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor da informar a usted 
que en el día de la fecha, la "Gaceta" 
de Londres publicó un suplemento 
conteniendo una información impor-
tante de la Secretar ía del ramo, rela-
tivo al comercio con los países neu-
trales . 
En el futuro se requer i rán las de-
claraciones del destino final, hechas 
por los remitentes, además de un cer-
tificado de origen con respecto a to-
das las exportaciones que se ver i f i -
quen a ciertos lugares de Europa y a 
los puertos en el Mediterráneo y en el 
Mar Negro. 
Las principales partes del informe 
son las siguientes: Se notifica _ que 
han sido autorizados los Comisiona-
dos de Aduana del Gobierno de Su 
Majestad para exigir certificados de 
origen, o en su defecto, la declara-
ción del destino final que se presen-
ten respectivamente, de todos aque-
llos artículos o mei-cancías que sean 
importados o exportados por el Reino 
Unido a países extranjeros de Euro-
pa, del Mediterráneo o Mar Negro, 
con excepción de Rusia, España , Eran 
cia. Bélgica y Portugal. 
Se requer i rán las declaraciones 
con respecto al destino final a que se 
dirigen, hasta que se facilite otra no-
ticia en todas las exportaciones, sin 
considerar el valor de las consigna-
ciones, a todos los países extranjeros 
a que nos hemos referido anterior-
mente . 
Por la presente, sin embargo los 
certificados de origen no se requeri-
r á n con respecto a materias alimenti-
cias, maderas de cualquier clase, car-
tón de paja, madei'a tallada, hierro 
mineral, hielo, a lqui t rán o cai'buro de 
calcio, o de otra cualquiera importa-
ción que no sea de Noruega, Suecia, 
Dinamarca, Holanda, Suiza e Italia, 
o las que se refieran a consignaciones 
individuales que no excedan de 1.25 
en valor. Los certificados y las decla-
raciones referidas deberán hacerse 
bajo la fórmula presentada por las 
cédulas I y I I . 
Cualquier art ículo importado de los 
países extranjeros ya mencionados, 
excepto de aquellos a que se refiere 
el pár rafo anterior, que no estén 
acompañados del certificado de or i -
gen, serán detenidos por los Comisio-
nados de Aduanas, hasta que se pre-
senten los certificados referidos. Los 
Comisionados están autorizados, sin 
embargo, en dichos casos, y a su dis-
creción, a permitir la entrega de los 
art ículos, mediante un depósito o xia 
bono, equivalente a la tercera parte 
del valor de los mismos, con la obli-
gación de presentar los certificados 
necesarios dentro del período prescri-
to, y siempre que no exista motivo al-
guno para sospechar que los ar t ícu-
los proceden de un país enemigo. 
Los art ículos que se exporten a 
cualquier lugar extranjero en Europa 
o en el Mar Mediterráneo, o en el 
Mar Negro, con excepción de Rusia, 
España , Francia, Portugal y Bélgica, 
no se pe rmi t i r á que sean embarcados, 
hasta tanto no sean formalizadas las 
declaraciones respecto del últ imo lu -
gar a que son destinados, en la for-
ma prescrita y presentadas por per-
sona competente. 
_ Una declaración simple del destino 
final , se puede emplear para suscri-
bir cualquier número de consignacio-
nes hechas por el mismo consignata-
rio del mismo puerto, por el mismo 
barco y al mismo tiempo. 
Las declaraciones del destino final 
deberán hacerse por el exportador ac-
tual o por un representante responsa-
ble; y, en el caso de ser una Compa-
ñía limitada, por el Director. Secre-
tario, Administrador o por cualquie-
ra otro empleado responsable que po-
sea un conocimiento personal acerca 
de las investigaciones practicadas o 
de los hechos establecidos en la decla-
rac ión . Los agentes que los llevan 
no se considerarán competentes para 
hacer la declaración. 
Los artículos siguientes es tán *exen 
tos de esas requisiciones: 
(a) Art ículos importados por l i -
cencia. 
(b) Artículos embajeados por 01 
Reino Unido antes del J9 de Noviem-
bre, los cuales están por la presente, 
exentos • 
(c) Los art ículos que hayan '-ido 
aceptados anteriormente a las ent ó-
..»as, si se han aceptado antes de la 
publicación de la presente". 
U n a carta del 
doctor Hoyos 
DiciembTe lo . de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Distinguido señor : 
Ante todo le felicito por el bril lan-
te editorial de hoy y mués t rome agra-
decido, más que por los aplausos, por 
las frases de aliento que en él ŝ  di-
rigen a los miembros del 2o. Congre-
so de la Prensa y 3o. del Congreso 
Médico Nacional. 
Los Cóngresiscas profesionales sa-
ben que no han faltado hasta ahora 
informaciones detalladas y art ícelos 
sinceros y honrados, lo misnm en el 
periódico de su digna dirección, co-
mo en las demás publicaciones; que 
ningún órgano de la Jvronsa habrá 
de negarse a admitir en sus colum-
nas la colaboración científica; pero 
de la lectura repetida del mismo he 
deducido que, por lo menos, el tra-
bajo presentado por el que suscribe y 
que titulamos: "Necesidad de quedos 
preceptos de la Higiene sean vulgari-
zados conforme a los progresos de lo 
Ciencia;" acerca del cual recayó el 
acuerdo de "pedir al Tercer Congre-
so Médico Nacional que recabe de las 
empresas periodíst icas de Cuba, que 
figure una sección médica redactada 
por un profesional," no ha sido in-
terpretado en su verdadero sentido, 
sin duda por la precipitación con que 
se toman las notas durante su apre-
surada lectura. Y a subsanar esa de-
ficiencia tiende la suplica de que re-
produzca en esa publicación los pá-
rrafos que-a la prensa política inte-
resan, de m i referido trabajo, y cu-
yas copias le envío. 
Sin má.? que reiterarte las gracias 
por la acogida que les dif-pense que: 
do de usted att. y ss. 
q. b. s. m. 
C. Hoyos. 
Crónica Religiosa 
IGLESÍA DE B E L E N 
Congregación de la Anunciata 
Más do 130 congregantes se ieu-
nieron en Belén, recibiendo con res-
peto y cariño al señor Obispo, que 
hacía la visita oficial a la Congrega-
ción después de su regreso de ios 
Santos Lugares y Ronla. 
A las ocho en la hermosa capilla 
del Colegio celebró misa,_ayud6ndo-
le dos congregantes y los P.P. \ fma 
vero, Director de la Congregación, y 
Rodríguez. _ ñute 
A l Evangelio refirió el señor Obis-
po la impresión que en su animo cau-
só la visita a los Santos Lugares y 
Roma, expresando que allí era don-
de se comprendía lo que era el pe-
cado y donde se hacían los actos mas 
perfectos de contrición. Que haMa 
leído en los libros las descripciones 
de los Lugares Santos, pero que era 
una pintura imperfecta ante la rea-
lidad. Los 70 metros que hay hasta el 
Santo Sepulcro todos los recorrieron 
de rodillas, a pesar de ser un camino 
penosísimo. En Jerusa lén , miserable 
como ciudad, se vive la vida de Cris-
to, y por eso un poder misterioso en-
cadena a esos lugares, teniendo que 
ar rancárse le por la fuerza de ellos. 
En Roma, ante el Vicario de Cris-
to, todos nos sentimos igualmente 
pequeños, pero con tal entusiasmo 
ante, su presencia, que sin pensarlo 
lo aclamaron todos a una, a pesar de 
ordenarse silencio. Su presencia su-
blima al cristiano. 
Comulgaron los congregantes y los 
alumnos del Colegio, que son congre-
gantes Marianos. L a comunión se 
aplicó por el eterno descanso del se-
ñor Francisco del Yalle, como con-
gregante, por deber de reglamento, 
y por grati tud por los favores otor-
gados a la Congi-egación. 
Después pasaron a la casa de su 
virtuosa viuda, Camarera^ de la Con-
gregación, para testimoniarle el pé-
same, lo que agradeció muchísimo la 
afligida dama. 
El señor Obispo recorrió las aulas 
del Catecismo, prodigando palabras 
de consuelo y amor a los pequeñue-
los. 
He aquí la conclusión del intere-
sante trabajo a que se refiere el 
doctor Hoyos en la carta precedente. 
"Nuestros periódicos diarios, nues-
tros semanarios, nuestras revistas, 
tienen un redactor escolar jurídi-
co, de sport, de música, artes. Tea-
tros, de salones, de modas, etc., pues 
¿por qué no hemos de pretender que 
sostengan del mismo modo un redac-
tor de ciencias higiénicas encargado 
de difundir los conocimientos desti-
nados a conservar la salud y a pro-
longai la vida? 
"Esta sección vendr ía a sustituir 
ventajosamente, a la que bajo el epí-
grafe de "Medicina Casera" aparece 
en algunos diarios; y decimos venta-
josamente porque sabido es que con 
ella se favorece el cui*anderismo; pla-
ga social que tantas víct imas ocasio-
na por la aplicación intempestiva de 
remedios que si en otra época tuvie-
ron razón de str es tán descartados 
hoy de la te rapéut ica por inúti les o 
perjudiciales; aparte de que su apli-
cación s imul tánea con el tratamien-
to pericial impuesto por las nuevas 
orientaciones de la Ciencia constitu-
yen a veces formales contra indica-
ciones. 
"Muchos ejemplos pudiéramos ci-
tar, que omitimos, porque estamos 
seguros de que en estos momentos 
han surgido en la mente de todos. 
"En resumen: En vi r tud de las ra-
zones expuestas, aspiramos a que 
el Congreso de la Prensa Médica ha-
ga suyas estas consideraciones y en 
tal concepto pedimos que proponga 
al 3er. Congreso Médico Nacional 
que en la próxima semana se habrá 
de celebrar, que solicite de las em-
presas periodíst icas existentes en la 
República, que entre los redactores 
figure un profesional (médicos, far-
macéuticos, veterinarios o dentistas) 
encargado de t ra tar con la debida 
competencia las materias de su espe-
cialidad esencialmente en lo que se 
refiere a la vulgarización de las dis-
posiciones sanitarias." 
T E R M I N A D O S 
DEI,2Y 4 BOVEDáS, DISPUESTOS PiRA ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmoler ía 
E L S E Ñ O R 
E n r i p de Cárdenas y Calvo 
QUE F A L L E C I O E N S A N T A N D E R , ESPAÑA, E L D I A ] 
N O V I E N M B R E D E L CORRIENTE AÑO 
_ Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 7 a las mi^vo A» i 
Hería al pié d ™a c X T o ^ e f u r a f Cemelr i ! ,1 T l t ^ ?ba-que agradecerán « « ' " y , " i cementerio de Colon, favor 
Habana, Diciembre 7 de 1914 
Emeha Aguilera viuda de Cárdenas ; 
L Femando / u n IIV1Uda tl0 A/uil=>-a; María Tere-
y Angelina de Cárdenas 
zalo y Sebast ián Calvo: Luis FeHn? r ^ e l ' ^ 
No se reparten esquelas. Se ruega no envf en coronas, 
CONGREGACION D E LAS HIJAS 
DE M A R I A D E B E L E N 
E l segundo día del Triduo que las 
Hijas de María dedicaron a la Inma-
culada Concepción, en la iglesia de 
Belén, estuvo concurridísimo, a pe-
sar del mal tiempo. 
Los congregantes, después de co-
mulgar, oyeron la solemne misa y 
escucharon la elocuente y persuasi-
va palabra del P. Cavmona, que les 
presentó el apostolado social de la 
mujer cristiana, desde la Cruz a 
nuestros días, dándoles sabias reglas 
para emprenderlo en Cuba con pro-
vecho espiritual y temporal. 
P'ué un sermón de sociología cris-
tiana, que no dudamos ha de produ-
cir hermosos frutos. 
E l coro in terpre tó la Misa de Her-
nández, y los cantantes Masaga, Go-
ñi y Navarro el Salutaris de Gou-
nod. En las ceremonias del culto of i -
ció el activo Director, P. Beloqui. 
Hoy, solemnes vísperas a las siete 
y media. 
Se repartieron bellas estampas. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
La fiesta del Patrono 
Nueve días de continuas fiestas se 
han celebrado en la iglesia de San 
Nicolás de Bari , en honor de su Pa-
trono. 
Diariamente, a las siete y media, 
se cantó la misa por el coro parro-
quial, dirigido por el organista del 
templo, señor Enrique Torres, re-
cientemente nombrado para este 
cargo por el párroco, P. Lobato, 
quien estuvo muy acertado en ello, 
pues es persona muy competente en 
el arte. 
La señora Ana Bernabé de Torres 
cantó por la noche algunas letrillas 
a María, siendo escuchadas con gran 
complacencia. 
A las seis y media de la tarde se 
rezaba el Santo Rosario, cantándose 
las Letanías y Salve. 
Pero lo más hermoso del novenario 
ha sido las conferencias morales pro-
nunciadas por el P. Crescendo A. 
Cruz, de gran procedió para las al-
ma's. 
E l día de la festividad del Santo 
Obispo de Mira, protector insigne de 
niños y doncellas, se celebró a las 
siete misa de comunión general, dis-
tribuyendo el manjar eucarístico el 
Párroco y amenizando el acto el or-
ganista. 
A las nueve, y a pesar de la to-
rrencial lluvia, se reunió un concurso 
de fieles bastante numeroso, lo cual 
nos ha probado lo mucho que ha tra-
bajado el P. Lobato en restaurar la 
fe católica en su parroquia. 
En la misa solemne ofició de m i -
nistro celebrante el P. Ríos de la Lo-
za, ayudado de los P.P. Crescencio 
Cruz y Ceferino Izquierdo. 
Hizo el panegírico el párroco de 
Jesús María, P. Eduardo Clara, f i -
jándose en la educación que sus pa-
dres le dieron a San Nicolás, diame-
tralmente opuesta a la de hoy, pues 
poníah en sus manos el rosario, 
mientras que en nuestros días a los 
jovencitos se les pone un llavín "pa-
ra que entren a cualquiera hora de 
la noche en sus casas, y por eso nos 
lamentamos de su perdición, cuando 
lo que debíamos de hacer ei-a corre-
girnos de la mala educación que les 
damos, no enseñándoles a orar para 
no caer en la tentación, sino empu-
jándoles a él con nuestra mal enten-
dida libertad. 
Buenas y numerosas voces inter-
pretaron la Misa de Cosme de Beni-
to, "Bendita sea tu pureza," de G. 
González, y "Sol de mis amores," de 
Hernández, dirigidos por el organis-
ta. 
E l templo se hallaba encortinado 
y el altar mayor bellamente adorna-
do por el artista señor José Lobato. 
En este templo tocan a su f in las 
reformas introducidas por el pá r ro -
co, con la pronta colocación de un 
nuevo órgano. El impoi-te de esta re-
forma se eleva a m á s de cinco mi l 
pesos. 
Terminada la f iés ta pasamos, en 
unión del párroco, de los P.P. Ramón 
González, Montes, Cruz, Ivés Crall, 
Ríos de la Loza. Ceferino Izquierdo 
y Revolledo, y de los hermanos del 
párroco, José y Rafael Lobato, a uno 
de los reservados del hotel y restau-
rant "La Reguladora," donde se nos 
obsequió con un opíparo almuerzo, 
^ pasado unas horas muy agradables.' 
Agradecemos al párroco la defe-
rencia que ha tenido con nosotros, ai 
par que le felicitamos por el home-
naje al Patrono, y sobre todo por na-
ber llevado a cabo la reforma del 
templo, no desalentándole la falta 
de medios; su fe, esperanza y can-
dad todo lo ha vencido. 
U N CATOLICO. 
D I A 7 De"DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento do Nuestro Señor Jesucris-
to. . 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el ban-
to Cristo. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor; 
Urbano y Mart ín , confesores; Poli-
carpo, m á r t i r ; santas Fara, virgen 
y Victoria, már t i r . 
"Desdo la hora de primeras vis-
peras, hasta m a ñ a n a al ponerse el 
Sol, puede ganarse Indulgencia Ple-
naria visitando cualquier iglesia o ca-
pilla dedicada a la Sant í s ima V i r -
gen." 
Considera, dice el P. Croisset, que 
las mayores festividades han sido es-
tablecidas por la Iglesia para procu-
rar los más grandes favores del cie-
lo a todos sus hijos; pero estas gra-
das abundantes piden las disposicio-
nes necesarias en los fieles, sin lo 
cual estas fuentes de bendiciones se 
socan respecto de aquellos a quienes 
faltan las necesarias disposicionts. 
¿Cómo se santifican los días de fies-
ta el día de hoy? ¿Qué preparacio-
nes se hacen en la vigi l ia de las gran-
des festividades? Puesto que el f ru-
to que podemos esperar de las mayo-
res solemnidades depende de las dis-
posiciones con que las celebramos, 
procuremos prepararnos desde este 
día para la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Sant í s ima Virgen. 
Sé viene a los ojos que la primera 
disposición necesaria es un corazón 
puro: aplíquemosno, pues, desde hoy 
a tener esta pureza por medio de una 
buena confesión. Hermosemos nues-
tras almas, por decirlo así , con al-
gunas buenas obras, con alguna l i -
mosna, con intención de prepararnos j 
a la fiesta de mañana . Procuremos I 
exhortar a todos a celebrar la fiesta 
de la Inmaculada Concepción con to- | 
da la devoción posible, haciéndoles 
conocer las grandes utilidades de es-
ta gran devoción. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 7. Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Je-
sús María y José. 
iiiiiimi3!!Uimiiiiimimniiiinuirin;M!9i9g< 
E n s e ñ a n z a M e r c a n t i l 
nrfncKnffn. de 12 a 3 y de 7 a 9 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de l.x 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA M A R I N A . 
y o tografía d e l 2 a 3 y d e 7 a
y media p. m. $3 mensuales o J l 
aemanal. Pagos adelantados o al 
fin del curso. G^rapía, 29. altos 
por Cuba. 
18366 9 d-
A C A D E M I A D E 
Monsorratc. La D i r e L ^ Academia nnrtir.iv,„ ''lora, ri, d. 
PROFKSOKA, CON larga p iác t i -
ca en la enseñanza en general, mas 
•los idiomas español, inglés y fran-
cés .desea encontrar unas clases, 
pues tiene tres horas disponibles-
San Lázaro. 200. altos. 
18003 8 d. 
C O L E G I O 
. m m arca 




cade ia participa a , u le 
que ha creado una c.¿S O , 
ooonómioa. alterno ^.T1^ 
DIRECTOR: LUIS B CORRALES 
Calzada de Jesús del Morte 412 
Teléfono I-219G 
Se admiten internos, medio pupilos 
i , ltor a ^ ¿ £ S 
de Solfeo,' P.ano y' ^ . ^ 1 
explicada y e8c.ri¿ A / 
al mes. pago adelantad ^ t*?1 
lio convencional. S^0,", A ^ 
Torre de Ayarza Caroli*a T^ci. 
16967 k 
y externos. 
C 4862 30-n.-« 
N u e v a A c a d e m i a d T T ^ 
Comercio. Bachlllerato ^ 
fianza libre. Precios 
tío dan clases a domi 
man: Bernaza. 62 nu 
A-7917. alt0s-
16659 
A c a d e m i a P o l í g l o t a y d e C o i 
San Miguel, 76 y 78, esquina a San N i c o l á s . 
Director: JUAN DE i A S S f L Vice-Directnn JOSE fTfÍJSTÍ^ 
Gran Centro de enseñanza P R A C T I C A Y B R E V E d3 todos los estudios qus se deíallaa a - ' l a . E N S E Ñ A N Z A 
Comprende: URBANIDAD. Lectu-
ra, escritura, ar i tmética, geografía 
del país y nociones de la general, his-
torias .etc., etc. 
2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Preparac ión Ingreso al Instituto. 
Estudio completo Bachillerato. Ga-
binete Físico-Químico y Musco de 
Historia Natural. 
Preparaciones: A la Escuela de 
Cadetes.—Temas desarrollados; a las 
Carreras (sin grado de bachiller.) 
Ingenieros. Veterinaria, Náut ica , 
Telegrafía, Policía Nacional, Magis-
terio. Comadronas, etc., etc. 
Idiomas por profesorado extranje-
ro de: Español . Inglés. Francés , I ta -
liano y Alemán. 
Teneduría, Mecanografía. Reforma 
de letra. Ortografía, Taquigrafía. D i -
bujo lineal y de figura. 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
Enseñanza de solfeo, a rmonía , com-
posición, canto e inst rumentación, 
pi?no. mandolina y to a clase de ins-
trumentos do cuerda y viento. 
ESTUDIOS POR CORRESPONDENCIA 
Este Nuevo-Unico Plantel de En-
señanza, tieno adoptados Sistcmaa 
muy eficaces y sencillos para los es-
tudios relatados. 
O B S E R V A C I O N E S : 
l a . Señori tas :acudan a este Centro 
para sus estudios, con el convenci-
miento que nuestra divisa es: " E l 
honor y la dignidad." 
2a. Previo examen otorgamos Títu-
los de suficiencia. 
3a. Mantenemos correspondencia 
con casas comerciales nacionales y 
extranjeras para facilitar Empleos a 
nuestros discípulos. 
4a. Reconocidas las condiciones h i -
giénicas del hermoso edificio, admiti-
mos internos y medio Internos, dán-
doles un excelente trato y exigién-
doles una metódica disciplina. 
5a. Los alumnos qup „ ' 
tudios por c o r r e s p o n d e n ^ ^ e, 
sus lecciones lo exlian 
mia los da alojanSnS T t ^ l 
clón, sin tener que p a ¿ ° l 
po que el Director c S ' ^ r € l «5 
6a. Todo alumno d« eSari' 
epistolar, tiene derecho « ^ S 
en nuestros gabinetes ^ 
Quimba, así como también J ' ^ I 
seo de Historia N a t u r a r í l l V 1 % 
las exigencias de sus e s t u d i é 
necesarias. ludios ^ 
H O R A S D E C L A S E . 
Dada la diversidad de estu^ 
el buen numero de alumnos la ? 
demia tiene abiertas las cla¡es d i 
las 8 a m. a 11 p. m.; cont *¡ 
ra el efecto con un selecto cuerpo 
profesorado. 
Para m á s detalles diríjanse 
A» 
iglesia de S. Francisco 
El día 8, festividad de la Inma-
culada, se celebrarán en su honor 
los cultos siguientes: 
A las siete y media, misa de co-
munión general. A las nueve, misa 
solemne, ejon sermón oor un Padre 
de la Comunidad. 
18597 g d. 
L A S T E R E S I A N A S 
El día 8 del corriente, ce lebrarán 
las Hijas de María Inmaculada y 
de Santa Teresa, en la Iglesia de 
San Felipe, de esta capital,- los si-
guientes cultos: 
Día 7— A las 7 p. m.. Salve So-
lemne. 
Día 8.—A las 7% a. m., misa de 
comunión general. A las 8 % misa 
solemne a toda orquesta, predican-
do en ella un P. Carmelita. 
A las 6 % p. m., rosario, estación 
letanía de los S- S., sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado P. An-
tonio Márquez, Capellán del Cole-
gio de los Hermanos de la Salle, y 
procesión por las naves del templo. 
La Presidente, Adela Gabancho. 
El Director. 
Fr . Juan del Carmen. C. D. 
18577 8 d. 
S a n Miguel , 7 6 y 78 , e squina a S a n Nico lás . 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
A N E X A . A L A 
M I A P O L I G L O T A Y D E C O f t f l E R C I O 
Director: JUAN ÜE GASSO RUIZ. 
Clases preparatorias para aspirantes al Magisterio, para oposiciones a Aulas va-
cantes, y para ingresos en la Universidad Nacional. 
Profesores: Dr. C A R L O S V A L D B S C O D I N A y Dr. J U A N 
M A R T I N E Z V E L A S C O . 
Aux i l i a r : E N R I Q U E T R U J I L L O M A R I N . 
Clases diarias, Incluso los sábados. Prácllca con alumnos del Colegio anexo 
EL, 7 6 y 7 8 , 
APRENDA INGLES CONMlfin 
CORRECTO, FACIL Y RAPlJ, 
MENTE 
U n caballero americano dará li 
clones de inglés, hablado y escrito 
un número limitado de personas, ¿i 
lecciones de una hora diaria, dura-
unas cuantas semanas, Se obtenárí 
grandes resultados y se corregirá \ 
pronunciación defectuosa. Enseñai; 
comercial inglesa en clase diaria 
precios satisfactorios. 
M r . Hurst, Teniente Rey número 15 
18568 % 
T a q u í g r a f o en 10 lecciones. 
¿ Quiere usted aumentar sus ingresos ? H á g a s e Taquígrafo . En 
un mes lo se rá usted y g a n a r á de 100 a 150 pesos mensuales. ¡¡Me 
tienen pedidos T a q u í g r a f o s ! ! . . . 
" L A A C A D E M I A POLIGLOTA Y D E COMERCIO," 
atendiendo a varias demandas, ha decidido abrir, desde la fecha, cur-
sos rápidos y económicos para obtener excelentes taquígrafos . 
Garantizamos en un mes hacerlo Taquígrafo por solo $5.00 cy. 
Y O E G O M E R 0 I O " 
SAN MIGUEL, 76 Y 78. 
A m e r i c a n o g r a d u a d o de 
l a U n i v e r s i d a d d e Harvan 
Da clase en inglés a domicilio, 
Referencias inmejorable?. Precki 
módicos. Burgess, O'Keilly, 3Í, 
altos. 
18526 7 i. 
L a u r a L . de BeliarJ 
Director: JUAN BE GASSO RUiZ. 
30-26 
de 
S e ñ o r a de B e l é n 
SOLEMNES CüI/TOS E N HONOR 
B E M A R I A INMACULADA 
Como todos los años, las "Hijas de 
María" de Nuestra Señora de Belén, 
se preparan con gran fervor a ce-
lebrar espléndidamente la hermosa 
Fiesta de su Excelsa Patrona "La I n -
maculada." 
He aquí el programa: 
Triduo Preparatorio—En los días 
5, 6 y 7 de Diciembre.—A las 8, Ex-
posición del Santísimo. Misa canta-
da y sermón por el R. P. Rafael Car-
mona, S. J. 
Las aspirantes, que hubiesen cum-
plido las comuniones reglamentarias, 
serán consagradas al tercei día del 
Triduo. 
Víspera de la fiesta.—Día 7—A las 
7 y media p. m.. Exposición del San-
tísimo. Santo Rosario. Letanías can-
tadas por el coro del colegio. Ser-
món. Salve y solemne Bendición. Se 
dará fln a la fiesta con el hermoso 
himno a la Inmaculada, del maestro 
S- Bataglia. 
Día 8.—Festividad de la Inmacula-
da Concepción.—A las 7 y inedia a. 
m, Misa de Comunión general con 
cánticos, que celebrará el R. P. Ra-
fael Carmona, S. J. 
A las 8 y media a. m. Misa So-
lemne con asistencia del Excmo. e 
Il tmo. señor Obispo, oficiando el R. 
P. Rector, Fernando Ansoleaga y es-
tando el panegírico a cargo del R. P. 
Rafael Carmona, S. J. 
A las 7 y media p. m., Santo Ro-
sario. Procesión solemne por los 
claustros del Colegio, a compañada de 
la Banda de Bomberos. Alocución. 
Himno a la Inmaculada. 
Advertencia.—Este día ganan In-
dulgencia plenaria los que confesa-
sen y comulgasen, rogando a Dios por 
las intenciones del Romano Pontl-
fice^ 
18510 7 d. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e Son 
N i c o l á s d e B a r í 
Precedida de la Novena que 50 
está celebrando con se rmón todas 
las noches a las seis y media por el 
Rdo. Padre Crescendo . Cruz, co-
mo preparación para la festividad 
de Nuestro glorioso t i tular el pro-
tectot do la niñez San Nicolás de 
Bari. 
E l día 6, fiesta del Santo Ben-
dito, a las siete a. m. Misa de co-
munión general. A las 8 % solemne 
misa de ministro en la que canta-
rá las glorias de tan esclarecido 
Santo el Rdo. Padre Eduardo Cla-
ra, Cura Párroco do la Parroquia 
do Jesús María y José. 
Día 8, festividad do Mar ía Inma-
culada, misa solemne a las ocho 
a. m., estando el se rmón a cargo 
del Rdo. Padre José ' í r a l l . 
E l Párroco, Juan J. Lobato 
18390 fi d. 
o a d e m i a ce 
d e C o m e r c i o e i d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S X A D , N U 1*13. t»Z Y M 
La ún ica que cuenta en la Habana coa 
la competencia y práct ica propias á e ocho 
años de éx i to s constantes. 
MECANOGRAFIA, 
TENEDURÍA DE LIBROS, 
ARITMETICA MERCANTIL, 
TAQUiúRAFlA MANUAL, 
TAQUIGRAFIA MECANICA, 4 
GRAMATICA, 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
Métodos n o v í s i m o s y p rác t i cos . 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Clases de Ingrles, Francés, 
r ía de Libros, Mecanograiía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A X I S H LESSOXS 
18391 3 6' 
u i i i n n i i i i u i i i i i n i n i n i i i i n m n i f m i i i n i 1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médte 
Desarrolla y vigoriza los órganos^ 
nitales masculinos. Cura y tamM 
corrige vicios de conformación, ett 
etc. Venga o escriba ,enviando » 
lio y manda ré prospecto. J. *• 
Diez. Neptuno, 253, botica, de l 
4. Habana. . 
17811 19 d-
ni in i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i in11"111111" 
Precios motos 
18514 
Coteoio ds Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoain y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de Ins-
t rucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno, Corte y 
Confección de prendas de vestir, 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parto del programa de estudios. 
Para Señori tas .—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoain y 
Carlos I I I , se dan clases particu-
lares de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. So prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
les. 
17973 6 ^ 
10 d. 
INSTITUTRIZ D E IXGLES S 
música, desea colocarse entre las 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibo n.úm. 18076, del DIARIO 
DE LA MARINA. 
18076 10 d. 
UJÍA PROFESORA INGIJKSV 
(de Londres), da clases a domicilio, 
a precios módicos, de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses; 
música e Instrucción. Otra desea 
casa y comida o un cuarto en la 
azotea, de una familia particular 
(cént r ico) , en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Esco-
bar, 47-
18592 9 d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirso a Miss 
H, Calle L , 195, altos. 
18470 2 e. 
SOLFFO Y PIANO. DOY CLA-
seá por el plan de estudio que se 
desee garantizando - rápido adelan-
to. Precio muy económico. Eg-ido 
29, bajo, almacén de pianos. Te-
léfono A-822a 
1850.3 „ ^ 
L a P o l i c í a y sus 
terios en Cuba 
Por Rafael Roche 
Segunda Edición 1914. Corrê  
Aumentada y Adicionada con j 
cía Judicial, Procedimientos, }1 
larios. Leyes, Reglamentos, u , , 
zas y Disposiciones que COplb]iCj. 
los Cuerpos de Segundad ^ t¡ 
Obra de Grandísima L)tiuu uai(jii> 
dos los que intervienen en 
caso del Poder Judicial. polic!! 
Indispensable a toda ' de l! 
Guardia Rural, Empleados^ ^ 
Cárceles, no solamente P»1 .n0 f 
de la misma (430) Paginas „ 
las Fotografías (316) ^ n V i > f ; 
obra en su Galería de los > ondeí 
que sufren o han ^ufr'd° pilcad j 
por diferentes causas con ^ 
de las mismas y sus direre 
con que son conocidos- .nteres 
Contiene Capítulos tan ^ 
tes como son los Ñánigo^, Des 
je. Saludos, Tatuajes, ^ del W 
Tradicionalismos, Génesis 
guismo. La Brujería. Laf 
clases do Timos, etc., e^-
1 Tomo Rústica, *l'~.l{TeWh 
en la Habana y $1-5° ^ \ fj 
las demás Poblaciones ^ y te. 
Extranjero, Franco de P" j(| 
fleado. nTTRVAN^rtíá 
Pedido Librería CE^v ^ f i r 
Ricardo Vcloso, Caliaiio ""'ge 
1,115. Teléfono A-4Jj>»-
gratis Catálogo ¿e^J^ZZ--^ 
SE COMPRAN L " * 0 ^ 'ed¡ 
los de música y rec,íot> r i -
nos; avisad en persona 
ta- Calle do Acosta nOm 
ría . Habana. 
realizan '1,000 libros de .,0. ,, 
a 20 y 40 centavos ^ ^ 
i } . 
lía*- ' t»'' 
it ^„  U mav.vo da 
dase el catálogo oue-s 
Acosf.-i. núm. M , libreiM-
18421 
AVISO A 
tU. env'o muestn 
poner el precio a 
roa, media.;, cuello».. ^ s 
jes, etc. Enviar ¿os 9̂ \m4 
dos a Súncheü. Apartaao 
barta. ^ 
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t as SALES KOCH curan SIN SONDAR 
m OPERAR la uretra, próstata, veji-
y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nilias, curan los catarros é irritacio-
nes de ía vejiga; calman al momento 
l*s punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
ore. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en ías boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
{jslíoro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos Para lograr un éxito fijo pídast 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método exolicativo infalible 
^niünefiiiii i í i i i i i i i i i i i i i i i i itiii i i i i iniiiiin 
A F O R E S ' ^ É E 
OE T R A V E S I A 
Habana 1.0 de Diciembre de 1914, 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72. 
E l Vapor 
m e i n a 
i 
Vapores Trasatlánticos 
ie Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI -
LLOS, Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 16 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
• E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con_ conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a, Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta, 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
SERViOO EXPRfSO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: Jos Martes 
y Viernes, 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28,00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVÍC10A MEXICO 
Balen de la Habana todos loa Lunch. 
PRIMERA C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puei^ 
io Méjico y Tampico, $42-00, 
INTERMEDIA, a Progreso: $15,00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta:-ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: ftl2.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
nes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
.VIAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente rime-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2r5. 
V 4335 156 Ag. 7. 
Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES C O W FRÍCESE3 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n , e l G r o b l e r n o I T r n c é » 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
J3, t^r^e para Coruna, Santander 
f St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
mi primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
segunda desde. . . $ 126.00 „ 
&n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
tercera $ 86.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
es de lujo. Rebaja tomando pasajes 
Qe ida y vuelta. 
^ Para más detalles dirigirse a «u 
-onsignatario en esta plaza. 
F R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476 Haban*. 
Í670 1 n. 
v a p o r e s c o r r e o s 
ia Coupiía Trasatlántici 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
VáPOR 
Este buque llegará a nuestro puer-
o procedente de Veracruz y Coatza-
.t;irrU0S el día 3 dGl corriente por la 
día ^ y Sxidrá a las 4 de la tarde del 
la Para New York, Cádiz, Barcelona 
rí ova-
Rratle e1qUÍ1pa;)'e de ^ e g a s lo rtícibe 
Sesrin i lancha "Célebre Gladiator" 
ruafiL ()cho hasta las once de la "ana en el muelle de la Machina. 
flísTW^i101^8 Pasajeros tendrán a su 
laT10? desde las doce a las dos 
Mí.cH« en el mismo muelle de la 
liai- - al vaPOr remolcador "Aux.i-
C l u T f 1 ' 0 4'" los conducirá a 
^ Ss-uio1" erid0 bUaUe, Sin estiPen-
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseja Superior de Emigración 
de España, so r^^géC # los señores 
pasajeros €«nduzcun entre sus 
equipajes oí personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo .11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lio-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y ei punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r.ac;ar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, 
(iiiiiiiíniiiiiiiniiiisHminneisiiiiiiniiiiiuo 
V A P Ü K E S C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPCnES 
(ERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE DICIEMBRE DE 1914 
Vapor Julia 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo Domingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana, 
Vapor Gibara 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor L a s Villas 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Saguaj (Sagua la 
Grande) (solo a la Ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la cásilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
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AVISOS 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo de Diciembre 
de 1914, para su amortización en lo. 
de Enero de 1915. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1914 
Números 
de las bolas 
Números de las Obli-
gaciones comprendi-

























Del 1621 al 
„ 3261 „ 
„ 6381 „ 
7921 „ 
» 8191 „ 
„ 11541 „ 
„ 11701 „ 
„ 13171 „ 
„ 15881 „ 
„ 20221 „ 
„ 22331 „ 
„ 28171 „ 
„ 80021 „ 
„ 88581 „ 
„ 45091 „ 
„ 47181 „ 
„ 47691 „ 
„ 49661 „ 
„ 51201 „ 
„ 51891 „ 
„ 58691 „ 
„ 59991 „ 
„ 62301 „ 

























R T E S Y 
O F I C I O S 
P I A N O S 
Stimmen und reparieren ven Pia-
nos, Pianolas und electrischen Pia-
nos, werden durch pünktlichen 
Fachmann ausgeführt. Kostenan-
schlagr. Ludwig Doerk Technical 
Expert.^ Villegas, 68. 
18471 11 a. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deiart nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
SEÑORITA, MEXIOANA, DO-
lores Bueno y Rósete, C'P.eilly, 5?, 
x>oy clases a domicilio y conrGcc:o-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
tiiüíBiKüiimnionisiiiHiiiiiinniiiiniiiiiiii) 
D I N E R O E 
H I P O T E C A A 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números Números de las Obli-
de las bolas gaciones comprendi-





Del 66746 al 66750 
,, 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 „ 69870 
Habana lo de Diciembre de 1914 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S., 
Ramón López Fernández 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
Ig. 8-4 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla limitada 
Compañía nte nacional 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el día 26 
del actual, se procederá al reparto 
del Dividendo núm. 21 de 5 por 100 
sobre el Stock Ordinario, el cual 5© 
pagará en Stock de Bonos (Deben-
ture Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre la Renta, al-
canzando nueve chelines y cuatro y 
medio peniques (£0.9s. 4-1^.') a ca-
da £10 de Stock Ordinario. Las frac-
ciones que no lleguen a una libra 
se pagarán en efectivo. 
Los Tenedores de dicho Stock Or-
dinario deberjn entregar desde el día 
de mañana los cupones correspon-
dientes al Dividendo núm- 21, los 
martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., en la Ofi-
cina de Acciones situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, número 30 8, re-
cogiendo un comprobante que le ser-
virá para retirar de esta Oficina una 
Libranza por el Stock de Bonos co-
rrespondiente, en la fecha que sea 
avisado oportunamente a su domi-
cilio. 
Habana, 30 de Noviembre de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
S E E M P L E A N $8.000 ORO E s -
pañol: mitad sobre alquileres de ca-
sas en la Habana, y el resto en pa-
garés con garantía comercial. Ven-
do para fabricar una casa, 7 por 20 
más bien más que menos, cerca de 
la Iglesia de Belén. Informan: Te-
niente Rey, 7 5. "Flor Catalana," de 
11 a 12- A. Rodríguez. 
18630 14 d. 
Dinero para hipotecas a l 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18, es-
quina a Tacón. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Dinero para Hipotecas 
en pequeñas y grandes cantidades-
Informarán: Colón, núm. 1. J . Mar-
tínez. 18484 13 d. 
Secretario. 
C 5006 10-1 
Delegación 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todaa 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
M Gelats y CompaSía 
BANQUEROS 
8707 156-S. 
Las t& |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
11* U p m a n n & C o * 
BANQUfiRAS 
Aí i i iu i imi i i i i inüi i i i í i i i i i i i iu i i i i in i i im 
e m p r e s a s 
m e r c a n t i l e s , 
y s ó c i e d a b e s 
de Vento" 
$8,000 ORO AMERIOAJÍO, S E 
dan en hipoteca, al 8 por 100, so-
bre una garantía en la Habana. In -
formarán en Luz, 66, de 11 a 1 de 
la tarde o después de las 6. 
18389 8 d. 
D I N E R O E N HIPOTECA. T E N -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22,000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 15 d. 
$26.000 S E FACIDITAN E N 
primera hipoteca, sobre casas en 
el centro de la Habana y Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández, Aguiar, 71. Te-
léfono A-6754. 
18195 7 d. 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIQUELi F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
S E C R E T A R I A 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
esta localidad. 
Hasta las doce y inedia del día 13 
de Diciembre de 1914 se recibirán en 
esta Secretaría proposiciones en plie-
gos cerrados para fa construcción del 
pabellón sanatorio arriba citado. 
E n la Secretaría de esta Delega-
ción, calle J . Agüero, entre Maceo y j 
Simón Reyes, se hallan de manifies- 1 
to todos los días hábiles de 12 a 
2 p. m. los planos, pliegos de condi-
ciones y demás detalles que a este 
objeto se deseen conocer. 
Las proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas, serán dirigidas al 
señor Presidente de la Delegación, 
especificando en el márgen del sobre 
el objeto (Proposición). Estas serán 
abiertas y leídas en presencia de los 
señores licitadores, reservándose la 
Directiva el derecho de aceptar al-
guna o rechazarlas todas si así le 
conviniere. 
También en la Secretaría de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Gallego en esa Capital están de ma-
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y demás detalles que a tal 
fin se deseen conocer. 
Ciego de Avila, 27 de Noviembre 
de 1914. 
E l Secretario, 
Rogelio Pérez. 
C 5015 2-d 
mmm m hipoteca 
Lo facilito en todas cantidades, 
ei, esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y Ceno. Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy ¿inoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
1Ó807 7 d. t. 
ifmiEmEiiEifssniimimBJimiiiisimmiiuv 
Por este nombre responde una pe-
rrita chihuahua-galgo, que se extra-
vió anoche en la callo Crespo. 
Tiene las cuatro patitos blancas, 
una mancha blanca en el pecho, una 
raya blanca en la cabeza y su color 
es castaño claro. 
Al que la devuelva en Crespo le-
tra C, entre Animas y Virtudes, se 
le gratificará. 
C 5184 4.5 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y de orden del señor Presi-
dente de la Compañía, se cita a 
los señores accionistas de ésta, pa-
ra la Junta General que se verifi-
cará a las tres de la tarde del día 
catorce del actual, en las oficinas 
de la Compañ'x, Consulado, núme-
ro 55, con el objeto de adoptar 
acuerdos sobre el ensanche de la 
fábrica, y cuanto más convenga 
tratar sobre el engrandecimiento 
y extensión de los negocios. 
Habana, Diciembre 2 de 1914. 




A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclono con so-
lares y casas de vecindad, talca iximo 
desahucios y asuntos que seau ta. 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota ínen-
Bual: $1 plata. Secretarla, altoa del 
Pollteama Habanero. TaL A-744S 
4677 1 n. 
miiiiiiiiiimimiiigiiiiniiimiiiminiiumy 
C o m e s t i b l e s 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAD-
teres, un chihuahua muy fino, $100 
m. a.; un chihuahua y galguito. 5 
centenes; una ardilla, preciosa, ro-
ja, rabo de plumero; otra gris, con 
gran jaula. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly. Compro un mono. 
18523 9 d. 
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ALQUILERES 
A los Dueños de Fondas 
Recomendamos que gasten el 
amarillo de azafrán marca "DA E S -
T R E D L A , " el único reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay ¿n 
plaza. Mando muestras e informes 
gratis a quien los pida. C. Gonzá-
lez, Teniente Reyc 94, Habana. Te-
léfono ."wíjjos1 
17407 15 d. 
G A S A S Y P I S O S 
VEDADO. S E ADQUIDA, ACA-
bada de fabricar la casa calle H, 
número 235, entre 23 y 25, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos; 
comedor al fondo, baño y doble ser-
vicio, patio y traspatio y cuarto de 
criado; instalación eléctrica. Da lla-
ve en H y 23, bodega. Informan-
Zulueta 36. Teléfono A-1628 
18635 14 d 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
sos altos Salud, 26, sala, antesala, 
cinco cuartos con mamparas, sale-
ta, cierre de persianas, corredor, 
baños, inodoros, luz eléctrica y gas'. 
L a llave en los bajos. Su dueño-
Carlos I I I , num. 219. 
18576 9 d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Neptuno, 215. Pre-
cio: 10 centenes. Su dueño: Baños 
y 23, altos- Teléfono F-1311. L a lla-
ve en los bajos. 
18583 9 a 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y fían Miguel: acabada de re-
construir a la moderna, se alqui-
la: tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. Informan: Mercaderes y Obra-
pía, sastras^ 
1S594 13 d. 
T I B I D A B O 
E n la Loma del Mazo y al pie del 
chalet del señor Eivero y con los 
mismos aires e idéntico panorama 
que éste, se alquila una casa-quinta 
llamada T I B I D A B O porque por su 
posición se parece al célebre T I B I -
DABO de Barcelona. Consta de sala, 
seis cuartos- cuarto de baño y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des-
pensa> cuarto de criados y baño, en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto pa-
ra el chauffeur y su ayudante. Está 
recién construida. Puede verse a to-
das horas. Para informes: Prado 103. 
S E A L Q U I L A N , E N T R E C E cen-
tenes los bajos de la casa Habana, 
num- 24. Tienen sala, saleta, reci-
bidor, seis cuartos, etc. etc. 
18579 13 d. 
S E ALQUILAN, E N 15 C E N T E -
nes,c los bajos de Consulado, 51, 
con cuatro hermosos cuartos y uno 
de criado, sala y zaguán, saleta y 
salón de comer. Mercaderes, 27. 
18581 11 d. 
A MEDIA CUADRA D E TODAS 
las líneas de tranvías, Lagunas, 87, 
altos, sala, saleta. 4 erra/ndes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. Informan en los bajos. 
Teléfono A-7645 . 
18604 11 <!• 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Indio, 35, en 6 cente-
nes: sala, comedor y 3 cuartos. L a 
llave en la bodega esquina a Co-
rrales. Informes: Carmen, 22, altos, 
izquierda. 
18605 11 d-
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO 
de Habana, número 100, entre 
Obrapía y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habitación. E n once 
centenes.. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas, 
46, entre Merced y Paula. 
18628 3. 
NEGOCIO POSITIVO: S E arrien-
da parte de un local en un café pa-
ra frutas y dulces; también se 
arrienda una sala para dar comi-
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 79. "Los tres Hermanos". 
18590 9 d-
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de Lealtad, 57; tie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y de-
más servicios. Las llaves bodega 
esquina a Animas. Informes: Obis-
po, 121. 
18596 13 d. 
Se alquilan para oficinas unos 
hermosos y ventilados taltoa con 
pisos de mármol y mosaico, casi 
esquina a O'Reilly. 
18599 " 13 d. 
S E A L Q U I L A , PROPIO P A R A 
personas de gusto, un precioso cha-
let, de dos pisos, a la entrada de la 
calle 17, entre L y M, Vedado, con 
.muchas comodidades, tres cuartos 
de baño, garage, jardín, lámparas 
eléctricas colocadas. L a llave al la-
do. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jos, de 1 a 2 y de 8 a 9 de la noche. 
18609 9 d. 
VIBORA. S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa núm- 7, de la ca-
lle de San Mariano, casi esquina a 
la Calzada. Llave en el número 5,-
e informes: Calzada, 582. 
18548 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos altos de San Lázaro, núme-
ro 11, entre Prado y Cárcel, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, etc. 
18551 . 11 <1-
V E D A D O : A L Q U I L O L A H E R -
mosa casa de portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor, dos servicios y patio; 
todo moderno. Ga-lle 3ra. número 
47, entre B y C. Informan: calle 
B, número 9, tienda de ropa. 
18552 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50- Informan: 25, número 283, 
altos. Vedado. ' Teléfono F-4224. 
18562 11 cL 
S E A L Q U I L A . BLANCO NUME-
ro 8, entre San Lázaro y Malecón, 
acera de la sombra. Informarán y 
facilitarán la llave en Obispo, 50. 
Teléfono A-6497. 
18571 11 d-
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa San Indalecio, 15, Jesús del 
Monte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos. Informa Pelleyá, Mercaderes, 
36.. A-6564. 
18564 13 d. 
AUDITOR, 28, C E R R O . S E A L -
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala, con doa 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y demás instalación sanitaria, 
en $26-50 oro español. Impondrán 
en Empedrado, 15. Teléfono A-2725. 
18527 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
la casa de Cárdenas, 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado-
L a llave en el café. Informan: Pe-
letería " E l Paquete Barcelonés". 
Zulueta, 30. Teléfono 3922. 
18528 15 d. 
SAN IGNACIO, NUM. 26. S E al-
quila: Propia para almacén, indus-
tria o inquilinato. L a llave e infor-
mes: calle de Cuba, 140, de 8 a 10 
a. m. 18531 11 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la caisa Luz, num. 22, con sala, co-
medí» y tres cuartos, están próxi-
mos al colegio de Belén. L a llave 
al frente. Informa en Manrique, 37, 
altos. 18538 7 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni -
colás, número 120, acabada de fa-
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, cocina y un completo 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 y de 1 a 4. Para 
más informes: Calzada del Cerro, 
número 550. 
18546 i8 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L -
zada del Cerro, 52 9, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Aires, 
tiene capacidad para una regular 
familia; muy cómoda- y nueva. E n 
la bodega está la llave y condi-
ciones. 
18477 n d. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, D E 
esquina a San Mariano, a tres cua-
dras del tranvía; con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, 76, altos. F Sal-
gado. 18543 ig.d 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , m C 
mero 145-B, y C. bajos, entre Sa-
lud y Rema, sala, comedor y 3I4 
servicios modernos, y San RMael' 
sin numero, entre Infanta y San 
Francisco, sala, comedor, 6U ser 
vicios modernos; llaves: bode?a«i 
cercanas. Informes, su dueño Rei-
na. 68, altos. Tel. A-2329 ' 
18474 " i l d. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites dfl las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que v» a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien rail palmas y torras in-
mejorables para caña. Para tratar 5 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. . 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
casa Campanario, 49, con cuatro 
cuartos bajos y dos entresuelos, sa-
leta y comedor, pisos nuevos. In-
formes: Prado, 78. 
18475 9 <!• 
S E A L Q U I L A L A H E R M ^ A ca-
sa Luyanó, 199, en módico precio. 
Tiene grandes comodidades. Infor-
man: Prado, 58, altos-
18466 7 d. 
LUJOSA CASA, ACABADA D E 
fabricar. Loma del Vedado, calle G, 
entre 15 y 17. Soberbias sala y 
comedor; saleta, vestíbulo, 10 cuar-
tos. 3 baños, garage, etc. Se re-
quieren contrato y fiador. Infor-
mes: F , núm. 148, entre 15 y 17. 
18460 11 d. , 
S E A L Q U I L A L A CASA MODEK-
na Antón Recio, 75, moderno. In-
forman en la bodega esquina a Vi-
ves, y en Lamparilla, 9 4. habita-
ciones para hombres solos. 
18458 7 d. 
S E ALQUILA, E N E L V E D A -
do. calle 16, entre 17 y 19. una ca-
sita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Gana 16 
pesos. 18456 9 d. 
ALTOS: S E A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Cuba, 
entre Luz y Santa Clara, convento-
Constantino Nogueira. 
18490 11 d. 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E -
nes, la moderna casa Belascoaín, 61. 
entre Neptuno y San Miguel, con 
sala, comedor, dos cuartos muy 
frescos y demás servicios. 
18488 13 d. 
CASA D E SALA, S A L E T A , Mo-
saico, dos habitaciones, sanidad, 
buen traspatio, en esta ciudad; ren-
ta 4 centenes. Casa mampostería, 
sala, comedor, mosaico, dos habita-
ciones, servicio, $1,800- Solicito 
$2,000 por un año, fijo al 114 por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
rés del año sobre una propiedad 
en San Lázaro que vale $6,000 y 
$1,500 en el Vedado, sobre un te-
rreno 4 habitaciones interés 2 por 
100. Prado, 101, agencia Villa-
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
18482 11 d. 
UN B U E N NEGOCIO: E N R E I -
na. 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado eléctrico; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49. y Rayo. 29. 
18452 2 e. 
E M P E D R A D O , NUM. 43; S E al-
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, cocina y un cuarto para cria-
dos. Ganan 15 centenes. Su dueña 
Calzada entre H e I, Vedado. Te-
léfono F-2165. 
18486 11 d. 
V E D A D O : K , E N T R E 17 Y 19; 
chalet "Luisa," se alquila: seis ha-
bitaciones, tres más al fondo, sala, 
servicio sanitario completo; frente 
brisa. Llave y precio. Teléfono 
A-2573. 18489 7 d 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
medico precio. 
18493 11 d 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS 
bajos, independientes, de la casa 
Calzada, 134, frente al "Tenis 
Club." Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, corredor, patio y traspatio, con 
arboleda y jardín, dos baños, agua 
caliente, dos cuartos más al fon-
do. Se puede ver de 9 a 12. Llave 
e informes: allí. 
18501 11 d( 
VEDADO. E N L A C A L L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesoa 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina y 
baño, con agua fría y caliente. 
18500 11 d. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos de Aguacate, 35, a una puer-
ta de Obispo, propios para oficina 
o corta familia. L a llave e infor-
mes en Consulado, 6 0, altos. Te-
léfono A-4544. 
18507 9 d. 
R E I N A , 103 
E n este hermoso edificio, de nue-
va construcción, se alquila el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones. cuarto de 
baño completo y servicio para cria-
dos, independiente. Precio: 18 cen-
tenes. 
18519 13 d. 
S E ALQUILAN L O S ALTOS D E 
Merced, 105, muy elegantes y fres-
cos y cerca de la Estación Termi-
nal. Informan en los bajos. Precio: 
$36.00 plata española- Tienen luz 
eléctrica. 
18518 n d. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y 
nueva casa SAN R A F A E L . 138, al-
tos: con sala, saleta, cinco bue-
nos cuartos, cocina, todo servicio. 
Informarán en San Miguel, 99, ba-
jos. Teléfono A-7762. 
BUENA OCASION: S E C E D E UN' 
local en la calzada del Monte, con 
armatostes y luz eléctrica, todo 
nuevo. Se da muy barato. Infor-
man: Monte, 334, sedería 
18505 • n d-
PRADO, 35, ALTOS. S E A L -
qulla, con 7 habitaciones, sala co-
medor, cuarto de criados etc ' In -
forman: Teléfono I-172l" L a 1H-
ve en la bodega. 
18513 g d 
15 y " C " . Se alquSía. 
informan: Aguacate. 
128, Notaría. Teiéfono 
A-3506. 
G A N G A 
SaRTrr^afiSaS,.í1yevas' rnuy espacio-s s a $i8 y $14 Cyí c 
Monte s f f ârqU6 de Je^ 
cado ^ n ^Uen0: M- Cano' Mer-
cado de Colón 16 y 17, Teléfono 
A 1392- 18424 11 d. 
Muralla, 9, frente a Correos, muv 
espaciosos y ventilados. Informa, 
rán en loa bajos. 
18504 B d> 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
SE AÎ QUIIjA hermosa oa-
«a sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, dos b a ñ o s , cocina, p a n -
t r y . garage; y apar te t res cuar tos 
de criados con sus servicios. Calle 
17, esquina a B . I n f o r m e s : B y l o . 
T e l é f o n o F-1880. 
18399 10 
G A L I A NO. 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas c casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en " L a Flor Cuba-
na." 
8427 i"» 
Para Io de Enero de 1915 
SE alquilaran los altos 
DE LA CASA CALLE NUEVE, 
NUM. 72, ESQUINA A B, EN EL 
V E D 4 D O . SON AMPLIOS, FRES-
COS Y COMODOS, PROPIOS PA-
RA UNA FAMILIA DE GUSTO. 
ESTAN CERCA DE LA IGLESIA 
Y DE LA SOCIEDAD. PUEDEN 
VERSE DE 10 A 4 DE LA TAR-
DE. 
18397 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Zanja , 126% 
A. , acabados de fabr ica r , con tres 
cuartos, sala y comedor. I n f o r m a n 
en Pau la y Kgido , Ca fé . 
18416 12 d. 
Z A N J A , N U M 55, E N T R E C A M -
panar io y Lea l t ad . Estos ampl ios y 
vent i lados altos compuestos de re-
cibidor , sala, comedor, cua t ro a m -
pl ios cuartos, cocina y cuar to pa ra 
criados y u n tercer piso con tres 
habitaciones, cocina, b a ñ o e inodo-
ro y los servicios sani tar ios moder -
nos, agua a todpis horas. L a l lave 
en los bajos e i n f o r m a r á n en Re i -
na, n ú m . 115, f a rmac ia . E s p r o p i o 
p a r a dos fami l i a s . 
18438 10 d. 
esquina a Corrales . Se 
alquila en 30 pesos 
m. o. el departamento 
de! frente segundo pi-
so, de x a s condiciones 
en Aguila 125 o en ios 
bajos, bodega. 
18450 8-d 
VEDADO. SE ALQUILA, EN 105 
pesos americanos, la casa K , entre 
L í n e a y 11, con 8 habi taciones y 
servicios sani tar ios . L a l lave e i n -
formes en L í n e a , 20-A, en t re J y K-
18401 10 d. 
SE AIjQUTLAN los bajos de 
la casa Acosta, n u m . 7, compues-
tos de sala, comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro , etc. 
L a l lave en los al tos de l a misma , e 
i n f i r m a n en J e s ú s M a r í a , 49, altos. 
18319 9 d. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
b o n i t a casa San M a r i a n o y San 
Anastasio, V í b o r a . Sala, saleta, co-
r r i d a , t res habi taciones, m a g n í f i c o 
cua r to b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
P r ec io : $35 m . a. L a l lave a l lado. 
I n f o r m a n en la bodega del f rente . 
18324 11 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA M E R -
ced, 87, altos y bajos, con tocias 
las comodidades pa ra dos extensas 
fami l i a s . Las l laves en la bodoga. 
I n f o r m a n : San Franc i sco y Porve -
n i r , c a r n i c e r í a . V í b o r a . 
18333 9 d. 
G A L I A N O , 2 5 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuartos. La llave 
en los bajos. Informa; Sr. López 
Oña, O'Reilly. 102. alto?, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p, m Teléfono 
A-89801 
N E P T U N O , 3 4 
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y ĉ nco cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8S80. 
18381 9 d. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Corrales, n ú m . 15. I n f o r -
m a n en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
18226 15 d. 
O F i G I O S , N U R I . 7 
Se a l q u i l a n irnos entresuelos a m -
pl ios y claros, con loca l indepen-
d ien te y su p i l a de agua p a r a l a -
v a r ; p rop ios p a r a una lavandera . 
P rec io m ó d i c o . 
18341 9 d. 
SE A L Q U I L A N CASAS N U E V A S 
a $19, con sala, comedor y tres 
cuartos , Cruz del Padre y Pedroso. 
L laves e in formes en el n ú m e r o 4 
de las mismas. 
18348 9 d. 
SE ALQUILAN 
Se a lqu i l an los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, p a r a comercio, i n -
f o r m a r á n en los al tos. 
18350 9 (j 
en la L o m a de l Mazo , en la cal le 
Patrocinio, entre Luz Caballero y 
Zayas, una casa muy higiénica y 
propia para familia de gusto. In-
f o r m a n en Zayas, esquina a P a t r o -
cinio. Teléfono 1-1162. 
18355 9 
1 
MUY ESPACIOSOS Y V E N T I L A -
DOS, CASA D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 HABI-
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N -
C A S T E L E I R O & VIZOSO, LAM^ 
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N LOS BAJOS. 
18334 11 d. 
AL COMERCIO: SE ALQüIla" 
ir casa calle de Nep tuno , m'lmero 
90. entre Campanar io y M a n r i q u e 
p r o p i a pa ra cua lqu ie r i n d u s t r i a ' 
I n f o r m a n en Reina , 72 
15362 ' 13 d. 
SE A L Q U I L A E l i P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa 
de A g u i l a , 107, casi « e q u i n a a San 
Rafae l , con cielo raso y doble ser-
v ic io sani ta r io . I n f o r m a n en los 
bajos de l a casa de modas " L a 
I t a l i a n a . " 
18338 9 «i-
SE ALQUILA UNA CAjSITA, IN-
dependiente, con s in muebles, y 
en los al tos una ha lS i t ac ión con ba l -
cón . C á r c e l . -I-A, entre Prado y 
San L á z a r o . 
18356 11 <3-
PLAYA DE MARIANAÜ 
Sb a lqu i la , m u y barata , p a r a la 
t e m p o r a d a de inv ie rno , una de las 
m á s c ó m o d a s casas. I n f o r m a : I . 
Fer re r , Agu ia r , 2. 
18029 8 d. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
sos y frescos bajos de Composte-
la 1<9, en precio m u y e c o n ó m i c o . 
I n f o r m e s : H a b a n a y Obrapla , ca-
sa de cambio. 
Í S 2 6 0 7 a 
E N N U E V E C E N T E N E S , SE a l -
qu i l a el 2o. piso de l a casa Campa-
n a r i o , 1SS, entre Salud, y Reina, 
compuesto de sala, rec ib idor , cua-
t r o cuartos, comedor a l fondo, 
cuar to de criados y d e m á s se rv i -
cios. Con iguales comodidades, se 
alqu i l a , en cuaren ta y cinco pesos 
p la ta , el piso bajo en t rando a '.á 
derecha. Las llaves en el p r i n c i p a l 
I n f o r m e s : J t i l i o A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, al tos. T e l é f o n o A-7038. 
18219 15 d. 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U I L A 
en $60 Cy., l a casa F , n ú m . 9, 
entre 5a- y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos , cuar to pa ra 
el cr iado, u n buen pa t io , cabal ler izas 
y u n cor redor pa ra garage. Puede 
verse a todas horas. I n f o r m a n : 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18367 • 9 d. 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS altos de l a cas*. A r a m b u r o , n ú -
mero 21 . E s c a l e r á de m á r m o l , p i -
sos de mosaicos y buen servicio sa-
n i t a r i o . M u y d ive r t i do por el Cine 
"Pola r" , f rente a l Parque de T r i -
l lo . I n f o r m a A encargado de l a 
misma. 1821 8 d. 
SE ALQUILAN, EN 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de l a 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco , n ú m . 30. L a l lave en la 
bodega esquina a Trocadero . I n -
f o r m a n é n San L á z a r o y Gal iano, 
bodega. 18230 8 d. 
A C O S T A , 42, B A J O S , 3 C U A R -
tos, sala, saleta y comedor a l fondo, 
doble servicio e l é c t r i c o y gas, ca-
len tado r de agua, en t rada z a g u á n , 
nueva, en 10 centenes, a l lado l a 
l lave y t r a t a r San Benigno , 16, Je-
s ú s del Monte . 
18233 8 d-
SE A L Q U I L A U N A CASA C O N 
dos cuartos , sala y saleta y bue-
nos servicios, en l a calle 25, entre 
F y E . I n f o r m a n en l a bodega, o 
en Damas y San I s i d r o , c a f é . 
18240 8 d. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 13, casi es-
qu ina a K . frente a l Parque. L a 
llave a l lado- I n f o r m a n a l l í y t a m -
b i é n por t e l é f o n o ^ - 4 2 96. 
18242 8 d. 
D E R E C I E N T E C O N S T R U C -
c i ó n . C á r d e n a s , 52, se alquUa u n 
c ó m o d o y boni to piso a l to , con sa-
la, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuar to de b a ñ o , doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. I n f o r m e s : V i -
llegas, 77, altos. T e l é f o n o A-3505. 
18248 8-d. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el Veda -
do, en t re B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cua t ro cuartos , co-
medor, b a ñ o s , cuar to de criados y 
servicio sani ta r io . L a l lave e i n f o r -
mes en Calzada, 74. 
18258 10-d. 
SE ALQUILAN LAS S 1 G U I E N -
tea casas: 
San L á z a r o , 202 y 204, altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K , Vedado, 10 
centenes. 
I n f a n t a , 2 6-B. 5 centenes. 
I n f a n t a , 26-C, 5 centenes. 
I n f a n t a , 34, 5 centenes. 
I n f a n t a , 36, 6 centenes. 
Carmen , 17, 5 centenes. 
Calzada L u y a n ó , 111, 10 cente-
nes. 
Calzada del Monte , 45 9, 10 cente-
nes. 
B e l a s c o a í n , 36%, altos, 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 28 pesos. 
J e s ú s del Monte , 349 (espacioso 
l o c a l ) , 150 pesos. 
I n f o r m a n : J . Balce l l s y Ca,, S. 
en C , A m a r g u r a . 3 4. 
18201 • 10 d. 
L , E N T R E 11 Y 13. V E D A D O . 
Se a l q u i l a u n a casa grande, de l u -
j o , con garage, tennis , etc., y o t r a 
p e q u e ñ a , de dos pisos. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1-1024 . 
18124 8 d. 
B E R N A Z A , 62, E N T R E M U R A -
11a y Teniente Rey. Se a lqu i l a u n 
z a g u á n , p rop io para gua rda r u n 
a u t o m ó v i l o establecer a lguna i n -
dust r ia . H a y una sala t a m b i é n , a l -
ta . 18122 6 d-
SE A L Q U I L A E L L U J O S O C H A -
le t en l a calle del Jovel lar , n ú m . 2 7. 
subida de l a Un ive r s idad . I n f o r -
m a n en Jovel lar , 35. 
18261 6-d. 
REINA 103 
Se a lqu i l a u n m a g n í f i c o piso 
p r i n c i p a l , con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y e s p l é n -
dido cuar to de b a ñ o y labavos en 
las habi taciones y servicio pa ra 
criados, independiente . P rec io : 25 
centenes. 
18297 10 d. 
SE ALQUILA; E N O C H O C E N -
tenes, la a m p l i a casa, Moreno , 55, 
C e r r o ) , de m a n i p o s t e r í a , con por -
ta l , sala, saleta y diez cuar tos ; ins-
t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; á r b o l e s f r u t a -
les, a l u m b r a d o e l é c t r i o c y t e l é f o n o 
grat is . I n f o r m a n en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863. 
18151 10.d_ 
SE A L Q Ü I L A L A CASA C A L L E 
4, n ú m . 14, entre Q u i n t a y Calza-
da, con p o r t a l , sala, comedor , t res 
habitaciones, b a ñ o s , cocina, h a l l 
j a r d í n a l frente y a l fondo. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
18114 7 d. 
PARA A L 3 I A C E X O TIENDA 
B o n i t o y e c o n ó m i c o loca l . C o m -
postela, n ú m . 86, casi esquina a 
M u r a l l a . 
18173 13 d. 
SE A l i Q U I L A : R E I N A , 88, B A -
jos ; frescos y secos ve rdad Rala, 
rec ib idor , comedor, 6 do rmi to r io s ' 
b a ñ o completo , cua r tos y b a ñ ó 
c r iados ; g r a n pa t io y t raspa t io 
A c o m e t i m i e n t o e l é c t r i c o . L a l lave 
en los altos I n f o r m a n : * Capote 
Mercaderes, 36. T e l é f o n o A-6580 
18067 7 ^ 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos al tos de l a casa San Rafael , 
esquina a Gervasio; t i enen t res ha-
bitaciones, sala y saleta. Las l l a -
ves en l a p o r t e r í a . 
1 8078 7 d. 
R I C L A , 3 
Se a lqu i l an , j u n t o s o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io para a l m a c é n y el al to 
pa ra f a m i l i a u oficinas. "L-a l l ave 
en el n ú m e r o l h e r r e r í a . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 104, bajos. T e l é f o -
no A-6286. 18038 11 d. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
AIj COMERCIO: SE ALQUILA 
l a casa calle de Compostela , nú -
mero 101, entre M u r a l l a y Ten ien -
te Rey, p r o p i a paa i cua lqu ie r i n -
dust r ia . I n f o r m a n en Reina, 72 . 
17959 7 d. 
SE A L Q U I L A N , E N 11 O E N T E -
nes, los modernos bajos San N i -
c o l á s , 65-A, con sala ,saleta, co-
medor, 6 habi taciones .cocina, ser-
v ic io san i ta r io ,pat io y t raspat io . 
L l a v e en los altos. I n f o r m a n : M a n -
r ique , 31-D, o a l t e l é f o n o F-2595, 
do 12 a 6 p. m . 
17964 7 d. 
S E A L Q U I L A 
e l hermoso y amplio 
departamento central 
d é l a c a s a calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
V I L L A L B A [altos], c o n 
frente por Egído, pro-
pio para Sociedad o 
grandes o f á c i n a S c 
Puede dividirse en pe-
q u e ñ o s departamentos 
Informes e n Sa misma 
casa , Seder ía tsEl Yu-
murí." 
C-4935 In -28 . 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se a l q u i l a u n entresuelo oon v i s -
t a a la calle, p rop io p a r a oficina. 
I n f o r m e s en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , entre M a r q u é s G o n -
zá l ez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 316-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor , cua t ro habi taciones , coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuartos p a r a criados-
Las l laves en la bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pa r a in fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San José. 
4680 1 n . 
l i i i T i i i i 
E N N E P T U N O , 120, A N T I G U O . 
Se a l q u i l a n dos m a g n í f i c o s depar-
tamentos , con vis ta a l a calle, bajo 
uno, y ot ro a l to , teniendo é s t e ú l -
t i m o su servicio independiente . N o 
es casa de i n q u i l i n a t o ; h a n de ser 
personas de m o r a l i d a d , que den re -
ferencias. 
18588 9 d. 
OBRARIA, N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes ; se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones con b a l c ó n a l a cal le e i n t e -
r iores . 
18593 i ? 
H o t e l "Las Villas,, 
de Prado, n ú m . 119, al tos. T e l é -
fono A-7 576; hay habi tac iones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s , 
de u n peso en adelante p o r perso-
na. Abonos de comidas $18 a l mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 13 d. 
SE A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a l a calle, u n a 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, f ren te a 
dos calles, p r o p i a p a r a m é d i c o u 
oficinas y u n local pa ra a u t o m ó v i -
les o indus t r i a , a dos cuadras de 
Prado. 13, V i r t udes , n u m . 13. 
1860 2 13 d-
E N S A N P E D R O , N U M . 24, f r e n -
te a l Mue l l e de Luz , se a l q u i l a n , 
j u n t a s o separadas, tres h a b i t a c i o -
nes altas, con b a l c ó n a l a cal le . 
Pueden verse de 8 a 5 p. m . 
18558 7 d. 
SE A L Q U I L A N DOS G R A N D E S 
habitaciones, j u n t a s o se/paradas, 
a hombres solos; son claras y t i e -
nen luz e l é c t r i c a . San Rafael , 25, 
altos, entre A g u i l a y Gal iano . N o 
hay anuncio a l a pue r t a . 
18557 7 d-
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004 . 
Cambiando referencias, a lqu i l o es-
p l é n d i d o s depar tamentos pa ra f a -
m i l i a , m a t r i m o n i o s ; y habi tac iones 
pa ra caballeros, todas con b a l c ó n 
a l a cal le ; piso de m á r m o l , frescas, 
muebles, b a ñ o , luz e l é c t r i c a , correc-
to servicio. 
18556 7 d. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
y con toda . .sistencia; se exigen 
referencias y se dan; se hab la i n -
glés , a una cuadra de l Prado y 
teatros. E m p e d r a d o , 7 5, esquina a 
Monserra te , a cargo de una respe-
table s e ñ o r a . 
1 8555 7 (5-
C O N S U U A D O , 67, E N T R A D A p o r 
Co lón , ú l t i m o piso de la bot ica . Se 
a lqu i l a una hermosa y fresca ha -
b i t a c i ó n , de esquina, con luz e l é c t r i -
ca, t e l é f o n o y Uav ín . U n i c o i n q u i -
l i no . Se c a m b i a n referencias. 
18554 7 d. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , C \ -
sa moderna ; se a l q u i l a n espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cua t ro 
luises, lavabos de agua cor r ien te , 
luz e l é c t r i c a y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s . 18535 13 d. 
SE ALQI IIjA una HABITA-
c ión , con toda asistencia, a h o m b r e 
solo, en casa de f a m i l i a respetable-
Se c a m b i a n referencias. C5aliano, 
95, altos. 
18566 11 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes amuebladas, con agua co r r i en -
te ; precios m ó d i c o s y esmerado ser-
v i c i o ; agua cal iente y f r í a en los 
b a ñ o s . Vi l legas , 5 8, al tos. 
18573 7 d 
T R E S H K K M O S I S I M A S H A B 1 -
taciones, con b a l c ó n independiente , 
se a l q u i l a n con o sin muebles en 
Compostela , 121, altos, ent re Sol y 
L u z ; no es casa de i n q u i l i n a t o . 
18572 7 d. 
A G U I L A , 80, C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael , se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes altas, frescas; agua abundan te 
y luz e l é c t r i c a , a $10-60. 
18456 i 8 d. 
SE A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c i ó n , habi tac iones y 
depar tamentos dfesde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. M o n t e , 5. Te -
l é f o n o A-1()00. Y a no e s t á a l f r e n -
te l a a n t i g u a encargada. B a ñ o s , 
15, habi taciones a $6, 7 y 10-60, 
exclus ivamente a personas -de m o -
r a l i d a d . M a l o j a , 131, habi tac iones 
a 7 pesos. 18485 13 d-
HABITACION ES IOSJMjKNOI D A S -
con piso de m á r m o l y v i s t a a l a 
calle, y u n escr i tor io , se a l q u i l a n ea 
O'Re i l ly , 13. E n P^mpedrado. 15, 
hay una, b a j a y o t r a , a l t a . S in n i -
ños . Í S 5 0 9 11 d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R I A 
m e n t ó de tres habi tac iones , piso de 
m á r m o l con una luz e l é c t r i c a hasta 
las 10. v i s ta a la calle, p l a n t a ba-
j a en l a casa J e s ú s M a r í a , 2 3-
18503 11 d-
S E A L Q U I L A 
E n Monte , n u m . 2-A. esquina a 
Zulue ta , un hermoso d e p a r t a m e n -
to de dos habi taciones , c o n b a l c ó n 
a la cal le ; sin n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a 
la calle, pisos de mosaicí»-
17797 13 d. 
S A N L A Z A R O , 10«. B A J O S , E N -
t r e Crespo y A g u i l a : sala, antesala, 
3 habitaciones, comedor a l fondo, 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a y gas- Cuar tos 
pa ra criados. L a l lave en Consala-
do, 62. 
18393 10 d. 
M A L E C O N , S I , B A J O S , A T R E S 
cuadras del P r a d o : sala, antesala , 4 
habitaciones, luz e l é c t r i c a y gag-
Cuar tos pa ra criados. L a l l ave en 
Consulado, 62. 
18393 10 d. 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 1», 
al tos, t res habi tac iones m u y l i ig ió -
uleas, a hombres solos t ío m o r a l i -
dad. 1-e. 
A DOS CENTENES 
y con derecho a l b a l c ó n , se a l q u i -
l a n dos buenas habi tac iones , en los 
altos de Monte , 50. antes 34, casi 
esquina a Angeles. 
2S440 8 d. 
SE ALQUILAN D O S H E R M O - . 
«as habi taciones, en casa de f a m i -
l i a m u y respetable, a m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s o a cabal leros, c o n asis-
tencia, en el me jo r punto- Gal iano , 
92, entre San Rafae l y San J o s é , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
18306 9 d. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S ha -
bitaciones, con o s in muebles . I n -
dust r ia , 124, esquina San Rafael , 
al tos del "Bazar I n e l é R " . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . S E A L -
qu i l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , 
con v i s t a a l a calle. G a n a $12-72. 
18370 7 d. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignac io , 43, se a l -
q u i l a n habi taciones con v i s t a a l a 
calle, y en Cuba, 120, in te r iores-
18378 16 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C i P E de 
Astur ias , 1, casi esquina a E s t r a d a 
Pa lma , a la derecha y a u n a cua-
d ra del t r a n v í a , se a l q u i l a n dos ha-
bitaciones altas, m u y ven t i l ada s . 
18327 13 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocade ro , 
f rente a l parquec i to . E l egan te s y 
vent i ladas habi taciones- Prec ios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. 
H A B I T A C I O N E S V E N T I L A D A S 
y ba-atas, con t o d o el se rv ic io , se 
a l q u i l a n a personas decentes, en 
San Ignac io , 7 4, f rente a Correos, 
en la Plaza V i e j a . 
18259 8-d. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó en los al tos de San Rafae l , 2-
I n f o r m a n en los bajos. 
18273 8 d. 
CASA P A R A r A 3 H L L \ S . H A B I -
bi taciones altas, modernas , amue-
bladas, con t o d a asistencia, l u z e l é c -
t r i c a y lavabos de agua co r r i en t e , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f r e n t e a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
ran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 160, esquina a B a r c e l o n a 
Con c ien habi taciones , cada una 
con su b a ñ o de agua ca l l en te , luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o - Pre -
cio s in comida , desde u n peso po r 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y p o r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A - 2 99 8. 17243 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habi tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso , lavabos y 
a l u m b r a d o ; desdo dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente pa ra personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
16976 10-d. 
EN LA NEW-YORH, AMISTAD 61, 
Se alquilan habicacionea con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 




Esplendidas h a b i t a c i o a e i 
c o n t o d a as is tencia 
i E G W T l l A N R . E . F E R . E N G I A S 
16 4Ü!) 8-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L U A D O 
del ho t e l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habi taciones, con v i s t a a la 
calle. E n las mismas condic iones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San M i g u e l , 120. 
17831 22 d. 
\ L A A M E R I C A . A g e n c i a do Oo-
^ locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
^ G A L L E G O . Dragones , 10- T e l é f o -
5 n o A-2404 . E n 15 m i n u t o s y con 
^ recomendaciones, f a c i l i t o c r i a -
^ dos, camareros, cocineros, po r -
^ teros, j a rd ine ros , vaqueros, co-
\ cheros,, chauffeurs . avudantes y 
S toda clase de dependientes. T a m -
^ b i é n con cer t i f icados cr ianderas . 
^ criadas, camareras , manejadoras . 
N cocineras, costureras y l avande -
5 ras. Espec ia l idad en c u a d r i l l a s 
de t rabajadores . R o q u e Ga l l ego . 
^ 16465 7 d. 
i i m i i n n i i m i i m m H s i i i i i i i i i i m m i H n i i i i 
S E N E C E S I T A N 
OPERARIOS ZAPATEROS 
SE S O L I C I T A N E N L A CASA 
M O N T A N E : H A B A N A , 8 1 . 
18638 10 d. 
SE S O O O l T A i NA COCINKKA, 
peninsular , que sea aseada, sepa 
cocinar a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
ayudar a la limpieza- Sueldo: $18. 
I n f o r m a n : B a ñ o s y 2 3, altos. D e '12 
a. m . a 5 p. m . 
18631 10 d . 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsu la r pa ra el servicio de co -
medor , que no sea m u y joven , t r a i -
ga referencias, sea m u y l i m p i a y 
sepa t r aba ja r , on B e l a s c o a í n , 2 8, 
altos, a l lado del c a f é " T a c ó n . " . 
Buen sueldo. 
18639 10 d. 
U N A siíñoka P E N I N S U L A R , 
de dos meses de par ida , desea c r i a r 
u n n i ñ o en su casa o fuera de e l l a . 
Tiene qu ien la garant ice . I n f o r m e s : 
Sierra, 4-A. 
18632 10 d 
SE S O m O I T A l NA BUENA 
cocinera, de mediana edad, h a de 
ser l i m p i a y d o r m i r en el acomodo . 
Es pa ra co r t a f a m i l i a . Sueldo: 3 
centenes y r o p a l i m p i a . Si no sabe 
guisar que no se presente. Consu-
lado, 99-A bajos. 
18629 10 d. 
M E D I C O V C I R U J A N O , C O N L i -
cencia de la f a c u l t a d de m e d i c i n a 
de la Habana , se« so l ic i ta p a r a que 
a c t ú o como consu l to r io m é d i c o a l 
I n s t i t u t o M é d i c o A m e r i c a n o . T i e -
ne que saber el i d i o m a i n g l é s . P o -
cas horas de of ic ina que no I n t e r -
p e d i r á con sus p r á c t i c a s p a r t i c u l a -
res. A d a p t a d a especialmente p a r a 
aquel de edad avanzada que desee 
t r a b a j a r sencil lo y fác i l o j o v e n m é -
dico que quiera p r á c t i c a r . I n m e j o -
rab le sueldo para aquel qu ien m á s 
convenga. D i r e c c i ó n : Of i c ina da 
Correos, A p a r t a d o 1791. H a b a n a . 
18575 9 d . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pa ra comedor, de l a r g a f a m i l i a , que 
sepa leer y tenga referencias. P r a -
do, 64, esquina a C o l ó n . 
18585 9 d . 
J U A N S A N T I S T E B A N , D E q u i e n 
deseaba saber su paradero , su h e r -
m a n a P i l a r , s e g ú n ' a n u n c i o p u b l i -
cado en este mi smo " D i a r i o " , en e l 
mes de Octubre , t iene su d o m i c i -
l io en la cal le de Maceo, n u m . 1, 
Mar i anao , casa de Ignac io R u i z , 
Se ruega a quien sepa el d o m i c i o 
de la P i l a r Santis teban lo p a r t i c i p e 
a l Juan, qu ien s a b r á agredecer lo . 
18582 9 d. 
G R A N O C A S I O N : S O L I C I T O u n 
socio, con. m u y poco dinero , p a r a 
a b r i r ca fé , l e c h e r í a y v i d r i e r a t a b a -
cos, en esquin. . c é n t r i c a ; calzada de 
mucho p o r v e n i r ; e s t á todo p r e p a -
r ado ; c-n dos meses deja el dob le . 
A p r o v e c h e n o p o r t u n i d a d ; negocio 
ve rdad . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 91 , 
por T e t u á n , mismo socio, F e r n á n -
dez. 18618 9 d . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , p a r a u n a casa de c o r t a 
f a m i l i a del i n t e r i o r dé" l a isla. Sue l -
do: 4 centenes y ropa l i m p i a » Se 
paga el pasaje. I n f o r m e s : M u r a l l a , 
n ú m . 80. 
18623 9 d . 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N P A -
r a u n negocio fác i l y l u c r a t i v o ; 
buena c o m i s i ó n . Teniente Rey , 
92-A, bajos, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
18621 9 d. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , pe -
n insu la r , sol tera, pa ra servicio de 
comedor de 4 personas. Se ex igen 
referencias. Sueldo: 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . Cerro, 563, al tos, de 
10 a 4. 18550 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , que sea j o v e n y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: t r e s 
centenes. San L á z a r o , 239, an t iguo-
18561 7 d . 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I -
c i ta una c r i ada de mano que sepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . H , n ú -
mero 153, altos, en t re 15 y 17. V e -
dado. 18530 11 d-
C R I A D O P A R A L I M P I E Z A . S E 
sol ic i ta uno, con p r á c t i c a l i m p i a r 
muebles, bronces, etc. Sue ldo : 
$26-50, casa y comida . Sal ida u n a 
noche si y u n a noche no y cada 2o. 
domingo . Si no es de p r i m e r a que 
no se presente. Tenien te Rey, 4 1 . 
18533 7 d-
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A -
ra G ü i n e s . Sueldo: 4 centenes. U n a 
cr iada, pa ra una s e ñ o r a sola. Sue l -
do: 3 centenes. U n cr iado de m a n o , 
sueldo: 4 centenes; y cinco m u c h a -
chos pa ra difierentes t r aba jos . 
Aguacate , 87%, casi esquina a 
O b r a p í a -
18570 7 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del p a í s , desea colocarse de 
cr iada de mano para m a t r i m o n i o 
o f a m i l i a s in n i ñ o s ; casa ch ica ; no 
t iene inconvenien te i r a l campo- I n -
f o r m a n : Vi l legas , 21 . 
18529 11 d-
SE N E C E S I T A C R I A D A Y C o -
cinera, peninsu lar , "en c o r t a f a m i -
l i a . Sueldo de pr imera - M o r a l e s ; 
cal le 19, ent re I y J, ( n ú m . 177 . ) 
Vedado. 18481 7 d . 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A - Y 
lavandera , para serv i r a u n i lü t -
t r i m o n i o ; que sepa c u m p l i r su o b l i -
g a c i ó n . A m i s t a d , 63, altos, i m p r e n -
ta . 18473 7 d . 
SE S O L I C I T A N DOS A P R E N D I -
zas, adelantadas en costura. O b i s -
po, 56, entresuelos. 
18468 . 7 d . 
M O D I S T A S . SE S O L I C I T A U N A 
buena operar la , con g r a n p r á c t i c a 
y m u y buen gusto, capaz de d i r i g i r 
u n buen t a l l e r . R a z ó n : O ' R e i l l y , 83, 
bajos. 
18467 9 d. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, peninsular , de mediana edad , 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que t r a i -
ga referencias. Sueldo: 3 centenes. 
I n f o r m a r á n : Calzada. 78-B, V e -
dado. 18451 7 d. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, b lanca o de color , que sepa 
b i en su oficio. Se exigen r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : L í n e a , n ú m . 417, 
esquina a 6, Vedado. 
18492 7 d. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , F i -
no, que haya servido en casas bue -
nas y que t r a i g a recomendaciones . 
T u l i p á r , 20, d e s p u é s de las 10. 
18498 7 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , peninsular , p a r a u n m a t r i -
mon io solo; calle 13, entre K y L , 
n ú m . 136, al tos. 
18485 7 d. 
SE S O L I C I T A U N T E N E D O R D E 
l ibros , de experiencia . Es reejuisito 
indispensable que conozca i n g l é s y 
e s p a ñ o l y que presente referencias . 
Tiene que ser joven y apto- D i r i g i r -
se por correo a l A p a r t a d o 6 5 4. 
18521 7 d/ 
SE SOLICITA DNA PERSONA, 
coo i n s t r u c c i ó n y referencias, pa -
ra l a ven ta de una obra de fáci l co -
l o c a c i ó n . Ke aa buena c o m i s i ó n . 
I n f o r m e s : Monte , 129, de 12 *a 1 y 
de 5 a 7 p. m. , todos los d í a s . 
18425 Ao d . 
D I C I E M B R E ^ m - j ^ | 
SE A L Q U I L A , M U S BARATA, 
una h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e : luz, 
afua co r r i en t e , etc., a persona so-
la de m o r a l i d a d . Monser ra te , 21 , 
moderno . 
18522 ? <3. 
FARMACIA: SOLICITO UN s o -
cio, f a r m a c e ú t i c o o p r á c t i c o , que 
disponga de 400 a 600 pesos, pa ra 
establecer u n a f a r m a c i a . D i r i g i r s e 
a l D r . R o d r í g u e z , -en E g i d o , 8. b o t i -
ca. 18402 8 d. 
SE SOLICITA UN BUEN ORIA-
do de m a n o , b l a n c o o de color , que 
tenga r e fe renc ia s , efl C o n c e p c i ó n , 
9. Parque de l T u l i p á n . D e s p u é s de 
las 5 de l a t a r d e . 
18417 8 d-
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E -
t a u o t ro e m p l e o en escr i to r io , se 
ofrece u n j o v e n , ap to ; sabe tene-
d u r í a de l i b r o s y escr ib i r en m á -
qu ina . N o t i e n e pretensiones. M u y 
buenas r e f e r enc i a s . A . A . , A p a r t a d o 
n ú m e r o 1057. 
18625 9 d-
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca , que t e n g a su casa y que no 
e s t é lejos de l a c a p i t a l , de A r r o y o 
N a r a n j o a l no r t e - I n f o r m a n : c a f é 
" E l S ig lo" . p o r O ' R e i l l y y V i l l e -
gas. A n t o n i o M e n é n d e z . Habana . 
18281 9 
PARA ESTABLECERSE 
EM UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A . P E L A I N & 
R O B E R T S O N , íftox 296, 
Chicago, E . U. 
30-12-n. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad: basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O v e n -
de r en X e w - Y o r k . o c u a l a u i e r o t r a 
p laza? C o m p r a r e m o s o venderemos 
cua lqu ie r clase de m e r c a n c í a s en 
cua lqu ie r p a r t e . IXTERXATTONATj 
M E R O H A N D I S E E X C H A J V G E , 160, 
W a t e r Street , N e w Y o r k . So l i c i t a -
rnos co r r e spondenc i a . 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u á s , k i l ó m e t r o 26, en l a car re -
t e r a de H & b a n a a G ü i n e s , pob l ado 
de J ama ica , se s o l i c i t a n g r a n n ú -
m e r o "de t r a b a j a d o r e s que sepan 
gua taquea r y s e m b r a r c a ñ a , p o r 
ajuste o p o r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r l o . 
15017 12 d. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i ^ i m i 
L A 1 * D E A G Ü I A I * 
A g e n c i a de colocaciones . L a 
ú n i c a que t i e n e t o d o cuan to per-
sonal us ted neces i te en su casa, es-
t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a y p a r a c u a l -
qu i e r p u n t o de l a isla. M o n t e , C9. 
T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . J . A E O N S O -
17490 16 d. 
Gran A g e n c i a d e Co locac iones 
VIUUAVERDE Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y , n ú m . i S . — T e l . ^ . - 2 3 4 » . 
Es ta a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i -
l i t a ,con buenas referencias , t o -
da clase de s i r v i e n t e s como co-
cineros, c r i ados , camareros , de-
pendientes, cos tu re ras , l avande -
ras, etc., etc. A los Hoteles , f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , can t ine -
ros, depend ien te s , du lce ros y 
aprendices se m a n d a n a c u a l -
qu ie r p u n t o de l a isla y c u a d r i -
l las de t r a b a j a d o r e s para el 
campo. 
18172 28-d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n de c r i a d a de m a n o o mane j ado -
ra , pen insu la r , r e c i é n l l egada . So-
meruelos , 44, a l t o s . 
18637 10 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsu la r , de m e d i a n a edad, de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a ; p re f i e -
re cuar tos ; sabe coser. I n f o r m e s : 
M a l o j a , 14. 
18636 10 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, 
pa ra c r i ada o m a n e j a d o r a ; le gus-
t a n los n i ñ o s ; e n t i e n d e de cos tura ; 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en I r p a r a 
el i n t e r i o r . I n f o r m a n en San J o s é 
n ú m e r o 120. 
18635 18 d. 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N 
pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne buenas r e f e renc i a s . I n q u i s i d o r , 
n ú m - 2 3. 
18633 10 d. 
R g f S S . S O L E R 
Se ofrece a l p ú b l i c o en genera l , 
en bordados y c a l a d o s del ex t r an j e -
ro , e x q u i s i t a m e n t e hechos a mano . 
P r e c i o s í s i m o s v e s t i d o s do o l á n f i -
nos, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . C o m b i n a c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad . P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quis i tos juegos de camas, calados y 
bordados, p a r a nov ias . Juegos de 
" t é " , y c a n a s t i l l a s de todos precios 
y muchos o t r o s ob je tos p a r a per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n sa t i s fechas . L a m p a r i l l a , 
65)-Ji, a l tos . 
18584 5 e 
' U N S E x O R , Q U E F U E D E L C o -
merc io de esta p l aza , desea plaza 
debrador de u n a empresa , sociedad 
o casa de c o m e r c i o ; t iene g a r a n t í a s . 
Cr i s t ina , 3 6, m o d e r n o ; el encarga-
do i n f o r m a r á . 
1860 8 11 d. 
DESEA C O L O C A R S E UNA V I / . -
c a í n a , de m e d i a n a edad, ent iende 
algo de coc ina ; l o m i s m o p a r a l i m -
p i a r h a b i t a c i o n e s ; I g u a l le da co-
c ina r para h o m b r e s , en tendiendo l a 
m o r a l i d a d ; a y u d a a coser y m a r -
car. I n f o r m e s : S a n Pedro, 6, esqui-
na a Sol, bodega . 
1 8595 9 d. 
SE o r lUOCE UNA SEÑORITA, 
m e c a n ó g r a f a , p a r a of ic ina o esta-
b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n p a r a e l des-
pacho, puede e j e r c e r ambos e m -
pleos. P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e p o r 
escri to a C. R., O b r a p í a , 9, al tos 
" L A V I C T O R t T l 
G r a n centro general 
clones. Oficinas: w , ' ^ CoW 
Telefono A-1833 n i " fate.'S7 
M a r t í n . 
"'.c cu 15 m í n n U r ^ ^ 
1 8 356 ' COn reter J' 
da clase 
das. . 
COCHERO, PENLv̂ Í̂ -ÍÍ 4 
a colocarse; t a m b i é n T ^ l ) ? 
cnado , siendo buena ¿î W 
buenas referencias. I n f ^ 1 
dus t r ia , 7 3, ant iguo rorman; j'9 
18580 " ^ 
ven, p a r x aux i l i a r de eac-H 
casa de comercio. Tiene io. en 
bles referencias. T n f o r m ^ ^ W 
l.opez, Habana , 135, carr,f„ ^üai 
1 86 00 ^rniceria. 61 
DIOSEA COLOCAR^E^ .̂ 
da, una joven , peninsular 
be t r a b a j a r y tiene recoma^6 te-
I n f o r m a n on Trocadero r̂ ĥ 
fono A-37 32. ' 68- TeU 
18598 
« N A l i l i ".NA CRÍ^KrÍtA 
mnsu la r . desea colocarse- ' I * -
buena leche, r e c i é n parida TUeil« 
nó , Pedro Pernas, 66 Lllya-
1860 1 
t : N A P O D A B A , « r S ^ A , 
ofrece una buena profesora Sí: 
feo y piano, precios conven 5o1-
T a m b i é n se va a domicil io y a1' 
para pa ra conservatorios v 86 1>re' 
1860 3 y ^ntros, 
UNA BUENA C I U A B - T p F ^ 
sular , f i n a y educada, desea 
carse en casa de toda morai^10" 
pa ra l a l impieza de habitad i 1 . 
P a r a i n f o r m e s : calle Baños , n<í5' 
na a 11, Vedado. %> eS(lui-
1859 1 • < Q . . . a a. 
DESEA COUCCARSEUnT̂  
da, de mediana edad; sabe ble 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas refpr SU 
c í a s . I n f o r m a n : Santa Clara ic 
18612 
9 d, 
U N A J O V E N , D E M O R ^ L Í r n í T 
desea colocarse- para sirvienta 
p a r a t a l l e r de modista ; tiene W 
nos in fo rmes . Damas, 24 
3 8607 " 9 1 
U N A C R I A D A D E M A N o ^ T r ? 
nejadora , peninsular , que sabe cum" 
p l i r con su deber, desea colocarse 
en casa m o r a l . Tiene buenas ref* 
r endas . I n f o r m a n : Neptuno, 23?" 
ent re A r a m b u r o y Soledad ' 
18610 9 d 
U N A B U E N A CRIADA DE JuT 
»no, con inmejorab les referencias y 
sabiendo c u m p l i r con su deber, de-
sea colocarse en casa moral. Dan 
r a z ó n : P r í n c i p e de Asturias, 47,15. 
t r a B , Cerro-
18617 9 d 
DESEA COLOCARSE UN co-
cinero, de color, con mucha prác-
t ica en su of ic io ; cocina a la espa-
ñ o l a , francesa y cr io l la . Manrique, 
134, a n t i g u o . 
18626 9 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA J0-
ven, peninsular , de criandera, de 
cuaren ta d í a s de par ida ; puede ver-
se la n i ñ a y tiene buenos Informes, 
A n i m a s , 194, entre Oquendo y So-
ledad, l e t r a A . 
18622 9 d-
U N A E S P A D O L A , D E 21 años, 
educada, c a r i ñ o s a y serla, desea co-
locarse pa ra l i m p i a r habitaciones 
o ves t i r y a c o m p a ñ a r señora; sabe 
coser, bordar , marca r y zurcir. 
Quiere casa f o r m a l . No admite tar-
jetas. D u e r m e o no en el acomo-
do. I n f o r m a n en . Cuba, 16, altos. 
18563 • Wm 
SE D E S E A C O L O C A R UNA PE-
nlnsu la r , de c r iada de mano o ma-
nejadora , en casa particular; tiem 
referencias de las casas que la ser-
v ido . I n f o r m a n en l a calle de San* 1 
t a Clara , n ú m . 37. ' 
18547 7 í 
DESEA COLOCARSE UNA Mü-
chacha, peninsu lar , para maneja-
dora o c r i ada de mano. Informan; 
Cuarteles , 2, bajos. 
18553 7 
D E P E N D I E N T E Y CORTADOR 
de sastre, s in pretensiones y con 
referencias. I n f o r m a n por escrito; 
A. G a r c í a , M o n t e , 306-
18559 7 L 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, pen insu la r , pa ra limpieza o»' 
hab i tac iones ; sabe coser y cortit 
b ien. I n f o r m e s : Luz , 57. 
18525 7 d' 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
n í f l co c r i ado de mano, fino y ir*" 
bajador, con referencia* de buenas 
casas. T a m b . é n se coloca un buen 
po r t e ro v u n muchacho para cual-
qu ie r t r aba jo . I n fo rmes : Teléfono 
A-1833 . . 
18570 _ L i -
0.8613 A l d. 
UNA JOVEN, PENINSlIbAll ' 
m u y f o r m a l y trabajadora, desea 
colocarse de c r i ada de mano o m 
nejadora , en casa moral. »aD 
c u m p l i r y t iene referencias, imo 
m a n : cal le J, n ú m e r o 110- m 
derno .entre 21 y 23. 
18560 7 d. 
U N A M U C H A C H A , JOVE>, Pe-
n insu la r , desea colocarse de man 
j a d o r a o de cr iada de cuartos; sa ̂  
c u m p l i r con su deber. Dirigirse 
la cal le C á r c e l , n ú m . 21, alt0J5,á 
18565 ' ' X o O O D , ̂  
DESEA COLOCARSE UNA ^ 
c i ñ e r a , pen insu lar , l leva tl«mp llD 
el p a í s , para c o r t í . familia, o _ 
m a t r i m o n i e ; desea casa de, m',1,51), 
dad; no duerme en la colocac» 
Vi l legas , 12 5, al tos. 
18549 
1 d. 
¿ A T E N C I O N ? 
Joven, castellano, bien e d " ^ 0 ^ 
con m a g n í f i c a s r e c o m e n d a c i ^ 
desea encon t r a r una plaza M ¡.̂  
dante de chauf feur ; sabe ma" ^ 
toda clase de m á q u i n a y enw Gu, 
do m e c á n i c a . I n f o r m a r á : Sene) (i_ 
t i é r r e z Cano, M u r a l l a , ^?£,,',T „ MaS' 
no 3390, y en 17 y G, cafó ^ 
cota" . Vedado. q j . 
18537 — — — — — ^ ~ »"pl i ' 
C O C I N E R A , >« A P R t t f ^ 
sea colocarse en casa P3-"^, , d« 
comerc io ; entiende ba, c0ioC»' 
c r i o l l o ; no duerme en la 
clón . I n f o r m a n : An imas y 
lado, bodega. T e l é f o n o A - » ^ 1 , } . 
18539 ' -
D E S E A COLOCARSE t) 
ven, pen insu lar , de manejad ^ el 
c r i ada de mano ; l leva tlemp 
p a í s ; sabe coser y o00^1^-, "Nue' 
m a n : Dragones 5 y 7, Hotei 
7 ^ vi tas ' 
18540 
B U E N A C O C I N E R A , 
sa, desea colocarse en bue" ner»5, 
sabe coc inar do todas las m 
puede presentar las m e j o n ^ {ue, 
rendas , <iue se pueden. „m- !<• I " 
J. 
18548 
ra de l a 'ciudad? Suspiro, nu7 4 
boilega. 
D E S E A N COUOCARSE j5 
venes peninsu la res : : u1nor,n coi110 
a ñ o s , y el ot ro de 14; el 0 D»' 
c r iado de mano y el otro cu 
cer mandados y ayudar a ^¿njer0 
baceres. I n f o r m a n : 7-a, ^(f i -
11G-A, cua r to n ú m e r o 13, 7 ^ 
18646 ^ 
U N A B I E N A C O C I N E R A ' j ^ , 
cesa, super ior repostera. c° bue1'3' 
jo rables referencias, ^ 11O, P*' 
casa. Informes: Industria 1 
luquerfa "t'fl*u'." 
1S480 
DlCiEMBftE 7 ú ü I t í í * D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
" L A C R I O L L A " 
ĵ TABIjOS de BURRAS de UEOBCB 
T E L E F O X O A-4810. 
Carloa TU, numero 6, por Pocito> 
T e l é f o n o A-4810. 
CaOti A , esq. 17. T o L A-1882. 
Vedado. 
Burras criollas, todas del pa ís , 
precio m á s barató que nadie. Ser-
vicio a domiGll lo, tres veces al día, 
¡0 mismo en la Habana , que en el 
Qerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora. T&mblón se alquilan y ven-
¿¿n burras paridas. S í rvase dar loa 
^rlsos JJamando^ gJ j te!áfono A-4810. 
" ^ í s s o g 31 d-
D E S E A C X ^ L O C A K S E ITS P E -
ninsular, de 22 años , de dependien-
te de c a f é o cafetero; entiende de 
helados de varias clases. T a m b i é n 
coloca de portero o de lo que sal -
t a siendo cosa honrada. Tiene 
fluien lo garantice y responda por 
¿1. San Rafael , n ú m . 100, antiguo, 
en los altos. 
18569 7 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criada de mano para un matrimo-
nio o corta familia. Sabe coser-
Calle F, n ú m . 8, Vedado. 
18479 7 d-
*" U Ñ A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Informan en Galiano, 
86, altos; 18478 7 d. 
^ P i : S E A C O I v O C A R S E U N A 3IU-
chacha v i zca ína , para criada de 
mano, en casa de moralidad. I n -
forman en Habana, 16 8, altos. 
1847 6 J 7 d-
" P O S JOVENES, PENINSUUA-
res, desean colocarse: u n a de cr ia -
da «Je mano, entiende de cocina, y 
la otra para habitaciones y coser. 
Las dos con referencias. V a n al 
camoo t a m b i é n . In forman: Inqui -
sidoK 2 9. 18463 7 d. 
"Tuna joven, peninsular, se 
desea colocar de cr iada de mano 
o para manejar un n i ñ o ; sabe coser. 
Informes: San N i c o l á s , 105, altos. 
185'15 7 d. 
UN C O C I N E R O V R E P O S T E R O 
en general, desea colocarse ea casa 
de comercio o particular, fonda o 
restaurant; es muy aseado y serio; 
buenos informes de casas respeta-
bles. Lampar i l la , 94-
18457 7 d. 
UNA C O C I N E R A Y U N A C R I A -
da de cuartos, las dos peninsula-
res, desean colocarse, juntas o se-
paradas, en casa o casas mora-
les. L a cocinera sabe guisar a la 
española y criolla, a la p e r f e c c i ó n ; 
y la otrr. t a m b i é n sabe coser muy 
bien. L a s dos tienen referencias. 
Informan: Virtudes, 17, bajos. 
18491 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, para portero en casa parti-
cular o en oficina; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n : calle F , 
847, entre 2 3 y 2 5, bodega del "Su-
dán," Vedado. 
18496 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
éinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; sabe la cocina 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa; sabe 
de repos ter ía ; inmejorables refe-
rencias de las casas que h a estado. 
Informan: Monte, 113, j u g u e t e r í a , 
í í o se admiten tarjetas. 
18454 7 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano o m a -
nejadora, en casa de moral idad; 
tiene buenas referencias- Informan; 
Calle I , calzada n ú m . 2, Vedado. 
18497 7 d. 
S E x O R T T A , S E R I A T D E buen 
trato, desea colocarse p a r a habita-
ciones de casa de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
la garantice. Informan: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2991. 
18494 18 d. 
J O V E N , C A T A L A N A , F O R M A L , 
se ofrece para el arreglo de habita-
clones en casa de moralidad o para 
acompañar s e ñ o r a s o señor i tas . 
Mercaderes, 45, cuarto n ú m . 5, in -
íormarán. 
18516 \ 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
Bora, peninsular, de mediana edad, 
Practica en el servicio; tiene refe-
rencias de las casas en donde ha 
estado. In forman: San Lázaro , n ú -
mero 295. 
^ 18 517 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nmsular, de mediana edad, de cr ia -
aa de mano o manejadora; tiene 
W e n la garantice. Informan: V i -
ves. 200, altos-
m 5 2 7 d. 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A -
m de mano, para el Vedado. I n -
forman en el kiosco de Prado y T e -
uiente Rey 
J ^ l l _ 7 d. 
f P ^ ^ R F S P O N S A L T A Q U I G R A -
fl " ^ene variar horas desocupa-
J ~ ^ día. y desearla aprovecharlas 
«a oficina o bufete. L . E . . Aguiar. 
fcir- 18435 8 d. 
flPF-A S E Í í O R A , P E N I N S U L A R , 
«sea colocarse de cr iada de mano; 
«•do cumplir y tiene referencias. l i  ti  f i . 
w!''?e?: Neptuno. 11, esquina a . . . 
Consuiado 
.18398 7 d. 
" R A P I O O " 
liufr,^01.^ de transportes en carros 
tos dT*?- f r ^ ™ e ^ a ^ s y obje-
Hcin } al A-5462. Ser-
i U w ! L ! 1 0 d a s horas- T a m b i é n hay 
I s T u 1168 Para P*Se0-
31 d. 
^ S E J O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
A.ritm^;08'rafía' conocimientos de 
U ca*; lCa y buenas referencias de 
Solicita nde ha trabajado y otras, o Liem:pIeo en oficina partien-
do o ael comercio- Arango, n ú m e -
18217 euo' J e s ú s del Monte. 
' OI J 31 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece a l comercio, ñor horas. A n -
tón Recio, num. 8. 
18317 7 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T EN E S D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen <le algunas ho-
ras a" d ía , t a m b i é n para trabajos 
de c o n t a b í l l d a a en general. E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-0460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
AL C O M E R C I O . T E N E D O R D E 
Libros , e s p a ñ o l y corresponsal es-
p a ñ o l - f r a n c é s - i n g l é s , con «certifica-
dos y referencias, se ofroce para 
cualquier trabajo de escritorio. D i -
rigirse: Margall , Empedrado, 31. 
18304 ' 8 d. 
Wl** 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
UNA PENINSULAR SE OFRE-
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o ir do manejadora. Do-
m í n g u e z . 1, Cerro. T e l é f o n o A-253 7. 
17420 35 d-
CRIANDERA, SE OFRECE PA-
r a cr iar un n i ñ o en su casa a loche 
entera, en el calle lón de E s t r a d a 
r.-.lma y Calzada, eñ el fondo de la 
botica de F ide l , en J e s ú s del Monta. 
16864 7 d. 
nnuBüHssiiinfíTfíniiímüirniiinisninji» 
Compras 
SE DESEA COMPRAR UNA ca-
sa antigua, propia para reedificar. 
Dirigirse por escrito, con precio y 
detalles, a H . B- Apartado 550, H a -
bana. 
18487 7 d. 
Desea Vd. c o m p r a r o v e n d e r en 
New-York o c u a l q u i e r a o t r a plaza? 
Compraremos o venderemoi 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
iNTERNATIONAl MERCHANDiSE EXÍIHAfllE-
163, Water Streel, Naw-Vork, 
Pondremos el embarque en depd-
ísito en el almacén de 
F. C . Linde, Hamilton & Co., 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro almacén 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
G 4693 n-1 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, d e n t a d ú r a s postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y . 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa¡ Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i i n i i i i i i i i m i i i m i i i i m i i m i i m H i i i i i H i i 
FINCA 
Y ESTÜBIECHS I 
que quedan en la calle Subirana 
(Carlos I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e spaño l , cada una. L a s 
otras se vendieron en $4,000; es una 
ganga; se componen de sala, sale-
ta, 3|4, comedor a l fondo; es una 
ganga, no pierdan tiempo. Inforr 
mes en la bodega, ca l í e pavimen-
tada. T e l é f o n o 1-1076-
18616 13 d. 
S E V E N D E O A R R I E N D A , E L 
tejar "Los Catalanes", situado en 
L u y a n ó ; con buena m á q u i n a , capaz 
de fabricar 20,000 ladrillos diarios 
y horno continuo; o se admite u n 
socio que disponga de $5,000. Par.s, 
m á s informes, d ir í janse a Rosendo 
So lé , Oficios, num. 38, altos. Ciudad.. 
18 578 15 d. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S . S E 
vende una esquina, de 12 metros de 
frente por 2 4 de fondo- Informan 
en L o n j a del Comercio, n ú m . 218. 
T e l é f o n o A-5231. Bernardo B e r g é . 
18611 13 d. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, en lugar de mucho porve-
nir; hace buena venta y es canti-
nera; m ó d i c o alquiler; quedan cin-
co a ñ o s contrato; puede, practicar 
la venta. Informan: ca fé "Casino," 
San J o s é y Zulueta, v idriera de ta-
bacos. 
18614 13 d. 
en 1.500 pesos , un 
café y fonda, en los 
alrededores de la Ha-
bana, por tenerque au-
sentarse su d u e ñ o ; 
hace de venta diaria 
de 35 a 40 pesos. Para 
informes: Habantay Je-
s ú s Halaría, bodega. 
18,567 18-d 
SE VENDE O SE ADMITE UN 
socio que tenga $800 o m á s , para 
explotar en una acreditada vidriera 
los billetes en cantidades. In forma 
Manuel Maseda. T e l é f o n o A-6 901. 
Hotel " L a s Vi l las". 
18534 11 d. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
E n lo mejor de la Habana , se 
vende la hermosa y bien situada 
casa. Calzada del Monte, num- 40, 
esquina a Angeles, toda do c a n t e r í a 
y m a m p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le cru-
zan todas las l í n e a s de t ranv í as . L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to con su d u e ñ o : Monte, 100, altos. 
185 S 18 d. 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen de no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. E s asombroso 
el número de personas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo epidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de $2.00 como el de oro en 5.30. 
T I C O 
San Rafael, ts]. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-0. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de, casi regalado, por enfermedad 
de su d u e ñ o . In forman: Barcelona, 
9. 18532 7 d. 
S E V E N D E . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre M a l e c ó n y San Lázaro , alto y 
bajo, acera de la sombra. In forma-
rán en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
18571 11 d. 
SE A ENDE UNA MODERNA CA-
sa de h u é s p e d e s , todos los cuartos 
con lavabos de agua corriente y bal-
cones a la calle, agua fr ía y cal ien-
te en todos los b a ñ o s . E n lo m á s 
céntr ico de la Habana. Informa el 
s e ñ o r Pérez . Vil legas, 58, altos. 
18574 7 d. 
Buena Oportunidad 
Vendo un gran establecimiento 
del giro de ropa, en San Rafae l . 
P a r a m á s informes: calle de C o -
lón , n ú m . 1, de 10 a 4. J . M a r t í n e z . 
Vendo c a f é y restaurant, en lo 
m á s céntr i co de la ciudad; hace 
m á s de $3,000 mensuales de ven-
ta. I n f o r m a r á n en la calle de C o -
l ó n , n ú m . 1. J. M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Refugio: de 55.000, $8.000, $9.000 
y $13,000; en Animas : de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : u n a 
$5,50-0; todas ellas valen mucho 
m á s . I n f o r m a r á n en Colón , ! • J . 
Mart ínez , de 10 a 7. 
F i n c a r ú s t i c a : Vendo una, muy 
buena, 8 caba l l er ía s , terreno inme-
jorable, con grandes palmares, y 
un guayabal y un r ío ; cercada d© 
alambre, y tiene var ias casas de 
campo. I n f o r m a r á n : Co lón nú-
mero 1. J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo un solar d© 6 x 18 y otro 
de 12 x 24, en la calle de las A n i -
mas; se dan muy baratos; propios 
para fabricar. I n f o r m a r á n en C o -
lón , 1, establo de coches- J. M a r -
t ínez , de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y restau-
rant p r ó x i m o a l Parque Centra l ; 
hace un diario de 75 -pesos; paga 
poco alquiler y e s t á bien acredita-
do y montado con elegancia; t am-
bién se admite un socio. In forma: 
J . Mart ínez , Co lón , 1, de 10 a 7. 
18484 13 d. 
C O M P R A D O R E S : V E N D O L A 
bodega situada en la calle de Mi -
s ión, n ú m e r o 102. Precio: 1,125 pe-
sos plata e s p a ñ o l a . F e r n á n d e z . 
18386 8 d. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N 
puesto de frutas, muy barato, por 
su d u e ñ o no poder atenderlo, por 
tener asuntos de otro negocio. P a -
sen a verlo a la calle de Oficios, 
n ú m e r o 72. Habana . 
18544 7 a 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
S© venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t a m -
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o Ancas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17830 11 d. 
S E V E N D E O A L Q U I L A U N A 
casa de m a m p o s t e r í a . G a n a cua-
tro centenes. Se da en $2,100. S a -
la, saleta, dos cuartos, cocina, ino-
doro y p a t í o . E n la vidriera es-
quina Tejas , informan. 
18469 11 d. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
bodega-cantina y fonda en buen 
punto; no paga alquiler ninguno. 
Se da barata. P a r a m á s informes 
dirigirse ' a Hospital, n ú m . 1, bo-
dega, Sr. Marcelino Rodr íguez , de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . Sin inter-
v e n c i ó n de corredor. 
18483 11 d. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del 
país , se vende, en u n pueblo muy 
importante de la provincia de l a 
Habana , un establecimiento de se-
dería, quincalla, p a p e l e r í a y nove-
dades; tiene ocho a ñ o s de estable-
cido; vida propia; ú n i c o en su giro 
en el t é r m i n o ; e s tá situado en el 
centro del pueblo y tiene local pa-
r a agrandarse, si se desea. Infor-
m a r á n en la vidriera de tabacos 
del c a f é " L a s Columnas", Prado y 
Neptuno. Habana. 
1839 2 17 d. 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
M i g o e l F J á r q i i e z 
—CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléfs. A-8450 e M557 
mmuim iimMi 1—l-'i •nuil 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
I 
EN LA VIDRIERA DEL CAFE 
"Continental," Prado y Dragones, 
dan razón de una bodega céntr ica , 
sola en esquina; hace buena ven-
ta; poco alquiler; buen contrato. 
18461 9 d. 
EN $19,000, admitiendo $12,000 
y el resto en hipoteca al 8 por 100, 
vendo una gran casa, de dos plan-
tas, en Lealtad, entre Virtudes y 
Concordia. Informan en Chacón , 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 10 d. 
G A N G A S : E N $3.500, V E N D O 
tm solar, con 4 52 metros, 200 fabri-
cados; gana $37; con servicios sa-
nitarios; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $1.000 a $12,000. 
Vendo una vidriera en $300, en 
buena esquina, con buena venta, 
bien surtida. Café Mura l la y Cristo-
Informan: de 8 a 10 a. m. 
18387 10 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
traspasa una gran casa de inquili-
nato; tiene 6 a ñ o s d© contrato; 
punto inmejorable, y deja-buen re-
sultado. Informan: Mercado de Co-
lón, n ú m e r o 27, por Monserrat©. 
Vidr iera , de 7 a 10 y de 12 a 3. 
18447 8 d. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
un . c a f é y fonda; e s tá en punto 
céntr i co y hace una venta diaria 
de 50 a 5 5 pesos. Informan: P laza 
del P o l v o r í n , n ú m . 2, por Zulueta, 
v idr iera de cigarros " L a Camelia", 
de 10 a 12 y de 4% a 6. 
18447 8 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, s© vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 7 d. 
V E N D O U N A C A S A B A J A , con 
trescientos metros de superficie, 
en Manrique, entre Animas y Con-
cordia. In forma su d - e ñ o en Ofi-
cios, 7 6, café , de 7 a 11. 
18312 9 d. 
T R A S P A S O EJU C O N T R A T O de 
una casa de inquilinato con 4% 
a ñ o s de contrato, en el centro de 
la Habana; deja buen margen y 
fác i l de atender. P a r a informes: 
imprenta de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela, 121. 
18315 l l d. 
E N $t,800, V E N D O U N A B U E -
na bodega," p r ó x i m a a B e l a s c o a í n ; 
paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; hace de venta de $30 a 
$3 5; bien surtida. R a z ó n a todas 
horas: c a f é " E l Polo," v idriera de 
tabacos. R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
18337 9 d. 
UN BUEN S O L A R , 17 V A R A S 
de frente por 3 5 de fondo, val© 
bien a 4 pesos; se da a 2 pesos Cy. 
P o r d iv i s ión de intereses. P r ó x i -
mo a la Calzada V í b o r a . Su due-
ño en Delicias, letra F, entre Pocito 
y L u z . Informan en Reina , 3 5. 
18351 9 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una casa en la calzada del Mon-
te, con establecimiento; mide 9 y 
medio metros de frente por 24 de 
fondo. Precio: $11,000. No se tra -
ta con corredores. R a z ó n : Monte, 
64, s e ñ o r Gonzá lez , de 2 a 4 p. m. 
18369 « 7 d. 
V E D A D O , E N L A M E J Q B CUA-
dra, calle Tercera , entre T> y Baños , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di» 
recta, acera, portal, jard ín , sa la 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y b a ñ o . Puede verse, 
18342 31 d. 
LAS ONZAS A DOCE PESOS 
Se vende una bodega modelo en 
una calzada p r ó x i m a a un parade-
ro; la mayor parte de bebidas y 
frutas; tiene abierto hasta las do-
ce, sin pagar patente de alcohol 
Se da sumamente barata por no 
estar al frente su dueño- Informa-
r á n : Oficios, casi esquina a la ca-
lle L u z , café , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
18299 • 7 d. 
NO G O M F U M D I R S E 
, Pr imer agente en la Habana en 
bodegas y c a f é s y vidrieras: desde 
200 pesos en adelante,, a l contado 
y a plazos. T a m b i é n vendo una v i -
driera en 1.200 pesos. De todo in -
forma Adolfo Carneado. Monte y 
Amistad., ca fé "Marte y Belona." 
18193 t 7 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , pro-
¡ pío para industrias, solares, en T a -
marindo o punto c é n t r i c o ; tiene 
I parte fabricada; buen negocio, par-
te a l contado y . parte a . plazos-
I Agente especial del gran reparto 
" Mira Flores", donde lo hago a 
j usted propietario por solo $3, $4 o 
I $5. V é a m e , no pierda tiempo; con-
i testo correspondencia a l interior. 
No trato con cobardes en negocios. 
| Maximino Mart ínez , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
i a 11 a. m. v de 2 a 4 p. m-
! 18117 12 d. 
| E N L A C E I B A . S E V E N D E i m » 
• gran casa, compuesta de portal, 
! sala, saleta, dos gabinetes, tres 
I cuartos grandes corridos, s a l ó n 
| comedor, cuarto para criados ,cuar-
; to as baño e inodoro, agua i e V e n -
; to, p itlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
Ins ta lac ión saa i tarna moderna, y 
a doy cucaras del paradero del 
t r a n v í a Maj'ianao-Galiano. Infor-
man en esta r.dminisíracclóE.. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del Veda-
do. Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y ,.15 y $20 al mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industria, 94, de 9 a 11 
y de 1 % a 4. 
18377 
H O T E L 
i i d. 
Por causa que se dirá a l com-
prador, se vende el m á s acreditado 
de Artemisa. In forma: D. Valbue-
na.. Concordia y Escobar, cornlce-
18302 i o d. 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A 91/2 A . M. 
1 8465 18 d. 
Domingo G a r c í a 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café " A l -
bisu", de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
B O D E G A S E N V E N T A , P A R A 
principiante de poco dinero: una 
$1,200; otra de $600; otra $1,800; 
otra, buena, $7,000; una buena v i -
driera de tabacos, billetes, etc , un 
puesto de frutas en 20 centenes. 
Horas fijas. Café Salud y Rayo, de 
8 a 10 y 12 a 4. J . González . 
18285 8 d. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L O 
m á s alto de la calzada, se vende l a 
casa n ú m e r o 398 y la contigua. T r a -
to directo con su dueño , a todas 
horas. Te l . 1-2 630. 
17966 7 d. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
Pitra vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
16807 8 d. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan en Habana . 82. Te lé -
fono A-24: 4. 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa , 44, de altos y ba-
jos independientes, jard ín , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y electricidad, escalera de 
m á r m o l , agua redimida. Informa 
su d-.:eño en Correa, 34. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro e s p a ñ o l . 
Trato directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido, café , a todas horas. 
17207 13 d. 
CARDENAS, NUM. 87, ESQUI-
na a Apodaca. Se vende un c a f é y 
fonda y vidriera de tabacos. Tiene 
buen contrato. P a g a poco alquiler. 
17924 10 d. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en l a calle de Zequeira, entre I n -
fante-- y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
días . 178 34 8 d. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Palma, Víbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-8238, 
17930 25 d. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
von su buen pozo, situados en la 
L o m a de San Juan, reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Gal ianc 47, a l -
tos. 18350 9 d 
SEN C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos ,todas bien situa-
das y de varios precios: desde mil 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos. 
Izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d-
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egido, 71, c a f é "Boston", 
se vende, buen contrato. Informesí 
Obispo, 25 Francisco Blanco. 
17698 20 d. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GRATIS 
Enviamos un c a t á l o g o ilustrado 
en español de Abrigos I M P E R -
M E A B L E S contra agua y frío y 
mil a r t í c u l o s de utilidad y conve-
niencia. Y si nos e n v í a 98 cts. remi-
tiremos libre de porte un elegante 
brazalete de oro rellenado moder-
no, de e x t e n s i ó n , con cabeza de ga-
to en el centro y 3 brillantes " B r i -
llantina", muy finos c con una mo-
tera en forma de reloj con su esfe-
ra. De plata, igual forma, a l mis-
mo precio. 
E l dinero puede ser remitido en 
giro postal de esa R e p ú b l i c a . 
(MATAS N O V E ! / n E S C O . 
149, West ;J.">th. St., New Y o r k City. 
C 4908 4-6 
E n v í e n o s los nombres y direccio-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos rojos de 
dos centavos x)ara escribir a dichas 
personas, y le remitiremos absolu-
tamente gratis, una sortija con un 
brillante para s e ñ o r a o un origina-
l í s lmo alfiler de corbata. Absolu-
ta reserva. D ir í jase a G ó m e z y Z a -
rate, Apartado 1,736, H a ba na . 
18542 13 d. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones, americanos, m a r c a " C l i -
max", muy fuertes y bonitos, en 
Aguacate, entre Obispo y O'Rei l l , 
barber ía . 
18523 9 d. 
SE vendí: UNA MAQUINA de 
escribir "Remington," visible con 
su mesa; e s t á casi nueva; t a m b i é n 
hay un burean magn í f i co y otros 
varios objetos de oficina- In forman 
San Miguel, 212, esquina a L u -
cena. 18462 9 d. 
GANGA: MAQUINA "SINGER", 
gabinete ovillo central de bordar, 
cuatro centenes. Industria , 136, an-
tiguo, altos del ca fé . 
1 8520 9 d. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerrelro y Lage , s ituada en la ca -
11t de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu<s es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O 
" G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no se moleste. E s la mitad 
del costo. P e ñ a Pobre. 34. 
18328 11 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y Oa., situado en 
l a calle de Aguacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente R e y y M u r a l l a , u n 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
ton. Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa, 
18343 31 d. 
S E A ' E N D E U N A M A Q U I N A D E 
"Singer", 2 gabetas. casi nueva, con 
sus piezas. Muy barata. Villegas, 
num. 32 y 34.: 
18330 7 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T & -
ca.rlos de t a f e t á n catados, d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad. • 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3221. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4913 n-1 
" L o s T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Goiwa-va . iU 
Dinero en cantírtauea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m * 
A precios razonables, en E l P a -
saje", ¡Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n. 
E 
automovi 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y españo l - T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. B o r r i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
A U T O M O V I I - E S : P A K A R D Y 
L e ó n Boyer, en perfecto estado, 
muy buenos; por ausentarse su due-
ño, se venden o cambian por otra 
propiedad; f i j ándo le s la tercera 
parte de valor. Reina, 43. Cueto. 
18627 9 d. 
P R O P I O P A R A R E G A L O D E 
Pascuas: U n a bicicleta de. nlfta 
•fPérl'éfiV cos tó $31-80, «n tres m i -
ses; un precioso caballo, muy gran-
de, con ruedas y ba lanc ín , parece 
de verdeda, cos tó $37-10, en $15-90: 
un coche de pasear n iños , plegable, 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Villegas, 
93, frente a l Cristo. 
18499 9 d-
ESTABLO DE COCHES 
F a m i l i a r , caballo y arreos, todo 
en 30 centenes; una l imonera en 8 
pesofe, un caballo de tiro y mon-
ta, en 8 centenes; un Bogui, caba-
llo y arreos, en 2 5 centenes. C o -
l ó n , n ú m . 1. 
P a r a paseo: vendo un elegante 
T r a p , de 4 asientos, con caballo y 
arreos, muy barato, un coche ds 
dos ruedas, todo de majagua, zun-
chos de goma, barato; una limone-
r a de platino, en buen estado, en 
7 centenes. Colón, n ú m . 1. 
Bopui Baccotk, barato; un caba-
llo de moftta muy bonito, con su 
montura mexicana, en 15 centenes: 
un bonito caballo criollo, de 7%, 
col ín , do tiro, barato. Compro mon-
turas de uso, baratas. Colón , n ú -
mero 1. 
Mllord: vendo uno con su limo-' 
ñera , rmiy barato, para paseos, bo-
das, bautizos y entierros. P i d a su 
coche al Establo Colón, de A . M a r -
t ínez . T e l é f o n o A-4504. Co lón , n á -
mero i . Se admiten caballos y co-̂  
ches a piso. 
18511 ^1 <!• 
S E V E N D E U N C A R R E T O N con 
su buena pareja de m u í a s , capaces 
de arrastrar cinco toneladas. V i s -
ta c o n v e n c e r á . Informan en S a n 
Miguel, 2Í2. esquina Lucena . 
18462 9 d. 
S E V E N D E JJT M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l Imperial , de dos asien-
tos, 30 H . P., torpedo, propio para 
un doctor o contratista. Romay. 44. 
el encargado. 
18409 12 d. 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y d© 
uso, dos acabados, nuevos, p a r a le-
cheros, con arreglo a orden de S a -
nidad. Se componen a u t o m ó v l l e a 
y coches. Se vende un P r í n c i p e A l -
berto, chico, con caballo y arreos, 
casi nuevo; un carro de muelle; to-
do barato. Se admiten a u t o m ó v i -
les a piso. Zanja , 68. 
18223 10 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y limone-
r a ; una fragua portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m . 8. T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 d. 
S E V E N D E , P O R N O N E O E S I -
tarlo su d u e ñ o un bonito famil iar, 
con caballo criollo ,de m á s de 7 
cuartas de alzada y su limonera; el 
famil iar tiene zunchos de goma 
nuevos y alumbrado e léc tr ido; muy 
propio para paseos y diligencias. 
So puede ver a todas horas en I n -
fanta, num. 90-A, ta labar ter ía . 
17814 8 d. 
A U T O M O V I L H T I D S O N , 2 as ien-
tos, en perfecto estado: se venda. 
In forman: Amistad, 71, garage. 
18224 8 d. i 
ffninimiiHiinnniinniiimimimiumin 
E S T A B L O B Ó Í R R J Í S 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-SS-ÍO. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num» 240. 
Puente de C k á v e i . T e l é f o n o A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Gainado todo del pa í s y selocclo-
fflado. Precios m á s baratos que n a -
41©. Servicio a domicilio y en loa 
«stabloa , a todas horas. Se alquilan 
y venden burras partdaa. Sirvas* 
Ú&T loe avisos llamando aí A-4854, 
18010 31 d. 
n i i i i i i m m M i i n m H i g m m i m i i i i H i m i i i f n 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de caña 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Aver» 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a €ruar< 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfontf 
A-o471. 
S E V E N D E ( N F A M I L I A R " B a -
cok," chico, en buen estado, por 
necesitar el local. E n Obrapía , n ú -
mero 51. 
18464 13 d. 
Los motares E s -
trieos suecos, Mar-
ca ASEA, gastas 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca, 
l o m b a r d y C í a . T e l . A - 6 0 5 1 . 0 ' R e l I l y 3 8 
1S000 26-d. 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
. S e admite desde U N P E S O en adelante y se pagf buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
J U s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• 
DICIEMBRE 7 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS. 
C A B l f S D E E S P A Ñ A 
Conferencia 
del P . Basilio 
G A L I C I A Y T U S HIJOS 
Madrid, 6. . , , 
y i p Basilio Alvarez ha dado una 
conferencia en el Centro Gallego de 
esta Corte. 
E l tema desarrollado por el confe-
rencista versó sobre "Galicia y sus 
hijos". „ ... . . 
Afirmó el Padre Basilio que los fo-
ros tienen ahogados a los labradores 
gallegos r dijo que es preciso termi-
nar con ellos por todos los medios. 
E l orador, en párrafos candentes, 
fustigó a les amparadores de les Jo-
ros. , . j 
Tuvo frases dcsdogio y de gran ca-
riño para la tierra gallega y para sus 
agricultores, que son verdaderos mo-
délos de laboriosidad. 
E l discurso del P . Basilio fué acó-
gido con grandes aplausos. 
El agua erTCanarías 
C O N F L I C T O Q U E S E A V E C I N A 
Madrid, 6. 
Dicen de Las Palmas de Gran Ca-
naria que existen en aquella ciudad 
fundados temores de que llegue a fal-
tar el agua. , 
E l problema que esto originaria se-
ría gravísimo. 
Las autoridades hállanse preocupa-
das por el conflicto que se avecina. 
E n cambio en Lanzarote ha caído 
tanta lluvia que a consecuencia de 
ella ha habido una inundación. 
Tragedia en Córdoba 
INDIVIDUO Q U E DA M U E R T E A 
SU H E R M A N A Y S E S U I C I D A 
D E S P U E S 
Madrid, 6. 
En Córdoba se ha desarrollado una 
tragedia. 
Un individuo llamado Pedro Lara, 
en un momento d« locura, dio muerte 
a su hermana Piedad. 
Después se suicidó. 
E l hecho ha causado gran impre-
sión . 
Desgracia en Sevilla 
UN HOMBRE M U E R T O 
Madrid, 6. 
Comunican de Sevilla que encon-
trándose cazando Fraincisco Rodrí-
guez se le escapó un tiro que dió 





Dicen de Murcia que han sido roba-
das, del Palacio Episcopal de aquella 
ciudad, 26 mil pesetas. 
Se ignora quiénes son los autores 
del robo. 
Las autoridades trabajan en el des-




En Barcelona se creará*-una Bolsa 
oficial. 
La noticia ha causado muy buena 
impresión en aquella ciudad-catalana. 
l a s v a c a d o n e s 
parlamentarias 
LO Q U E D I C E DATO 
Madrid, 6. 
Las Cortes permanecerán cerradas 
durante las pascuas de Navidad, has-
ta Reyes. 
Pasadas las vacaciones reglamen-
tarias se procederá a su reapertura 
para seguir la suspendida labor. 
E l señor Dato se lamentó de que 
haya que cerrar el Parlamento sin 
antes haber aprobado los importantes 
proyectos presentados al mismo. 
de ¡a Lengua 
R E C E P C I O N D E L SEÑOR NAVA-
RRO R E V E R T E R 
Madrid, 6. 
En la Real Academia de la Len-
gua Española, se ha celebrado la re-
cepción de ingreso en la misma, del 
ex-Ministro señor Navarro Reverter, 
que fué nombrado hace un año aca-
démico de número de la misma. 
E l señor Navarro Reverter, en sn 
discurso de entrada, disertó sobre la 
poesía provenzal. 
Le contestó en un elocuente discur-
so el señor Cortázar. 
A V I S O 
T o d a p e r s o n a q u e p a d e z c a s í f i -
I ÍP . c h a n c r o , a r t r i t i s m o y d e s c o m -
p o s i c f é n e n l a s a n g r e y l a p i e l , s e r á 
c u r a d a c o n l o s s u e r o s K s p e c í f i c o 
d e l d o c t o r A r t u r o S o n v i l l e . 
P A R A G A R A N T I A : 
L o s p a c i e n t e s q u e p r e s e n t e n es-
te a v i s o s i n o s e c u r a n se l e s de-
v u e l v e e l d i n e r o . 
D i r e c c i ó n : F . I v l a u r a d ó : S a n L á -
z a r o , 2 0 0 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
C a n i p a n a r i p , d e 3 a 5 . 
P r e s e n t e e s t e a v i s o a l a s e ñ o r i t a 
e n l a m e s a d e i n f o r m a c i ó n . 
1 8 6 2 0 7 d . 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Nueva conferencia 
de Lerroux 
INDIGNACION CONTRA E L J E F E 
R A D I C A L 
Madrid, 6. 
E l jefe de los radicales españoles, 
señor Lerroux, no s© atrevió a mante-
ner en ©1 Parlamento su actitud fran-
camente kostil a la neutralidad de E s -
paña. 
Pero el señor Lerroux, que aquí no 
quiso hablar sobre ese asunto, se fué 
a Burdeos a insistir en la necesidad 
de que España intervenga ©n la gue-
rra poniéndose al lado de Inglaterra 
y Francia. 
L a nueva ccaiferencia d©I leader ra-
dical ha causado en España gran in-
dignación. 
Se preparan alguno» actos d© pro-
testa contra ©1 señor Lerroux. 
La destitución 
de Unamuno 
E L SR. C U E S T A Q U I E R E C O N T E S 
T A R A L E X - R E C T O R 
Madrid, 6. 
E l ex-Rector de la Universidad de 
Salamanca, don Miguel de Unamuno, 
en el discurso que pronunció en ©1 han 
quete dado en su obsequio hace pocos 
días, justificó su gestión al frente do 
aquella Universidad y dirigió censu-
ras al ministro de Instrucción Públi-
ca, por haberlo destituido de su car-
go. 
A l señor Unamuno quiere contestar 
le el catedrático de la Universidad de 
Salamanca, señor Cuesta. 
Para ello el señor Cuesta ha pedido 
al Ateneo de esta Corte que le permi-
ta ocupar la tribuna de la docta casa 
a fin de exponer las causas qu© mo 
tivaron la destitución del señor Una-
muñe. 
Banquete a un autor 
ANTONIO DOMINGUEZ S E R A 
CONDECORADO 
Madrid, 6. 
E l aplaudido autor don Antonio 
Domínguez ha estrenado una obra en 
el teatro Español. 
E l éxito que la misma alcanzó fué 
inmejorable. 
Con este motivo se ha organizado 
un banquete en obsequio del chis-
peante autor. 
Hoy se celebró el banquete. A él 
asistieron numerosos artistas y ami 
gos del festejado. También asistió el 
Ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Bergamín, quien prometió, a la 
hora de los brindis, que pedirá la 
cruz de Alfonso X I I para el señor 
Domínguez. 
Las palabras del señor Bergamín 
fueron acogidas con grandes aplau-
El precio del pan 
MITIN D E P R O T E S T A 
Madrid, 6. 
Uno de los efectos que hace sen-
tir en España la guerra europea, es 
la carestía del pan. 
Los obreros han celébralo hoy un 
mitin para protestar de esa carestía. 
E n el mitin se pronunciaron enér-
gicos discursos y se amenazó con la 
huelga si el precio del pan no sufre 
alguna rebaja.^ 
La Embalada en París 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Madrid, 6. 
Se había dicho, con mucha insis-
tencia que sería relevado el Embaja-
dor de España en París, señor Ma-
qués de Valtierra, como consecuen-
cia de las declaraciones qu© hizo en 
la capital de Francia y qu© tantos 
ataques le valieron. 
Y se aseguraba que le sustituiría 
el actual Ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Bergamín. 
Se decía que con esta combinación 
el señor Dato evitaba la campaña de 
oposición rabiosa anuncíala por los 
liberales contra el presupuesto de 
Instrucción y, por otra parte, no res-
taba al Gobierno el concurso del se-
ñor Bergamín, qu© vi©n© siendo el 
Ministro de confianza del señor Da-
to. 
Pero el Presidente del Consejo ha 
desmentido hoy, rotundamente, la 
noticia. 
Sin embargo, los rumores persis-
ten. 
Nuevo Presidente 
Santo Domingo, 6. 
E l s©ñor Jiménez, elegido Presi-
dente de la República, ha jurado hoy 
el cargo. 
C o n s e c u e n c i a s 
de un incendio 
New York, 6. 
Cuatro personas han perecido y 60 
familias s© hallan sin hogar a con-
secuencia de un incendio ocurrido en 
el suburbio de Ardiley, en Doobs 
Ferry, Las pérdidas materiales se 
calculan en medio millón de pesos. 
Nuevo bofe a é r e o 
New York, 6. 
E l famoso aviador Glen Curtlss es-
tá construyendo otro bote aéreo tra-
satlántico para el millonario Rodman 
Wannamaker. 
E l vuelo a través del océano se 
iniciará poco después de construido 
el nuevo bote aéreo. Se realizará pro-
bablemente a principios del verano. 
Esta nueva creación es mayor que 
el vota "América." 
LO MAS MODERNO 
S u falta de apetito acusa mala 
nutr ic ión . Malta Lúpulo Barré desh 
pierta su apetito dormido y engoii 
da seguramente- No alcohólioa- 1 \ 
Droguer ía Sarrá y FaruMKíi^ ; E n lanas y sedas a cuadros. E n " L a 
trelusivamente. ' i ^arz/uela," Neptuno 101 Va esnuina a 
i tavC „ 1 Campanario. Teléfono 7604, Alonso 
Rumania se lanza 
a la guerra 
(Viene de la la . pág.) 
alemanes, se debe a que ©stos por ra-
zones estratégicas, consideran conve-
niente ceder terreno. 
L a recrudecencia de lo<s reñidos 
combates de Argonne, donde los fran-
ceses pretenden haber progresado, es 
otro aspecto de la situación, qu© se 
anuncia por conducto extraoficial. 
Los franceses han interrumpido se-
riamente las ccmunicaciones de los 
alemmies entre Metz y Woewre. 
NOTICIAS O F I C I A L E S S E R V I A S 
Nicih, 6. 
Anúnciase oficialmente que los ser-
vios han obtenido grandes éxitos en 
todo el frente, rechazando ©n todas 
partes a lo® austríacos, haciendo pri-
sioneros a 18 oficiales y 2,400 solda-
dos, apoderándose d© mucho botín, 
incluyendo cuatro baterías completas 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 6. 
"Hemos evacuado a Vernelles, a 
causa del continuo fuego de la artille-
ría francesa, que producía una pérdi-
da innecesaria de vidas. Volamos los 
edificios que quedaban ©n pié. 
"H©mos ocupado las posiciones pre-
paradas al este de VerneMes, de ma-
nera que el enemigo no siga esa di-
rección . 
"Al suroeste de Altkirch los fran-
ceses renovaron el ataque con refuer-
zos pero sin éxito y sufriendo grandes 
pérdidas. 
"Las noticias que se reciben de Ber 
lín indican que los servios todavía se 
hallan en condición de oponer consi-
derable resistencia. 
Las retaguardias servias en las in-
mediaciones de Arandjolovae ataca-
ron varias veces para cubrir la retira-
da del ejército principal. 
Aunque desde hace dos días no se 
han recibido detalles de las distintas 
operaciones en los teatros de la gue-
rra, en Berlín se tiene confianza en 
que los acontecimientos s© desarrolla-
rán favorablemente para los alema-
nes. 
L a noticia de que las operaciones 
siguen su curse, normal en Polonia, s© 
puede interpretar como señal de que 
el avance alemán continúa con buen 
éxito, ya que ninguna contrariedad 
puede lógicamente considerarse como 
cosa normal". 
E L R E Y P E D R O P I D E A U X I L I O 
Retrogrado, 6. 
E l Rey de Servia telegrafía con fe-
cha 3 d©l corriente qu© su ejercite, va 
siendo diezmado ©n el campo d© bata-
lla y necesita auxilio inmediato. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 6. 
L a batalla de Polonia se desarrolla 
favorablemente. 
Los rusos que marcharon por la 
Galitria occidental han sido atacados 
per los austríacos y alemanes. 
Hemos hecho 2,200 prisioneros y 
nos hemos apoderado de algunos tre-
nes. 
Ha habido algunos combates en los 
Cárpatos. 
E l enemigo que entró en Beskia y 
Steleburg, ha sido rechazado con pér-
dida de 500 prisioneros. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
De mi dos y cuatni bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N . B E R N A Z A , 5 5 , M A R M O L E R I A 
A S O C I A C I O N D E A L M A C E N I S T A S 
E S C O G E D O R E S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
.¡ÍK¿ i flemapq. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 6. 
E n Bélgica ayer nuestra artillería 
gruesa destruyó un fuerte de campa-
ña alemán. 
E l enemigo hizo vanos esfuerzos 
para reconquistar a Weidendreft. 
Por el resto del frente septentrio-
nal hay absoluta calma. 
En el distrito de Champagne nues-
tra muy activa artillería pudo con 
buen éxito contrarrestar el fuego de 
las baterías enemigas. 
Hemos realizado un ligero progre-
so al sureste de Varennes, donde apa-
gamos el fuego de la artillería ale-
mana". 
E l parte oficial de la noche dice 
que nada nuevo hay que anunciar. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 6. 
Dícese oficialmente que continúan 
librándose furiosos combates en el 
frente de Lewitz, notablemente en la 
región de Lcdz. Agrégase que la ar-
tillería y las ametralladoras rusas 
han causado gran pérdida al enemigo. 
No ha habido ninguna modificación 
esencial de la situación en el resto 
del frente. 
LOS RUSOS E N E L CAUCASO 
París, 6. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Retrogrado, dice que se 
anuncia oficialmente que los rusos en 
el Cáucaso han ocupado las ciudades 
de Saraikei y Baschkal, en la parte 
oriental de Turquía, cerca de la pron-
tera persa. 
Los turcos se han visto obligados a 
retirarse en la dirección de Van., aban 
donando muchos prisioneros y heri-
dos. 
Agrégase que los rusos esfán en po 
sesión de los depósitos de provisiones 
y municiones en Baschkal. 
L O Q U E D I C E UN C O R R E S P O N -
S A L 
Londres, 6. 
E l corresponsal ir». París del "Ti-
mes" dice lo siguiente 
"Tengo motivos para creer que los 
franceses han interrumpido seriamen 
te las ccmunicaciones alemanas entre 
M©tz y Woewre. Sus cañones.de lar-
go alcance destruyeron hace algunos 
días el convoy alemán que entraba cu 
Pagny. Ahora el bombardeo de Arn-s 
ville ha coraado la línea d© comunica-
ción feiroviaria en Thien Court." 
E V A C U A C I O N V O L U N T A R I A D E 
B E L G R A D O 
NIsh, 6, 
Una comunicación oficial dice qu© 
Belgrado fué evacuado voluntaria-
mente por los servios y no tomado 
por los austríacos. Después de la ba-
talla las autoridades y las tropas s e r -
vias salieron de la capital treinta y 
seis horae antes de la entrada de los 
austríacos. 
C O N C E N T R A C I O N D E 
BARCOS A L I A D O S 
Copenhague, 6. 
Dícese desde Berlín qu© cuarenta 
iLbarcog d© guerra ingleses y france-
M r . E D G A R 
t 
P . D . 
W . P O L L A C K 
M I E M B R O D E E S T A C O R P O R A C I O N 
H A F A L L E C I D O 
R o g a m o s a n u e s t r o s A s o c i a d o s y a m i g o s e n c o m i e n d e n su 
a l m a a D i o s , y a s i s t a n a s u e n t i e r r o . 
Manuel A. Suárez, 
P r e s i d e n t e . 
C A L L E 1 9 Y L , V E D A D O 
L U N E S , 7 : 3 p . m . 
Angel Q. del Valle, 
S e c r e t a r i o . 
Leslíe Paniin, 
T e s o r e r o 
-5177 
D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
SOL, número 70, Teléfono A-5171 Habana 
ses se han concentrado frente a un 
lugar cuyo nombre ha sido borrado 
por el censor, y se cree que el propó-
sito de esta flota es abrirse paso por 
los Dardanelos arrollando a los bar-
cos de guerra enemigos hacia ©1 Mar 
Negro, para permitir el trasporte de 
los rusos a la Turquía europea y la 
toma de Constantinopla. 
Agrégase que las fortificaciones 
han sido reforzadas considerablemen-
te y que se han sembrado de minas 
las aguas de esas inmediaciones. 
BARCOS T U R C O S A P I Q U E 
Retrogrado, 6. 
E l crucero turco "Hamidich", cho-
có con una mina regresando a Cons-
tantinopla con grandes av©rias, se-
gún una ag©ncia de noticias oficia-
les rusas. 
Noticias de Constantinopla dicen 
que los barcos de guerra rusos han 
echado a pique a seis barcos de vela 
turcos que llevaban provisiones de 
guerra. 
C O N T R I B U C I O N E S D E L O S P R I N -
C I P E S D E L A I N D I A 
Londres, 6. 
Las contribuciones de los Prínci-
pes reinantes de la India a los gastos 
de la guerra ascienden a un total de 
cuatro millones de pesos y provisio-
nes por valor de varios centenares de 
miles de pesos. También han contri-
buido con grandes sumas para los 
fondos de socorro. 
L A F U N D A C I O N R O C K E F E L L E R 
Nueva York, 6. 
L a fundación Rockefeller ha gasta-
do ya un millón de pesos ©n socorrer 
a ios belgas y se dispon© a gastar 
algunos millones más con el mismo 
fin caritativo. 
L A OCUPACION D E LODZ 
Nueva York, 6. 
Dícese que en Berlín se ha anun-
ciado oficialmente que los alemanes 
han ocupado a Lodz hoy. 
RUMANIA A L A G U E R R A 
Ginebra, 6. 
Según despacho de Bochares, Ru-
mania ha decidido definitivamente 
entrar ©n el conflicto a favor d© los 
aliados, correspondiendo así a los de-
seos de todo el país. 
La actitud de Bulgaria todavía es 
dudosa. 
BOMBAS S O B R E B R E S L A U 
Retrogrado, 6. 
Dícese que unos aviadores rusos 
han dejado caer bombas sobre los 
fuertes de Breslau, en donde según 
anuncio oficial, el Kaiser selebrará 
una conferencia el miércoles. 
E L * R E G R E S O D E L GOBIERNO A 
P A R I S 
París, 6. 
E l "Diario Oficial" reanudó su pu-
blicación en París en la mañana dei 
viernes, siendo esta la señal del re-
greso del Gobierno a su antigua capi-
tal, desde Burdeos^ 
O S T E N D E A R D I E N D O 
Londres, 6, 
Dícese que Ostende está envuelto 
er llamas creyéndose que el incendio 
s e a consecuencia del bombardeo de 
los barcos ingleses o de la malicia de 
los ¡ i l rniatves. 
E X P O R T A C I O N D E GANADO 
» I N T E R R U M P I D A 
Copenhague, 6. 
Debido a un brol© de fiebre afiess 
en ©1 ganado de esta capitaL B^JWkl 
interrumpido la exportación del mis-
mo. 
Créese que la infección vino de 
Alemania. 
L A S I T U A C I O N D E L Y D I A 
Roma, 16. 
Dícese oficialmente que la situa-
ción de Lydia ha mejorado. E l levan-
tamiento en Nalut ha sido sofocado, 
pero la comunicación con Muzurk es-
tá interrumpida. Mientra* tanto se 
van robusteciendo las fortificaciones 
en el oasis de Trípoli, ejerciéndose 
una estrecha vigilancia sobre los ára-
bes. Uno de sus jefes fué arrestado, 
ocupándosele un rifle, $14.000 y folle-
tos y circulares defendiendo causa ale 
mana. Estas publicaciones se han dis-
tribuido libremente entre el elemento 
nativo. Se hallan en camino para Ly-
dia refuerzos procedentes de Cala-
bria. 
La electricidad en 
Camaguey 
C I R C U I T O E L E C T R I C O Q U E S E 
F U N D E . — U N MORENO Y U N 
G U A R D I A M U N I C I P A L C A R B O -
NIZADOS.—GRAN PANICO E N 
L A J E F A T U R A D E P O L I C I A . 
— L O S D E T E N I D O S E N E L V I -
V A C F U E R O N SACADOS A L A 
C A L L E E N P R E V I S I O N D E Q U E 
L A S C H I S P A S 1 E L E C T R I C A S 
Q U E D E S P E D I A N L O S C A B L E S 
P U D I E R A N I N C E N D I A R E L E D I 
F I C I O . 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Diciembre 6, a las 8 
p. m. 
E n las primeras horas de la noche 
de hoy los alambres de un circuito 
eléctrico empezaron a despedir chis-
pas, produciendo el hecho un gran 
pánico en una parte de la población. 
A consecuencia de ello en la calle 
de Avellaneda se rompió un alambre 
conductor del fluido eléctrico, el cual 
cayó sobre un moreno que transitaba 
en esos momentos por aquel lugar. 
Acudió inmediatamente a auxiliarlo 
el guardia Aurelio Varona, que se 
encontraba a poca distancia, siendo 
ambos carbonizados por la fuerte co-
rriente eléctrica. 
E n la Jefatura de Policía los ca-
bles comenzaron también a estallar, 
chisporroteando, causando el hecho 
gran alarma E n previsión de que 
pudiera incendiarse el edificio se 
abrieron las puei'tas del vivac sien-
do sacados los detenidos a la calle, 
custodiados convenientemente. 
Pasada la alarmav sin que ocurrie-
ra ninguna otra novedad, volvieron 
los presos a ser encerrados en el sa-
lón que ocupaban en el vivac. 
E l Corresponsal. 
De los Expertos 
M I E N T R A S S E A S E A B A 
E n la Sección de Expertos denun-
ció anoche Ramón Puñal y Piedra, 
vecino de Animas 3, habitación nú-
mero 1, que mientras se bañaba le 
hurtaron de su habitación, la cual 
había dejado abierta, prendas de 
vestir por valor de 41 pesos plata 
española. 
Puñal no sospecha quién haya si-
do el autor del hurto. 
La calzada de 
Vives iü lindada 
A consecuencia de los fuertes 
aguaceros que cayeron ayer en toda 
la ciudad, se inundaron varias calles, 
resultando mayor la inundación en 
la calzada de Vives, en el tramo com-
prendido entre Belascoaín y Figuras, 
y las calles transversales que dan al 
sur de la referida calzada. 
E n algunas casas el agua entró, 
aunque en muy poca cantidad. 
E l único trastorno causado por la 
inundación fué la paralización, du-
rante cuatro horas, de los tranvías 
que circulan por la citada calzada. 
A M E N A Z A S 
Don Faustino Rodríguez, vecino 
de Cuba número 61 y dueño de la fá-
brica de tabacos " E l Crédito," sita 
en la calzada de Belascoaín, ha pre-
sentado una denuncia manifestando 
que un tabaquero conocido por "Cha-
pú" le exige constantemente aumen-
to de jomal por su trabajo, y como 
él se negara a tal pretensión "Cha-
pú" dijo que tomaría otra determi-
nación, por lo que el señor Rodríguez 
se cree amenazado. 
ROBO 
Francisco Herrera, de Omoa 45, 
presentó una denuncia de robo de di-
ferentes prendas, valuadas en 150 
pesos. 
E l denunciante manifiesta que de-
jó la llave de su domicilio a una se-
ñora que reside en el número 42 de 
la misma calle, y que al darle cono-
dmiento del robo ésta dijo que no le 
dierír, más la llave, pues no tenía ne-
cesidad de verse gratuitamente es 
tales compromisos. 
L a policía actúa para la correspon. 
diente aclaración del hecho. 
L E S I O N E S 
E n la Casa de Socorros fué asis'1' 
tido por el doctor Cartaya, de diver 
sas lesiones graves, José Reguera, 
vecino de Someruelos número 6, le-
siones que se causó al estar traba-
jando en la fachada de la casa en 
construcción Amistad número 50. 
E l hecho ha sido casual. 
Fué ia venganza áe i 
amante 
L A P O L I C I A S E C R E T A ESCLAR't 
C E U N H E C H O DELICTUOSO 
E l detective Román Parets pre-
sentó a la Jefatura de la Policía Sí-
creta un informe, resultado de » 
gestiones por él practicadas para es-
clarecer un hecho delictuoso relacio-
nado con la menor Aurelia Herrera 
vecina de Zanja 128. 
De la investigación del detective ft; 
rets aparece que entre un tal SancW' 
y la menos Herrera existían relacifr 
nes de amor, las que últimamente 
hallaban disueltas y Sánchez procura 
ba reanudar por medios ya.Pers"a;. 
vos, ora violentos; pero sin lo^ 
lo. r3 
Convencido Sánchez que ^ ^ " J . 
seguiría desdeñándolo, decidió -
garse. Así las cosas supo que su ^ 
tigua amante había de pasar p 
calle de Zanja, desle Infanta a su 
micillo, por lo cual se aPosWJtrl,c. 
a la valla de una casa en con̂  
ción que existe en la esqmna a ^ 
ja y Espada. Cuando I f ^ . W 
relia pasó.junta a Sánchez, esw 
tó de llegarle otra vez al corl5pre-
como se viese nuevamente 
ciado, ciego, violento, tomo un 
lio de los abandonados en la ^ 
lo arrojó a la cabezo de ia 
causándole lesiones graves. 
Hecho esto, "Llito" condujo^ 
muchacha al hospital de & 
cias, declarando que las lesi^ d{ 
Aurelia presentaba ^ ^ ^ l ¿e P 
E DINEB0 




E X I G E N C I A D E 
Nicasio 
España, ., del comercio ^ 
Monte 13, manifestó en ^ 
de la Secreta que ayer se 16 JoS 
ron dos individuos, uno ae ^ 
brado Paulino López, ainfi ^ 
con golpearle si no ^ á s til* 
cantidad de dinero; y ^ el pal 
repitieron .us amenazas e» tra 
de la India, donde los encon 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A B 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del p«s» da la cachaza, hoy ^ P ^ ^ nae-
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos «m ^m-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al me* ^ ryici9 
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen U fabricación OMITIENDO «1 ^ 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas «n la polarización.—LO H A C E « 
T E R - C E L . ( I * materia filtrante má« importante que existe) Para I N F O R M E S , dirigirse • 
— — T H O M A S 
IHPORTADOI BE ACIDOS I PHdUDCTOS QSIHlCtS. 
F . X U R U L L 
Oficias, I t . ANRTAD8 1377. TELEFONO A-7751 
